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E L X I E M I ' O (S. Meteorológico X.).—Probable hast* laa 
seis de Ja larde. Cantabria y Gaiicia; Cielo bastante 
nuboso y al i í i inas l luvias. Resto de E s p a ñ a : Buen t iem-
po, de cielo despejado, calor. Temperatura : m á x i m a de 
ayer, 37 en Murc ia ; m ín ima . 11 en Teruel . E n M a d r i d : 
m á x i m a de ayeiu 34.3 (1 tarde); m í n i m a , 18.8 (6 madru-
gada). Véase en quin ta plana el Bole t ín Meteorológico . ) 
REVISTA INFANTIL 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . ~ - N ú r o . 7.366 • Viernes 7 de j u l i o de 1933 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 . - T e l é f o n o 8 21090, 21092. 21093. 21094, 21095 y 21096 
N o s e s u s p e n d e , p o r a h o r a , l a C o n f e r e n c i a E c o n ó m i c a I n t e r n a c i o n a l 
L a d i s o l u c i ó n d e l C e n t r o a l e m á n Manifosh) del Centro a L O D E L D I A Más peregrinos e s p a ñ o k 
N o l l ega como u n a sorpresa l a n o t i c i a de que se ha disuelto, po r d e c i s i ó n 
de sus d i rec tores , el p a r t i d o del C e n t r o a l e m á n . P a r a loa advert idos, el r ac i smo 
a l e m á n t o t a l i t a r i o y absoluto h a b r í a de l l ega r m u y p r o n t o a s u p r i m i r t oda or-
g a n i z a c i ó n p o l í t i c a , sa lvo la suya p rop ia , n a t u r a l m e n t e . Desde sus p r ime ros 
pasos en el Gobierno se p r o c l a m ó representante ú n i c o de hecho y de derecho 
de l p a í s a l e m á n , incluso fue ra del Re ich . 
N o queremos ahora detener nues t r a m i r a d a y nues t r a c o n s i d e r a c i ó n en esa 
t á c t i c a a que nos re fe r imos — en las columnas de E L D E B A T E nuestros lec-
tores h a n seguido de ta l l adamente las pe r ipec i a s—. M i r e m o s s ó l o l a a c t i t u d 
de l p a r t i d o c a t ó l i c o . Serenamente el Cen t ro hab l a definido su p o s i c i ó n a l d i a 
s igu ien te de la v i c t o r i a rac is ta . Recogiendo las pa labras de H í t l e r en el 
Re ichs t ag , de no querer "declarar una g u e r r a e t e rna" a quienes "sienten con 
e l pueb lo" de modo d i s t i n t o a los nacional is tas-social is tas , el C e n t r o recordaba 
los p r inc ip ios cr is t ianos , p r o m e t í a su c o l a b o r a c i ó n y e s t a b l e c í a en esta f o r m a 
e l deber de los c a t ó l i c o s afiliados a l p a r t i d o : 
" A p o y á n d o s e en estos pr inc ip ios , el C e n t r o t r a b a j a por el b ien de todas 
las clases del pueblo, colaborando en este sent ido a l a r e o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a 
del pueblo a l e m á n , en el Estado y en l a sociedad, y a s í pres ta servicios esen-
ciales e indispensables a l a n a c i ó n a lemana y a su po rven i r . " 
M a s p a r a u n p a r t i d o y u n Gobierno que quiere ser t o t a l i t a r i o , nacional , en 
el sen t ido m á s absoluto de l a pa labra , esta a d h e s i ó n era insuficiente. Se pe-
d í a — Se e x i g i ó — m á s : la. d i s o l u c i ó n . Por el ha lago y l a amenaza. N o por una 
ley , p o r u n ac to del Poder p ú b l i c o , que el Centro , t r a t á n d o s e de u n a m e d i d a 
c o m ú n , hub ie ra obedecido lea lmente . Porque f o r m a r pa r t i dos p o l í t i c o s no es 
u n derecho sagrado, como el de l a Ig les ia , i m p r e s c r i p t i b l e como el de las a lmas 
de los n i ñ o s o el de l a f a m i l i a . 
P o r eso se ha obedecido s in resistencia. D i f í c i l m e n t e c o m p r e n d e r á n esta 
a c t i t u d quienes v i v e n encerrados en e l estrecho hor i zon te de los afanes con t in -
gentes y te r renos ; mas p a r a los c a t ó l i c o s el deber es c laro, aunque sea d u -
r í s i m o de c u m p l i r . 
E l Cent ro se ha d í s u e l t o , pues. E n bien de l a P a t r i a y de l a Ig les i a . A h o r a 
m i s m o , en estos d í a s , se negocia en R o m a u n Concorda to en t re el Re ich y l a 
San t a Sede. Los beneficios de ese Convenio pueden ser incalculables . L o sabe 
el Cen t ro y — es e l ha lago a que nos hemos re fe r ido — no lo i g n o r a el can-
ó l l e r . ¡ A h ! P a r a quien considera con e s p í r i t u i m p a r c i a l la H i s t o r i a , e l Con-
c o r d a t o que b r i n d a n los "naz's" es mucho m á s necesario al Reich, al I m p e r i o 
de ahora , que a l a R e l i g i ó n . Porque, ¿ c ó m o c o n s t r u i r u n Es tado t o t a l i t a r i o 
sobre el t o r m e n t o de las conciencias? Desde el pun to de v i s t a m a t e r i a l , p o l í t i c o , 
es posible suponer que el rac ismo l l e g a r a a conquis ta r l a op in ión , incluso de 
los social is tas y comunis tas . H a y , en este t e r reno , una esperanza, de t o t a l i t a -
r i s m o . ¡ P e r o bajo el aspecto rel igioso, con l a c o a c c i ó n , con l a v io lenc ia o pre-
tendiendo i g n o r a r el p roblema, el t o t a l i t a r i s m o es u n a q u i m e r a ! 
S ó l o que n i n g ú n c a t ó l i c o puede e ludi r el sacr i f ic io cuando é s t e puede ser 
beneficioso p a r a l a I g l e s i a y p a r a l a P a t r i a . N i n g ú n b ien m a y o r que l a ar-
m o n í a ent re los dos Poderes. Y el Cen t ro sigue an imado del m i s m o e s p í r i t u que 
expl icaba en 1879 W i n d t h o r s t ante el R e i c h s t a g : 
" M i p r i m e r a d e c l a r a c i ó n , p a r a l a que poseo l a a d h e s i ó n , no s ó l o de mis 
colegas del Centro , s ino de todos los c a t ó l i c o s de P rus ia , h é l a a q u í : s i el Go-
b i e rno y l a C u r i a l l egan a u n acuerdo, nosotros sa ludaremos ese acuerdo con 
u n ve rdadero " T e d é u m " . A b s o l u t a y comple t amen te nos someteremos a las 
condiciones del acuerdo, incluc-o si podemos creer que, po r amor a l a paz, se 
h a n hecho a l Es tado demasiadas concesiones. Sobre esto no debe e x i s t i r l a 
m e n o r duda." * 
Se le exige ahora a l Cent ro a lgo m á s que u n a c o n c e s i ó n ; se le pide — y a l o 
ha rea l izado — el sacr i f ic io de su p r o p i a exis tencia , de u n a v i d a cargada de 
m é r i t o s : el abandono de una t a r e a l l ena de f r u t o s . Desde hace c incuenta a ñ o s , 
•cuando se l i q u i d ó el K u l t u r k a m p f . el Cent ro era el l i m ó n de l a pol í t ica , a lemana, 
sobre todo." cuando ai adveni r ¡a r t e p ú b l í c a e r p a * e : s t ú ^ , a'meY.viV.aúo él i¿uU 
r evo luc iona r io . Pero t a n t o como l a obra p o l í t i c a del pa r t ido , es preciso re-
c o r d a r su a c t i v i d a d social , los Sindicatos , las ins t i tuc iones de c u l t u r a , l a p r o -
paganda Intensa, documentada , serena. L a fue rza del Cen t ro r e s i d í a , m á s que 
en el n ú m e r o de sus votos , en el a l t o n ive l i n t e l ec tua l y m o r a l de sus jefes, en 
e l e s p í r i t u c r i s t i ano y firme de sus masas, en e l p r o g r a m a elevado y generoso, 
que p e r m i t í a l a convivenc ia den t ro del p a r t i d o de todas las clases sociales en 
busca del m i s m o ideal . E l ú l t i m o sacr i f ic io doloroso, de t a n t a g l o r i a u n i d a a 
u n nombre y a una l abo r casi secular, demues t ra u n a vez m á s l a solidez de las 
convicciones y de los pr inc ip ios , cosa m u y d i s t i n t a de las opiniones p o l í t i c a s . 
Y s i nada de esto desaparece con l a d i s o l u c i ó n del par t ido^ a l t r i b u t a r u n ho-
menaje a quienes lo gu ia ron , deseemos que e l nuevo r é g i m e n de A l e m a n i a sepa 
u t i l i z a r esos valores, como el Cent ro , p a r a el bien de la sociedad y de l a 
P a t r i a . 
sus partidarios ¿¿¿Critis??? ante e! Papa 
^ U n solo s igno de i n t e r r o g a c i ó n e x p í e - ' * 
"Muere cuando le dieep que así v i - ' f ^ J i L ^ ! L ^ Í Í ? * 0 f ^rfy_e":0:s La causa de beatificacicVi del sa-
virá mejor Alemania" lesiano Domingo Savio 
a escr ibir esa p a l a b r a t a n sugest iva. 
Pero hemos escri to tre? signos de in te» 
• i r r o g a c i ó n . ¿ E s t á c á a r o ? •• • * 
S e ha l e v a t r t a d o e l e m h a n ™ v \ * ¿ Y por q u é l a cr is is? Se hab laba des-' R O M A . 6 — S u San t idad ha a d m i t i d o 
s e n a l e v a m a a o ei e m o a r g o y l a de hace dias de m ú l t i p l e s m o t i v o s 
clausura de las Juventudes 
Católicas 
Los estudiantes comunistas, expul-
sados de la Universidad 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
que a Besamano a ve in t ic inco peregr inos 
no hernos quer ido recoger... porque no;procedentes de Barce lona y presidido^ 
nos p a r e c í a serio. Pero no somos nos-i po r el sacerdote s e ñ o r R a m í r e z . — D a f -
otros los que damos n i qu i t amos serie- fina, 
dad a las cosas que pasan. Noso t ros i n - j * * * 
fo rmamos : 
De que eJ s e ñ o r Casares dice que ya ; R O M A , 6 . — E l p r ó x i m o domingo ten-
no puede m á s : que con los social is tas d r á l u g a r en el A u l a ded Consis tor io , y 
en el Poder no se puede gobernar . ¡ a presencia del P o n t í f i c e , l a l e c t u r a del 
De que el s e ñ o r B a r n é s se l a m e n t a de: decreto sobre el h e r o í s m o de la v i r t u d 
l a herencia a él t r a n s m i t i d a po r don del s iervo de Dios D o m i n g o Savio, a l u m -
B E R L I N , 6.—Persona de c r é d i t o m e Fernando de los R í o s , cargada de o b l i - i n o de los Salesianos, que n a c i ó en el 
ha contado que, a l rec ib i r H í t l e r , r e c i é n gacioaes con venc imien to en 1". de oc- ' r^811101^ e l a ñ o 1842, y f u é acogido por 
l legado a l Gobierno, a c ie r to sacerdote : tubre ' V de c u m p l i m i e n t o imposible . .el Bea to D o m Bosco en 1854. U n a re-
, i r , : . De que los s e ñ o r e s P r i e to y Larg-o Psnt1Da enfermedad le obligo a regre-
amigo suyo, e x c l a m ó : Esto, padre, es C a b a l l £ r o haD perd ido ^ a¿ j .g ta ( i e0s . ; sa r a su casa, donde m u r i ó en 1857. 
;un m i l a g r o . " convencido el p r i m e r o de que su corre-; L a f a m a de s an t idad c o m e n z ó a exten-
Nad ie dudaba de que el pueblo a l e m á n Ligionario le t o r p e d e ó cuando i b a a botar ,derse d e s p u é s de su m u e r t e y P í o X con-
fuera una gente dóc i l , con sent ido de l a ^ m a r p o l í t i c o su Gobierno en l a ú l t i m a : s i u t i ó que se incoara l a Causa.—Daffina. 
i j . . , . , . . _ c r i s i s ; y her ido el segundo porque f u é ' 
o i sc iphna y con hondo amor a l p a í s . C o n : „ . ' J „ . . „ ?. . ^ , 
* J f i e i s e ñ o r P r i e to y no el quien r ec ib ió el 
;todo nadie p o d r í a creer en esta ahnega-; aparatoso encargo. 
ción, ve rdade ramen te mi l ag rosa , con que De que los radicales-socialistas d i s i - | 
hombres viejos en l a defensa de un pa r - ! dentes—o sean, los t r i un fan t e s en l a 
t ido y u n idea l de jan lo que f u é su v ida , | ^ c i ^ ^ ^ ^ i l ^ ? l J t £ * f 
A los presidentes y miembros de 
quiere y a s í s i rve al pueblo. E s t a ú l t i m a n o t i c i a es l a que parece todas las Juntas Prov.nciales 
Puedo dec i r lo con o rgu l lo . H e sido el jde m á s consistencia y verdad . Y a han 
ú n i c o pe r iod i s t a que anoche v i a B r u n - ' s i d o entregadas al Gobierno las bases 
' p r o g r a m á t i c a s , a c u y o c u m p l i m i e n t o 
Discutirá sólo una parte 
del programa 
E L LUNES S E HARA LA LISTA DE 
MATERIAS 
Los países de patrón oro no asisti-
rán a las discusiones monetarias 
(De nues t ro corresponsal) 
L O N D R E S , 6 .—Cuarenta y ocho ho-
ras de c á b a l a s y t r á m i t e s . Dos dias y 
dos noches p i d i é n d o l e no t ic ias a l cielo 
de Londres p o r u n i n g l é s t a c i t u r n o . A 
med ia t a rde nadie a v e n t u r a a ú n el ho-
r ó s c o p o . C la ro , esto no es cosa de c ien-
cia, sino de conciencia. Y n i unos n i 
o t ros se a t r e v e n a a s u m i r la enorme 
responsabi l idad de ce r r a r el Congreso, 
cerrando as í a l a vez u n ciclo h i s t ó r i c o . 
P o r t e m o r a l e s c á n d a l o se busca una 
r e s u r r e c c i ó n t r i u n f a l t r a s la s ig i losa 
m u e r t e . Pero el m i l a g r o no surge s in 
M I N T M O MER EH 
LA DiSCOSION DE LA 
L W E L M A L 
Para exponer las razones que, a su 
juicio, abonan el proyecto 
Triunfo de la mayoría, coaliciones 
de partidos y segunda vuelta par?, 
etnmendar los errores de la primera 
Un animado debate en tomo a u n a 
enmienda del señor Castrillo 
Se aumentan las dietas en ^ la fe 10 Pida de rodilIas- En tonces 
la Reforma agraria 
A y e r por l a t a rde c e l e b r ó s e s i ó n el 
,v Consejo e jecut ivo de l a R e f o r m a A g r a -
n i n g en ñ o r a s m s t o n c a s mien t r a s se subord iuan y 'COIldicionan 
radicales- r ía , y se a c o r d ó aumentar , desde p r i m e -
d i scu t l a con F r i c k , el m i n i s t r o del In-1socialistas l a permanencia de los s e ñ o r e s j r o de j u l i o , a ve in t i c inco pesetas las die-
t e r i o r y representante de H í t l e r , los ú l - j A l b o r n o z y D o m i n g o en el Gobierno. | tas de los vocales de las Juntas p r o v l n -
t í m o s ex t r emos del acuerdo. E r a no en | l ! ]a t re esaa bases figuran var ias—por | c í a l e s , y a cuaren ta las de sus presiden-
i u n pa lac io n i s iauiera en u n ho te l I6^6111?10, la d e r o g a c i ó n de la l e y de T é r - ! t e s . Se a c o r d ó i g u a l m e n t e conceder 7,50 
1 . ' q • minos mun ic ipa l e s - -que encuent ran en ¡ p e s e t a s por s e s i ó n a los vocf/.es foras-
B r u n n í n g se esconde en B e r l í n en e l j i o s socialistas o p o s i c i ó n ro tunda . "Tres teros, a los que y a se venia pagando y 
ihosp i t a l de San ta E d u v i g í s . Y fué al l í , ¡d ías de v i d a le quedan al Gobierno ':se s e g u i r á abonando en lo sucesivo los 
^ante u n par de í n t i m o s y unas h e r m a - ¡ — ^ n c i a b a anoche un d ipu tado r a d i c a l - ¡ g a s t o s de l o c o m o c i ó n . 
' socia l i s ta . D e s p u é s se estuvo discut iendo has ta |mundo- Per0 l a cu lpa de que haya t r a 
¿ Q u é decimos nosotros? Repe t imos el l ias diez y m e d í a de l a noche acerca delgedia no l a t i enen los t raged ian tes . Los 
se m o n t a l a t r a m a . H a y que dar le i l u -
s ión a la gente . S i l a v i d a no es sue-
ño , l a p o l í t i c a es t ea t ro . Cruza por el pa l -
co un c ó m i c o con cucurucho de estrel las. 
Cara a l a luz de las b a t e r í a s y a l p ú -
bl ico, el a s t r ó l o g o dice: E l eclipse s ó l o 
ha sido p a r c i a l . 
E s t o y oyendo a l l e c to r : ¿ P e r o es que 
nos cuenta us t ed el a rgumen to de una 
comedia ? 
— N o . L e estoy contando el a r g u m e n -
to de un d r a m a . Es d r a m á t i c o , en efec-
to , el no poder encon t r a r una f ó r m u l a 
m á g i c a que a l i v i e las penas de todo el 
n i tas blancas y afanosas, donde yo v i a 
B r u n n i n g , m á s p á l i d o y m á s s e ñ o r que dicho vulg-ari un p0C0 o p t i m i s t a : nó hay ¡lo que debe entenderse por grandes zo-
nunca, poner, con mano estremecida, a , nada imposible . •'Puede" haber crisis, ñ a s regables, merced a obras realizadas 
m a n e r a de firma, en el manif ies to q u e i p e r o t a m b i é n "pueden" los radicales-so-1con el a u x i l i o del Estado. A d icha hora 
el p a r t i d o al disolverse d i r i g e a l p a í s eg.1 cial istas disidentes proseguir fieros enjse l e v a n t ó l a s e s i ó n p a r a c o n t i n u a r l a el 
. . , "_T .. _ • „ ' los pasil los, sumisos en el s a l ó n . " P u e - í p r ó x i m o m i é r c o l e s . 
tas pa labras : H e i l Deu t sch l and . ¡ V i v a U ^ . l0fl socialistas ceder. "Pueden" ocu- | , , . 
A l e n j a n i a ! E l Cent ro y a no puede e x i s - ' r r i r m i l cosas pa ra que l a d i s o l a c i ó n d e j — , ^ • 
t i r , e s c r i b i ó antes; pero su ob ra de e d u - Ü a . crisis no caiga sobre l a g r e y n i i n i s - | I r C S p e S C j l i e r O S e s p a ñ o l e s 
c a c í ó n c iudadana, de respeto a l a ley y t6^8--'-
Recuerdos r e c í e n t í s i m o s convencen dej 
que p a r a e v i t a r aquel la c a t á s t r o f e . . . n i n -
apresados en Portugal 
del amor a l a P a t r i a , a h í queda. N a c i ó 
ipor A l e m a n i a ; muere cuando le dicen ^ n recurso p a r e c í a c i e r t o s ' e l e m e n t o l j L I S B O A , 6 .—El 
que asi v i v i r á me jo r A l e m a n i a . ¡ V i v a , d i g n o de ser rechazado. ¡ a p r e s a d o a dos barcos pesqueros espa-
' A l e m a n i a ! r - , ; - . . , c | t V , ^ 0 «i ,•,,.,) 'ño ' .es , que sg dedicaban a las faena?"de "7"""' *' 
Ahte" ese ¿festo i i i ^ o - d é ' ^ ^ T ^ f ^ ' ^ ^ ^ ^ * - ' - ^ ' . . ' - . •- ^ ¿ ^ ¿ . ^ ^ i c u g ^ t ó ^ , x l í ow ^ '•" ^ 
¡p ió v i v o , toda l a o p i n i ó n se h a inc l inado ;Una orden que p u b l i c a l a "Gaceta" d e i a |>ra:a y Ancora -
hoy con respeto De los p r ime ros los ,ayer a u t o r i z a ™ a n e r a gene ra l " a íos] ?.e lgllora e} n o m b r ( l de ^ pesqueros, .noy con respeto De los p r imeros , los Juradog m i x t o s ^ T b * | Como se sabe, ayer fue capturado o t r o 
imas in t rans igen tes de los vencedores, b ren Comisiones inspectoras en todos los'?eSCJuero efPano1' el "Roda" ' ^ el ca-
:qu í enes , como agobiados po r ¡ a respon-; lugares en que lo es t imen c o n v e n i e n t e " . l ñ o n e r o P01"1"^163 ' R a u l Cascaes". 
i sabi l idad que se les viene enc ima al oca-1 Su comet ido s e r á l e v a n t a r actas de las S g i n i g i i n i i l B 
sionar la d e s a p a r i c i ó n del ú l t i m o g r a n !iflfracciones observaren de normas 
de t r aba jo y acuerdos de los Jurados 
da p lana del "Vo lk i sche Beobachter" , s in 
atreverse a u n comentar io . L a Prensa 
jud í a , que antes fué l i b e r a l o social-de-
m ó c r a t a , p u b l i c a l a no t i c i a en recuadro 
3 Congreso E u c a r i s t í c o Nacional f r a n c é s 
Se cree que a la procesión del domingo asistirán sesenta mi! 
personas. Hasta las Logias reniegan ein público de una ma-
nifestación anticlerical 
U N H O M E N A J E A L Y A U T E Y 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a ) f. 
P A R I S , 6 . — E l I n s t i t u t o de F r a n c i a 
h a discernido este a ñ o dos premios Osi-
r i s : uno pa ra un profesor ; o t r o p a r a 
u n h o m b r e de a c c i ó n . E l profesor es 
C a m i l e J u l i á n , a u t o r de l a " H i s t o r i a de 
las Gal las" ; el hombre de acc ión , a s í se 
l l a m a él m i s m o y a s í quieren que le 
l l a m e n , es el m a r i s c a l L y a u t e y , au to r 
del "Mar ruecos f r a n c é s " . 
E l p r e m i o b ienal O s i r í s e s t á destina-
do a recompensar el descubr imiento o 
l a ob ra m á s notables en todos los cam-
pos de l a a c t i v i d a d y generalmente la 
que se refiere a l i n t e r é s p ú b l i c o . C a m i -
le J u l i á n h a puesto en l i m p i o l a p r i -
m e r a p á g i n a de l a H i s t o r i a de F r a n -
c i a . E l m a r i s c a l L y a u t e y ha defendido 
l a fachada p r i n c i p a l de l segundo I m p e -
r i o co lon ia l f r a n c é s . Dos obras, una es-
c r i t a y o t r a v i v a . L a s dos se corres-
ponden, porque el • m i s m o e s p í r i t u na-
c i o n a l les an ima . Pero abandonemos el 
para le lo entre estos dos hombres para 
s e ñ a l a r un cont ras te . E l secreto de 
F r a n c i a como n a c i ó n es el p a t r i o t i s m o 
de los franceses. L a s conmemoraciones 
de sus hombres i lus t res t ienen c ier to 
e s p í r i t u re l ig ioso t o t a l i t a r i o y t o t a l i z a -
dor . L o s franceses no o lv idan j a m á s a 
los que h i c i e ron por el p a í s una obra 
buena y se unen todos pa ra celebrar 
a l h é r o e nac ional . Por eso subsiste F r a n -
cia , a pesar de la l abor nefasta de los 
p a r t i d o s . L y a u t e y fué v i c t i m a e n 1925 
de u n Gobierno ca r t e l i s t a . Los Gobier-
nos poster iores car te l i s tas o de o t r o co-
l o r no h a n sabido q u é hacer p a r a des-
a g r a v i a r a l mar i s ca l . L e han dejado 
p lena l i b e r t a d en l a i n s t a l a c i ó n y en la 
r e a l i z a c i ó n de la E x p o s i c i ó n Co lon ia l ; 
l e r e cue rdan a cada i n s t a n t e con m o -
t i v o de la fiesta nac iona l ; se l e dedi-
can l á p i d a s ; se escriben tqdos los a ñ o s 
va r i o s l ib ros en su e log io . L y a u t e y es 
c a t ó l i c o , como lo fueron Foch, Joffre, 
M a n g i n . N o h a dado n u n c a n i hecho 
una m u e s t r a de republ ican ismo exa l t a -
do, y estas c i rcuns tancias no amenguan 
en n a d a el respeto y la g r a t i t u d de los 
Gobiernos laicos de l a R e p ú b l i c a f r a n -
cesa. L y a u t e y en una o c a s i ó n m e m o r a -
ble, cuando l a g u e r r a europea, p r e s t ó 
un g r a n servic io al p a í s en Mar ruecos 
y esto basta. L o s franceses no o lv idan . 
El Coftweso Eucarístico 
par t ido , s ó l o dan l a no t i c i a en l a según-1 
m i x t o s y t r a s l ada r l a s a l respect ivo or-
gan i smo p a r i t a r i o p a r a que i m p o n g a l a 
s a n c i ó n que est ime opor tuna . 
L a medida que comentamos no obe-
dece a necesidad ninguna' , desborda las de p r i m e r a p l ana o en l u g a r preferente . ^ ^ H ^ H a ^ ^ 6 8 de l0S "í1"^08 mÍX" ^ r e> f tos y , d i c t ada en u n momento en que es 
L a " G e r m a n i a " , en su nueva direc- c l a m o r genera l la r e f o r m a de estos or-
ción, ha tenido el buen acuerdo de ganismos, lejos de i r camino de su rec-
no decir nada. Desde luego, l a Prensa, tt603^00-.e^^de el m i s m o m a l que 
en genera l , e s t á c a r i ñ o s a con el partí-iSe1,̂ venu1ílcía- . . , , . 
• • , , Z N o obedece a necesidad r e a l n i n g u -
do y destaca, como es n a t u r a l , la figura nai porque, establecidos con p r o f u s i ó n 
de B r u n n i n g . T a n s ó l o los p e r i ó d i c o s de los Jurados por toda l a P e n í n s u l a , sus 
Hugenber , ó r g a n o s del p r o t e s t a n t i s m o ponencias inspectoras pueden, con f a c i -
p rus ian is ta , dan la n o t a discordante . E n e ^ t e n á e r su a c c i ó n a todos los l u -
, „ , , gares de t raba jo . M á s s i se t iene en 
uno de ellos, t an escaso de lectores como cuen ta que> hoy los obreroSi adoc t r ina -
de nobleza, se l lega a i n j u r i a r a l p a r t i - dos con d e m a s í a en el a r te de rec lamar 
do, l l a m á n d o l e i n d i g n a comunidad . y respaldados por sus organizaciones, no 
_, , . , , , necesi tan invi tac iones de fue ra p a r a acu-
E n los a r ü c u l o s como en los comen- ^ d i l igentes , con su j u s t a o in jus ta 
t a r ios de las t e r tu l ias , no f a l t a n dos queja, ante el Jurado . H a b l a r , pues, co-
recuerdos: el de Kaas, que en el f a m o - m o l o hace el p r e á m b u l o de l a orden. 
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P R O V I N C I A S . — V a r i a s casas de ad-
minis t radores de fincas urbanas asal-
tadas en Santa Cruz de Tenerife.— 
^ M á q u i n a s y mieses incendiadas en 
so discurso de M u n s t e r y a p r e v i ó lo de obreros que "conocen de la educa-: i u n cor t i jo de Sevilla.—Comisiones ar-
que h a b í a de suceder y propuso la g r a n ^ / r H y valor. nece,f rios Para M b i t rales en los pueblos de C a t a l u ñ a 
s i s t i r las t ransgres iones es emplear ¡ ! para resolver los conflictos del campo 
( p á g i n a 3 ) . 
—o— 
E X T B A N J E B O . — O t r a p e r e g r i n a c i ó n 
A y e r se i n a u g u r ó en Ange r s el 
I X Congreso E u c a r í s t i c o Nac iona l . L a 
concurrenc ia es t a n grande , s e g ú n los 
enviados especiales de " L ' E c h o de P a r í s " 
y e l " J o u r n a l des Debats" , que es i m -
posible ha l l a r h a b i t a c i ó n en la c iudad. 
Muchos mi l l a r e s de foras teros han t e n i -
do que i r a buscar a lbergue a los pue-
blos vecinos. E n la fiesta de hoy, de-
dicada a la in fanc ia , han pa r t i c ipado 
40.000 n i ñ o s . L a s calles de l a c iudad se 
ha l l an empavesadas de flores. E n todos 
los bulevares se han levan tado arcos 
de t r i u n f o . L a s aldeas de todos los dis-
t r i t o s han tomado par te en l a p repara -
c i ó n de las fiestas. Por l a enorme asis-
tenc ia que ha acudido, se calcula que en 
la g r a n p r o c e s i ó n que r e c o r r e r á el do-
mingo las calles/ pr incipales de A n g e r s 
h a b r á sesenta m i l personas. E n a l g u -
nas par tes de la p o b l a c i ó n aparecieron 
c ier tas hojas en las que se protes taba 
con t r a la m a n i f e s t a c i ó n c a t ó l i c a , las 
cuales hojas l levaban, en t re o t ras fir-
mas, l a de l a l o g i a m a s ó n i c a de A n -
gers. L a logiA ha dado a l a Prensa un 
comunicado of ic ia l en el que a f i r m a no 
haber tenido i n t e r v e n c i ó n en la protes-
t a n i en l a r e d a c c i ó n de l a hoja refe-
rida.—Santos F E R N A N D E Z . 
m i. • i nrii i - í ^ ' B ^ v i R m 
Los teléfonos cié E L DEBATE 
s o í i : 21090, 21092. 21093, 
21094, 21095 y 21096 
u n i ó n de todos los alemanes, y e l que l e n g u a j e t rasnochado en medio s ig lo , 
es la j u v e n t u d quien m á s h a pesado Traspasa la esfera de las a t r ibuciones 
en la nueva a c t i t u d . Y o por m i pa r te legales de los Ju rados esta d i s p o s i c i ó n 
sólo a ñ a d i r é una o b s e r v a c i ó n para los del M i n i s t e r i o , po r cuanto su ley orgáni-H e s p a ñ o l a recibida por el Papa. — L a 
amieos de l a cur ios idad- e l de aue l a Ca' qUe hab la de CÓm0 ac lué l los ejercen | i Conferencia E c o n ó m i c a no se suspen-
amigos de l a cu r ios idad , e l de que la su l u n c i ó n inSpectora, no a u t o r i z a la de- d e . - N u e v a s medidas contra el ra-
ba t a l l a a l p a r t i d i s m o p a r l a m e n t a r i o en l e g a c i ó n de estas a t r ibuciones . Y pensar;¡i c ismo' en Aust r ia .—Con gran concu-
lo i d e o l ó g i c o es la c r e a c i ó n de Car los que pueden ampl ia rse , p o r una s imple |lj r r enc ia se celebra el Congreso Euca-
S c h m i t t ; en l a p r á c t i c a fué la obra del o rden ' las facu l tades de estos organis- j r ist ico f r a n c é s ( p á g i n a s 1 y 8) . 
ú l t i m o Gabinete B r ü n n i n g . L o s dos c a - ™ s ' vale t a n t o com0 hacer i n ú t ü e s a | l j = 
tó l i cos y los dos, a l menos antes, cen-i ¿ a i nopor tun idad de l a medida , en fin, 
t r i s t a s . H o y , como antes, l a luz viene es cosa obvia . E n esas peticiones de re-
de Roma . | f o r m a a que nos re fer imos , y que a d ia-
Y a se sabe que el acuerdo deja e n ' ™ 5 l l e g a n a o í d o s del m i n i s t r o del ramo. 
i - K ^ . f o ^ o i ™ M * N ¿ A „ « ¿ÁJLI¿**. ñSura Precisamente el "des l igar a los Ju - desaiiuciados y el asa l to a vanos do- acuerdo es so lamente t empora l , porque 
l i b e r t a d a los d iputados y concejales rados de toda f u n c i ó n i n ctora, . T o m a m ^ h o s de admin i s t r adores de f incas, fué impos ib le l l e g a r a un acuerdo en-
qui l ines afecta a l a o r g a n i z a c i ó n s i n d i -
cal is ta . Y , como consecuencia, l a h u e l -
ga genera l po r « s o l i d a r i d a d » con los 
p o l í t i c o s — e l l o s , los p o l í t i c o s — n o i n t e n -
t a n el confl ic to. L o ú n i c o que puede re-
p r o c h á r s e l e s es l a o b s t i n a c i ó n con que 
se e m p e ñ a n en no ve r los hechos ev i -
dentes: el hecho de que a veces los pue-
blos se encuen t ran en posicions a n t a g ó -
nicas, porque sus intereses son i r r e d u c -
t ib les . Es el caso a h o r a de F r a n c i a y 
N o r t e a m é r i c a . Sobre l a i l u s i ó n de que 
todos los pueblos t i enen intereses co-
munes, se f u n d ó l a Conferencia E c o n ó -
o v ino i r 'med ia t amen te el 
t r a s p i é s . A h o r a , renunciando a l s i m p l i s -
m o de l a f ó r m u l a un ive r sa l , se i n t e n t a 
da r l e l a apa r i enc ia de con t inu idad p o r 
medio de acuerdos p a r t i c u l a r e s y par -
ciales. I m p l í c i t a m e n t e ha reconocido hoy 
la Mesa de l a Conferenc ia que no cabe 
conc lu i r n i n g ú n acuerdo en m a t e r i a m o -
n e t a r i a ; i m p l í c i t a m e n t e reconoce t a m -
b i é n que todo no es posible. Pero q u i -
z á sea posible, en cambio , el que a l -
gunos S u b c o m i t é s rea l icen t o d a v í a a l -
g ú n t r aba jo ú t i l . P a r a ello ha pedido la 
Mesa que el p r ó x i m o lunes los C o m i -
t é s que crean que pueden t r a b a j a r en 
a lguna m a t e r i a concre ta le u l t i m e n el 
t ex to de los temas p a r a que, l i b r e de 
ambiciones c ó s m i c a s , se consiga con el 
conci l io a l g ú n p e q u e ñ o resultado. Y la 
m i l a g r e r í a o p t i m i s t a - de los C á n d i d o s ha 
fracasado. A h o r a volvemos a lo de s iem-
p r e : a los acuerdos concretos en t re se-
res concretos. N o es c i e r to que en el 
t e r reno p r á c t i c o y e m p í r i c o lo que m e 
contente a m í sea lo que contente a t o -
da la h u m a n i d a d . Pero puede ser cier-
to, en cambio, que lo que me conviene 
a q u í y ahora, convenga a d e m á s a dos, a 
t res , a cua t ro personas que me asis ten. 
E l cosmopol i t i smo h a fracasado en L o n -
dres. R e t o m a n las p e q u e ñ a s anficcio-
n í a s , las l igas h a n s e á t i c a s , las Confe-
deraciones. D e s c u b r i m i e n t o del M e d i t e -
r r á n e o . Pero no todos los dias se puede 
descubr i r el M e d i t e r r á n e o . — Eugen io 
M O N T E S . 
L O N D R E S . 6 .—Cont ra r iamente a l o 
que se esperaba, la. Conferencia E c o n ó -
mica c o n t i n u a r á sus trabajes, s e g ú n se 
ha acordado en l a r e u n i ó n de las siete 
de la ta rde de hoy . S i n embargo, este 
del p a r t i d o con l a r g o t i empo y paz pa ra moS l a e x p r e s i ó n , p a r a m a y o r ac tua l idad , : saf ando los muebles a la calle y que-
la d i s o l u c i ó n y asegura e¡ cese de toda de la convoca tor ia de l a Asamblea econó- m á n d o l o s en la v í a p ú b l i c a , 
hos t i l idad . P rueba de esto ú l t i m o es que mico-socia l que impor t an t e s entidades1 . - ocur re a(lui na<ia que no sea 16-
t re delegados de los p a í s e s ¿ e l p a t r ó n 
oro, que p r o p o n í a n el ap lazamien to de-
f i n i t i v o de l a Conferencia, y los delega-
r á n d o s e t a m b i é n que sean repuestos los ampl ios t é r m i n o s se sol ic i ta , es claro ^ f 1 ^ 6 1 1 f e l a ^ ^ u n ° s Sindicatos 
altos func ionar ios del m i n i s t e r i o del m - j u e una cor r ien te de op in ión t a n ^ - 1 ^ ^ " 
¡te ha debido pesar en el an imo del mi-1 6 lu iuu a uud. ouesuon c 
n i s t r o antes de adoptar , t a n de l igero , 
, _ v , , , i te ha debido pesar en el á n i m o del m i - i ° . 
t e n o r que por ser del Cen t ro fueron n i j r f ^ flp n f W 3 r t an Hf> i;!r(irfl | Tener i fe , y se procede s e g ú n l a t á c t i c a 
se ha levantado el embargo j u d i c i a l a l ^ ^ en M a d r i d en fecha P r ó ; ; i m ^ ^ ^ ^ ^ ^ o s nor teamer icanos , q u é p r o p o n í a n a 
6 •'• . con ella se rep i te u n deseo expresado con r"13 Premisas jas que no debieron sen- su vez qU8 el ap lazamien to f u e r a t a n 
las juven tudes c a t ó l i c a s y se l i be r t a a i ^ g ^ ^ por ]a clase p a t r o n a l . Sin tarse nunca, a c iencia y paciencia de ?61o de dcfi 0 t res mesefí de d u r a c i ó n , 
los detenidos, incluso en Bav ie ra , espe-necesidad de susc r ib i r lo que en t a n | ^ n a ^ n J f d ; _ A , d r n i t l , d a la s i t u a c i ó n a l Lo,5 delegados, po r consiguiente, se 
dedicaron t a n só lo a t r a t a r los p rob le -
mas c u y a s o l u c i ó n no requ ie ra l a con-
d i c i ó n p rev ia de e s t a b i l i z a c i ó n moneta-
r i a . 
jubi lados . Una r e s o l u c i ó n exac tamente c o n t r a r i a a Proclamada. ¿ Q u e a q u í resu l ta m á s , e.s m u y probable que en l a -confe ren-
Los Obispos h a n tomado p o s e s i ó n d é l a que se pide. N o ha pesado, s i n em-, ^ a ™ a n ^ ay " ' f , 1 ^ ^que no seh¡a que se c e l e b r a r á el s á b a d o en Pa -
bargo , y la nueva medida se encuentra aeUene ni ante las puer tas de una casa 
y a en l a "Gaceta" p a r t i c u l a r ? ¿ P o d í a suponerse o t r a co-
c lus ivamente c a t ó l i c a . I V é a s e si esta pereza es mane ra de saT? Pensar en otros der ro te ros? 
E n c inco meses ha conseguido, pues, v e n t i l a r asuntos t a n con t rover t idos . ^ ^ San t a Cruz de Tener i fe es al-1 
el r ac i smo en l a A l e m a n i a d iversa l o i u i j t f0 ^ debe cor tarse de r a í z , s i las au- donar el p a t r ó n oro . 
, ^ . . L a h u e l g a de Tenerife tondades m i r a n po r una m í n i m a pa r t e 
que e l fasc ismo t a r d ó emeo anos en, . de su decor0. i n to l e r ab l e y pe r tu rbado- * * 
conseguir en la I t a l i a h o m o g é n e a . Singulares c a r a c t e r í s t i c a s de grave- ra l a huelga genera l como a r m a de a g í - L O N D R E S 6. U n C o m i t é de l a M e -
Dios • -
querer 
nes e c o n ó m i c a s sobre las cuales se crea 
un 
progreso 
Iv ícc iones por u n mendrugo de pan. P o r - f c - SI ^ L ^ ^ I F ^ ^ t S n ^ t ^ S , 
f ba rgo , y l a nueva medida se encuentra "ta4.ene,niantS1las P u c r t a 2 de una casa r i s se cree u n fondo de e s t á b i l z a c i ó n 
i p a r t i c u l a r ? ¿ P o d í a suponerse o t r a co- que t e n d r á po r objeto defender l a m o -
neda de cusid qu i e r a de sus miembros 
que se encuentre amenazada de aban-
  t  . 
* * * 
L O N D R E S , 6 . — U n C o m i t é de l a M e -
s q u i e r a que eso no sea mucho dad ofrece l a huelga p lan teada en San- t ac ión , a lcanza en e l caso presente I I - sa de la Conferenc ia q u e d a r á encareado 
rer y que el pa r t i d i smo f ren te a la t a ^ r u z de Tener i fe . Con ser de t i p o mites por d e m á s aleccionadores y que,de establecer una l i s t a de las cue^tio-
t o t a l i z a c í ó n represente un m i l a n o d e , r e v o , u c i o n a r i o t y no social , como ocu- deben ser tenidos m u y en cuenta. Pe ro ' nes e c o n ó m i c a s sobre las cuales Se - p . 
t o t a l i z a c i ó n represente un m i l a g r o ae r r e con casi todas las pianteadas por no olvidemos el o r igen del m a l . A c t ú e n 1 que se h a efectuado has ta ahora 
o p t i m i s m o y no resul ten los actos del l a C. N . T. , excede a muchas de é s t a s e n é r g i c a m e n t e las autor idades , s i s e j l v i d e n t e p rooreso ' 
desesperado que vende todas sus c o n - ¡ e n s u alcance f rancamente subversivo s ienten con fuerza m o r a r pa ra el lo; 
. , de l a ley . Dos notas la d i s t i n g u e n : es e s p e c t á c u l o s de a n a r q u í a , como el eme n ^ m r , i , Q i ™ ^ o ; c ^ ~ 
que e n este caso e. pan s igue siendo. una hu6lga con t r a el Poder .ud ic ia l s / e s t á dando en ^ r í t s . De no T e r ^ e i al n a t r ó n ^ r n o ^ ^ t S í T 0 6 1 1 
a pesar de todas las luchas cont ra el Se resuelve en violencias y ataques a restablecidos allí con teda f i r m e z a los1 los t r a t a d f de c i e r \ T Part.1C.iparán en 
paro, lo m á s p r o b l e m á t i c o . — B e m i ú d e ? . domic i l io s p r ivados . ' p r inc ip ios que se han vulnerado, se ha-jnetaria.s comisiones mo-
C A S E T E . Para el p l an de la C. N . T., l a oca- b r á sentado un precedente cuyas fu - j 
s i ó n np p o d í a ser m á s . aprovechable, nestas consecuencias no son f á c i l e s d e , : * - *!'•'MmMmmm»mmwm\WXm 
( M á s iníonuación en t e rce ra plana) ' U n o s deaahucioe. U n a sociedad de in - prever , E L D E B A T E Alf XI 4 
Se r e b a j a e l t o p e m í n i m o p a r a l a se-
g u n d a v u e l t a a l 8 p o r 1 00 
VARIOS CREDITOS EXTRAORDI-
NARIOS APROBADOS 
El proyecto de Estatuto Civil de 
la mujer 
T r a n s c u r r í a l a s e s i ó n g r i s y tediosa, 
como en anter iores d í a s . Tan to , que de 
su p r i m e r a pa r t e nada merece ser des-
tacado a q u í . Sí acaso el regateo, como 
de e c o n ó m i c a a m a de casa, que ajusta u n 
k i l o de peras, p o r el cual b a j ó el 12 
por 100 de l a segunda vue l t a—ley Elec-
t o r a l — a l 8, y a s í q u e d ó admi t i do ere 
tope, leve defensa de las m i n o r í a s . 
Mas entonces a p o y ó el s e ñ o r Cas t r i l l o 
una enmienda que, en pur idad , v e n í a a 
pedir l a s u p r e s i ó n del 30 por 100 de los 
votos emit idos , necesario pa ra ser p r o -
c lamado candidato, y, as imismo, l a su-
p r e s i ó n de l a segunda vue l t a . 
L a enmienda, encaminada a l a defen-
sa de las m i n o r í a s , tuvo en las del Par-
l amen to u n á n i m e acogida favorable . 
H a s t a los nacional is tas vascos, a quie-
nes el p royec to favorece, declararon, por 
boca del s e ñ o r Leizaola , que l a p r i m a a 
la m a y o r í a que en a q u é l se concede es 
abusiva. A l ñn , requer ido por todos, se 
l e v a n t ó el s e ñ o r A z a ñ a p a r a defender 
el c r i t e r i o del Gobierno. 
Como de cos tumbre , d i jo cuanto se le 
o c u r r i ó . ¿ Q u e eso hace todo el m u n d o ? 
No, s e ñ o r . H a y quien dice cuanto se le 
viene a la boca, s in pasar por la aduana 
del en tend imien to y s i n l a c o n t e n c i ó n de! 
respeto a quien escucha, que, "a p r i o r i " , 
no debe ser declarado tonto . . . sin p rueba 
suficiente. Y h a y quien no dice sino lo 
que cree que debe decir. 
Pues el s e ñ o r A z a ñ a no pone f reno 
n i l i m i t e a sus ocurrencias . A s i a f i r m ó 
que n i n g ú n s i s tema como el p roporc io-
na l favorece las coaliciones. Como nos-
otros no escr ibimos pa ra ignorantes , no 
hemos de demost ra r , n i con razones ni 
con l a e x p o s i c i ó n de lo que ocurre en 
los p a í s e s donde existe r e p r e s e n t a c i ó n 
p roporc iona l , que l a ve rdad es... abso-
lu t amen te l o c o n t r a r i o de lo a f i rmado 
por el presidente del Consejo. 
Claro que sobre estos temas pu ramen-
te p o l í t i c o s , el s e ñ o r A z a ñ a habla t a n 
desenfadado y suel to como cualquier es-
p a ñ o l . ¡ Q u é bien e s t á hoy de palabra! , 
dicen entoncesesus admiradores de aho-
ra. ( N o hagan ustedes el fác i l chiste.) 
Sí, las palabras le salen de corr ido . Pero 
los argumentos . . . ¡ p a r a l a t e r t u l i a del 
c a f é ! Todo dicho, eso sí, con... t r a n q u i -
l i d a d . P o r e j e m p l o : a los dos a ñ o s de 
func iona r las Cor tes , l o que el Gobierno 
ha t r a í d o en m a t e r i a t a n interesante 
como l a e lectoral es a l g o — a s í lo d i j o — 
" p r o v i s i o n a l " . ¡ Y a v e n d r á — ¿ c u á n d o , se-
ñ o r ? — o t r a cosa m á s permanente y sis-
t e m á t i c a ! ¿ Y q u é idea t e n d r á e l s e ñ o r 
A z a ñ a de l o que es l a r e p r e s e n t a c i ó n 
p roporc iona l? "Es como un viaje al E x -
t r e m o Oriente , que no se hace nunca ." 
¿ A l E x t r e m o O r i e n t e ? A u n quin to de 
camino encuen t ra cua lquiera diez casos 
vivos , legales, de l s is tema. 
¡ T r a n q u i l i d a d ! H a s t a p a r a decir, den-
t r o de unos m i s m o s cinco minu tos , una 
cosa y su c o n t r a r i a : " S i la m a y o r í a es 
adversa a la R e p ú b l i c a , l a respetare-
mos" . " S i l a m a y o r í a es enemiga de l a 
¡ R e p ú b l i c a , d e f e n d e r í a m o s a é s t a por 
o t ros medios... si é r a m o s hombres p a r a 
¡e l lo" . ¡ M e m o r i a s de los hombres de l a 
c o n s p i r a c i ó n de 1930-31—que por ah í co-
r r e n de boca a o í d o — , c u á n t o t a r d á i s 
en s a l i r , pa ra que sepamos a q u é ate-
n e m o s acerca del v a l o r heroico de c ier-
tos fumadores de p i t i l l o s ! 
¡ T r a n q u i l i d a d ! ¡ P u e s no i n s i n ú a el se-
ñ o r A z a ñ a u n pa ra le l i smo ent re é l y 
IJul io C é s a r ! N i t iene derecho u n m a -
d r i l e ñ o a pone r en r i d í c u l o a nues t ro 
humi lde Manzanares , p a r a n g o n á n d o l o 
— n i en b roma—con el R u b i c ó n . 
¡ T r a n q u i l i d a d ! " Y o no pongo e jem-
plos"—dice el s e ñ o r A z a ñ a . Los desde-
ñ a , a lo que se ve. ¡ P u e s s i l a o r a t o r i a 
del s e ñ o r A z a ñ a es un mosaico de e jem-
p l i l l o s y elementos e p i s ó d i c o s ! ¿ S e cree-
rá . . . de verdad, de verdad , que él usa 
a rgumen tos de fus te? 
¡ T r a n q u i l i d a d ! Menos en orden al re-
sul tado de las elecciones: teme el se-
ñ o r A z a ñ a una v i c t o r i a derechis ta—mo-
n á r q u i c a , dice é l , pero la pa l ab ra es un 
t ruco como el ¡ v i v a Ca r t agena ! d ' aquel 
m a l c ó m i c o — , y quiere n e u t r a l ü ^efe con 
l a , segunda- vuel ta , en l a cual j >drán 
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coal igarse republ icanos y social is tas 
c o n t r a u n solo enemigo.. . ¡ V a m o s , v a -
mos, que acaso l a d e r r o t a no sea t a r i 
t o t a l ; s o s i é g ú e s e su s e ñ o r í a ! 
T r a s ello, u n a r é p l i c a v i v a del s e ñ o r 
Ossorio. ¿ Q u é es eso? ¿ Y a de "monos"? 
L a sesión 
T e n d r í a que presentar la m a y o r í a a vor de los l icenciados en L e t r a s y Cien- e l 50 por 100 t iene j u s t i f i c a c i ó n . T e r - j z a n u m é r i c a . U n a m a y o r í a fuer te pue-i 
c ia j - m i n a diciendo que su vo to es favorable de copar s iempre . (Grandes rumores . ) : la p r i m e r a vue l t a una segunda l i s t a fic-
í! ,ueg^a„tambiél1 (l'ue se ^ P i e l a p r e s a ' a l a enmienda del s e ñ o r Cas t r i l l o . E l pe l ig ro del copo existe s iempre, i t i c i a . Nad ie puede p e r m i t i r s e estos jue-
Se abre a las cua t ro y diez, bajo la 
presidencia del s e ñ o r Besrteiro, y la 
c . D a n i m a c i ó n en los e s c a ñ o s es g r a n -
d í s i m a . Son siete u ocho los d ipu tados! 
presentes. N i n g ú n m i n i s t r o en el ban-
co azu l y poca gente en las t r ibunas . 
Se aprueba el ac ta y en t ra el m i n i s -
t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
Ruegas y preguntas 
E l s e ñ o r G A K C I A H I D A L G O pide 
que l a semana p r ó x i m a se plantee su 
i n t e r p e l a c i ó n a l m i n i s t r o de Obras P ú -
blicas. E l s e ñ o r L O P E Z V A R E L A so-
l i c i t a aux i l ios p a r a var ios pueblos ga -
llegos, d a ñ a d o s por los ú l t i m o s t e m -
porales, y condena l a p o l í t i c a del Go-
bierno, c i tando una c a r i c a t u r a p u b l i -
cada en Gal ic ia , que representa l a 
m u e r t e de l a r iqueza pecuar ia ga l lega 
por la; espada del T r a t a d o con el U r u -
guay. 
L e contesta el M I N I S T R O D E I N S -
T R U C C I O N , diciendo que el Gobierno 
se ha ocupado en Consejo del T r a t a -
do con el U r u g u a y , p rocurando conci -
l i a r el i n t e r é s de Gal ic ia con ed de las 
d e m á s regiones. 
E l s e ñ o r R I Z O ( r ad ica l ) f o r m u l a u n 
ruego, a i que contesta eü M I N I S T R O 
D E I N S T R U C C I O N , acerca de los au-
x i l i a r e s m e r i t o r i o s de las Escuelas Su-
periores del t r aba jo y las indus t r ia les . 
( E n t r a el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a . ) 
T a m b i é n se d i r i g e a l s e ñ o r B a r n é s 
el s e ñ o r F E R N A N D E Z D E L A P O Z A , 
acerca del p l a n del Bach i l l e ra to , contes-
tando el m i n i s t r o diciendo que los a l u m -
nos que h a n in ic iado el p r i m e r a ñ o con 
el p l a n del s e ñ o r De los R í o s s e g u i r á n 
este m i s m o p l a n p a r a ©1 segundo a ñ o . 
Rect i f ica el s e ñ o r F E R N A N D E Z y 
defiende la e n s e ñ a n z a l i b r e , t a n nece-
sar ia p a r a los profesionales que deseen 
estudiar . 
E l s e ñ o r G O N Z A L E Z R A M O S (socia-
l i s t a ) se refiere a los d a ñ o s del pedr is-
co en L a M a r i n a y Guardamar , s i n 
que el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a h a y a 
enviado can t i dad a lguna . A h o r a ha 
a tacado e l " m i l d l u " los v i ñ e d o s a l i -
cant inos y se t eme él hambre en l a 
p rov inc i a . Pide que se resuelvan cuan-
to antes los expedientes y se establez-
ca eJ seguro de cosechas. Contes ta ed 
m i n i s t r o p rome t i endo que, en breve, 
p r e s e n t a r á el p royec to de seguro de 
cosechas, y d ic iendo que l a can t idad de 
que dispone p a r a las calamidades a g r í -
colas es m u y reducida. 
E l s e ñ o r D E L R I O (don C i r i l o ) rue -
ga que p a r a p a l i a r l a cr is is de t r aba -
j o en Ciudad R e a l se cons t ruya p r o n -
to el t e rce r t rozo de l a ca r re te ra de 
Puer to l l ano a A n d ú j a r . B l s e ñ o r D O -
M I N G O promete t r a n s m i t i r el ruego 
a l m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s . 
L a s e ñ o r i t a C A M P O A M O R ( rad ica l ) 
r u e g a a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n que las 
c á t e d r a s de E t i c a y rud imentos de De-
recho y F i s i o l o g í a e H i g i e n e se reserven 
p a r a l icenciados en Derecho y M e d i c i -
na, cambiando lo establecido hoy a fa -
de San t i l l ana y dice que hay 28 profeso-
ras de Escuelas N o r m a l e s a quienee se 
ha equiparado a los profesores, pero no 
se les abona la d i fe renc ia de sueldo. 
Se interesa po r los 9.000 m i l de teni -
dos guberna t ivos que h a y & ! E s p a ñ a , 
p idiendo su l ibe r t ad , y a que no se debe 
apl icar la ley de Defensa de l a R e p ú -
bl ica . 
Hab l a el s e ñ o r L E I Z A O L A . po r l a pero no copa el que quiere, sino el que gos, y l a m a y o r í a que los pueda hacer 
m i n o r í a vasconavar ra . Dec la ra que en puede. (Rumores y protes tas . ) Sin d e t r i m e n t o es que se merece el copo 
el E s t a t u t o vasco se admi te la repre- | Respecto a los ejemplos propuestos absoluto. 
s e n t a c i ó n p roporc iona l . E l s i s tema p ro - i po r el s e ñ o r Bote l la , dice que son ca-. Es tas son nuestras in tenc iones—di-
puesto po r l a C o m i s i ó n d a r á e l t r i u n f o sos concretos imaginados por la f an t a - c-—. E l s is tema responde a ellas, 
absoluto en Vasconia a l p a r t i d o n a c i ó - ' s í a y que la a r i t m é t i c a es m u y pe l i - ! H e m c s procurado o rgan iza r las m a -
na l i s ta , pero aun a s í comprende lo s jg rosa . H a y que a tender a las reglas 3as, c o n v i r t i é n d e l a s en o rgamsmcs d s-
pe l ig ros de la f ó r m u l a elegida, y se; generales y acomodar a ellas la ley . ; c iplmados, den t ro de los pa r t idos . S- no 
dec laran adversarios suyos. (Preside1 E l s e ñ o r B O T E L L A A S E N S I : Per- lo l og ramos en las u m a s h a b r á solamen-
Contes ta el m i n i s t r o de I N S T R U C - j ^ e nuevo el s e ñ o r Beste i ro . ) i m i t a su s e ñ o r í a : ¿ A que no pone u n te montones de arena sobre los que na-
C I O N diciendo que la c á t e d r a de E t i c a E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A en ejemplo en este ins tan te? \úa- puede construirse . 
nombre de l a m i n o r í a ag ra r i a , declara; E l s e ñ o r A Z A Ñ A : ¡ A h ! Y o no pongo; P e a m o s a d e m á s en la C á m a r a . E l 
que l a enmienda del s e ñ o r Cas t r i l l o su- ajemplcs. (Risas.) f ^ f ^ % f ^ f 6 , Ser5 resuRante de to-
pone la exigencia m í n i m a del r é g i m e n Sigue diciendo que una l ey no p u e - ^ s l a s fuerzas del p a í s 
n a N a t u r a l . N o obstante, se p e n s a r á en p a r l a m e n t a r i o , y l a hace s u y a l a nú- de ag radar a todos, so pena de ser u n ; E l s e ñ o r R A H O L A : Pero el Pa r l a -
ello cuando haya de hacerse la r e fo rma , no r i a a g r a r i a ' i rompecabezas imposible . N o h a y que m e n t ó s i . 
E l s e ñ o r J U S T pide a l m i n i s t r o de i « S e ñ o r OSSORIO T G A L L A R D O f i j a r se en lo que v a a pasar en cada E l s e ñ o r A Z A Ñ A : Es imposible que el 
Obras p ú b l cas que desaparezcan los | dice aue nos ha l lamos ante un grave p rov inc i a . : P a r l a m e n t o sea la p r o y e c c i ó n exacta 
¡y rud imentos de Derecho corresponde 
a1 m i s m o profesor de P s i c o l o g í a y E t i c a , 
y l a de F i s i o l o g í a a l profesor de H s to-
Se modifica el dictamen de Orden publico 
»• • 
La Comisión ha atendido las peticiones de 'os socialistas. Los ra-
dicales socialistas han entregado al jefe del Gobierho el programa 
de colaboración. Algunas de las bases sdn de aceptación inmedia-
ta. En caso de no aceptarse, retirarán a los dos ministros. Otra 
vez se habla de un bloque de izquierdas republicanas 
numeroeos pasos a n ive l de los fe r roca-
r r i l e s en Va lenc i a y que procura reme-
diarse el t a p ó n que a l a c i r c u l a c i ó n y 
u r b a n i z a c i ó n de l a c iudad opone la es-
t a c i ó n del N o r t e . 
P.de t a m b i é n que se cons t ruya el pan-
tano de B e n i a r r é s en l a huerca de Gan-
d ía , p a r a con t inua r la ob ra emprend ida 
con el pan tano de Blasco Ibáf iez . A l 
m i n i s t r o de A g r c u l t u r a ruega env íe 
t é c n i c o s a Va lenc i a pa ra que examinen 
las plagas que e s t á n acabando con los 
á r b o l e s f ru ta les de Cofrentes y 
pueblos del N o r t e de Va lenc ia . 
E l s e ñ o r O R T E G A G A S S E T (don 
E d u a r d o ) . Ruega al m i n i s t r o de Jus t i -
cia que se aumente el sueldo de los ofi-
ciales de fiscalías. 
Se pasa al o rden del d í a . 
p rob lema p o l í t i c o creado por el Gobier- i A f i r m a que el copo se da en cual - del p a í s , pero me parece que, habiendo 
no y es conveniente que el m i s m o Go- qu ie r s i s tema m a y o r i t a r i o , y que en e l t o d a E s p a ñ a ses.nta y tan.as c i r -
b i é r n o ex^Hque sus mot ivos . E n t r e pa- s is tema dS d i s t r i t o , sin topa o ^ ^ ^ ^ g ^ ¡ T * 
l a b r a . r u e g » • ! ^ / ^ ^ 
ñ a i l u m i n e el camino ante los ojos de con 10.000 votos en u n d i s t r i t o ae h j 
100.000 electores. ;seguros. Ji^slo no qu i - re aecir que pen 
Dec la r a que no le ha parecido bien sernos s ó l o en asegurar l a c o a l . c i ó n 
nunca el copo y por eso ha procurado nues t r a en el Poder. Sabemos que no 
ev i t a r lo . Hemos c r e a d o - d i c e - l a s g r a n - somos eternos y que pasaremos, una vez 
des c i rcunscr ipciones con voto r e s t r i n - cumpl ido n u ^ l r o deber, en el momento 
gido, que son una g a r a n t í a segura pa - ique nos m a r c ó el destino. (Aplausos en 
r a las m i n o r í a s . E l pe l ig ro p ú r a e U a s J 1 * m a y o r í a . ) 
es ú n i c a m e n t e que h a y a una m a y o r í a 
poderosa. 
La razón decisiva 
todos. 
Discurso del señor Azaña 
Pide l a pa labra el s e ñ o r A Z A Ñ A y 
dice que v a a exp l ica r lo que el proyec-
_ to es o, me jo r dicho, lo que no es, y a 
o t ros que se le suponen intenciones ocul tas 
que no exis ten . 
H o y por hoy—dice—no tenemos un 
s is tema lega l pa ra hacer las elecciones. 
En decreto de m a y o del 31 f u é dado 
ú n i c a m e n t e para las Const i tuyentes . 
Pa ra las elecciones munic ipales , que 
se nos echan encima—d ce—, nos ve-
r í a m o s en la necesidad de vo lver a l a 
l ey de 1907, comple tamente ineficaz e 
inaceptable. 
Por eso traemos este proyecto de ley 
provis ional , s in per ju ic io de que se ha-
ga m á s t a rde u n s is tema e lec tora l com-
pleto. Es te s is tema t e n d r á que hacer-
se necesariamente por l a R e p ú b l i c a ; y 
en su d i s c u s i ó n h a b r á n de t r i u n f a r las 
m a y o r í a s , porque es l a e terna c o n d í c ó n 
del su f rag io un iversa l . 
La teoría y la práctica 
Dictámenes aprobados 
Se aprueban de f in i t ivamente los c r é -
di tos e x t r a o r d i n a r i o s que ayer se apro-
b a r o n en p r i m e r a v o t a c i ó n , pa ra a ten-
der a u n desfalco de la A d u a n a de B a r -
celona y a la a d q u i s i c i ó n de armas pa-
r a el Cuerpo de Segur idad, a s í como pa-
ra el P a t r o n a t o del T u r i s m o , las dietas 
del Consejo N a c i o n a l de C u l t u r a y los 
haberes de los oficiales de Pr is iones ex-
cedentes. 
E l m i n i s t r o de J U S T í C I A lee desde 
la t r i b u n a de secretarios el p royec to de 
ley sobre c o n d i c i ó n c i v i l de l a mu je r y 
r é g i m e n p a t r i m o n i a l del m a t r i m o n i o . 
Se lee el d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n de 
G o b e r n a c i ó n sobre el p royec to de l e y : t ica , 
r eorganizando los servicios afectos a l ¡ L a m e t a f í s i c a p o l í t i c a c h o c a r á con l a 
I n s t i t u t o de l a G u a r d i a c i v i l , con u n f í s i c a p o l í t i c a s iempre, sea cua lqu era el 
El señor Ossorio y Gallardo 
Dice que cualquier s i s tema e lec tora l 
que se plantee ha de renunc ia r a c r i -
ter ios que son inasequibles en l a p r á c -
í n f o r m e de l a C o m i s i ó n de Presupues-
tos. 
E l s e ñ o r B A L B O N T I N pide l a pa la -
b r a y se aplaza l a a p r o b a c i ó n del dic-
t amen . 
Se aprueba el d i c t a m e n que conva l i -
da el decreto de 26 de m a r z o de 1932, 
y concede u n c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o de 
634.100 pesetas a l M i n i s t e r i o de J u s t i -
c ia p a r a sat isfacer los gastos o r i g i n a -
dos p o r los Juzgados especiales n o m -
brados pa ra l a r e v i s i ó n de con t ra tos de 
s is tema que se adopte. H o y se cantan 
a q u í las alabanzas del sistema propor -
cional , como si se h i c i e r a su elogio fú-
nebre, pero cualquier es tudiante de p r i -
me r a ñ o de Derecho p o l í t i c o conoce sus 
numerosos defectos. Por eso cualquier 
ley E l e c t o r a l es s iempre u n m a l menor 
que ha de chocar con el ideal po l í t i co . 
Dec l a r a que, s i se ponen en p a r a n g ó n 
los s is temas de r e p r e s e n t a c i ó n , él es 
enemigo del s is tema proporc iona l , que 
n i s iquiera es un sistema, porque caben 
ar rendamientos de f incas r ú s t i c a s ; l o ! e n él numerosas posiciones que son i n -
m i s m o se hace con el que concede u n i c l u s o con t rad ic to r i a s . Es una cosa de 
c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o de 33.673,06 pe- la que se habla como de un via je al E x -
setas a l M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a pa- | t - remo Or ien te , s in per ju ic io de que el 
r a sat isfacer a don Marcos P é r e z de v i a i e no se ha8:a nunca. 
l a Cuesta los honorar ios que d e v e n g ó 
por t raba jos h i d r o l ó g i c o s forestales. 
Hace algunas aclaraciones el s e ñ o r 
L A Y R E T , a las que contes ta po r l a 
C o m i s i ó n el s e ñ o r G U E R R A D E L R I O , 
y el d i c t a m e n se aprueba con el v o t o 
en c o n t r a del s e ñ o r L a y r e t . 
L a r e f o r m a e l e c t o r a l 
Se reanuda el debate sobre l a l ey 
E l e c t o r a l . H a y u n v o t o p a r t i c u l a r del 
s e ñ o r R U I Z D E L T O R O a l apa r t ado d) 
de l a r t í c u l o ú n i c o de l a ley . P ide en él 
que desaparezca el 12 por 100 exigido 
p a r a las m i n o r í a s en l a segunda v u e l -
t a de las elecciones. L e contes ta el se-
ñ o r A R M A S A p o r l a C o m i s i ó n , en t re 
a l g ú n a lboroto , que c o r t a el s e ñ o r Bae-
za Med ina , que preside en esos m o -
mentos . 
Dice el s e ñ o r A R M A S A que e l coef i -
c iente del 12 por 100 impues to a la 
segunda v u e l t a responde a l a protec-
c i ó n de las m i n o r í a s , f i j ando u n tope 
que puede ser aumentado o d i s m i n u í -
do, s i l a C á m a r a lo acuerda . 
H a b l a t a m b i é n po r l a C o m i s i ó n «u 
•presidente, el s e ñ o r S A L M E R O N , y ex-
p l i c a los dos c r i t e r i o s surg idos en el 
seno de la m i s m a con respecto a este 
tope m í n i m o . Dice que se p o d r í a r e -
d u c i r el tope a l 8 p o r 100, y que la m i -
n o r í a soc ia l i s ta d e b e r í a r e t i r a r su v o t o 
p a r t i c u l a r en aras de l a concordia y en 
benef ic io de l a l ey . 
E l s e ñ o r R U I Z D E L T O R O acepta 
e l 8 p o r 100 propuesto , y lo mismo ha-
ce e l s e ñ o r A R M A S A , dando l e c t u r a a l 
nuevo t e x t o el s e ñ o r S A L M E R O N . E l 
v o t o p a r t i c u l a r queda re t i r ado . 
A l m i s m o apar t ado h a y una enmien-
da d e l s e ñ o r T O R R E S C A M P A Ñ A , que 
es aceptada en p a r t e . 
Una enmienda interesante 
E l s e ñ o r C A S T R I L L O defienda una 
enmienda por l a que pide que el apar-
t ado d ) , en vez de establecer loe por -
centajes de l a p r i m e r a y l a segunda 
vue l t a , se l i m i t e a decir : "Pa ra que los 
candidatos puedan ser proc lamados d i p u -
tados a Cortes o concejales, s e r á nece-
sar io aparecer con el m a y o r n ú m e r o de 
los vo tos escrutados." 
So l i c i t a que el Gobierno exponga en 
l a C á m a r a su c r i t e r i o acerca de esta 
ley . ( N o asiste m á s m i n i s t r o que el de 
A g r i c u l t u r a . ) 
Sostiene el s e ñ o r Cas t r i l l o que el r é -
g i m e n m a y o r i t a r i o es super ior al p r o -
po rc iona l , pe ro h a de guardarse m á s 
respeto a las m i n o r í a s . 
E l s i s tema propues to p o r l a C o m i s i ó n , 
s i n i g u a l en n i n g ú n p a í s , l l e v a a l a 
a n u l a c i ó n p r á c t i c a de las m i n o r í a s , m e r -
ced a una segunda vuel ta , que hace au-
m e n t a r el p r e d o m i n o de las m a y o r í a s . 
. Se v a a a r r o j a r del p a r l a m e n t o a n u -
merosos grupos po l í t i co s , y l a C o m i s i ó n 
ante l a enmienda, pro tes tando el s e ñ o r 
OSSORIO Y G A L L A R D O . 
Votos en pro de la enmienda 
E l s e ñ o r B O T E L L A A S E N S I expl ica 
su voto . Dice que las m a y o r í a s , p a r a 
loe efectos de esta ley, s e r á n s iempre 
coaliciones accidentales de pa r t idos , que 
no pueden predecirse desde ahora. Por 
eso, considerado abs t rac tamente el sis-
tema, s e r í a aceptable si t u v i e r a res-
peto a las m i n o r í a s , que en él resu l tan 
comple tamente aplastadas. 
Suponiendo que h a y a en M a d r i d 
300.000 electores, puede o c u r r i r m u y 
b ien que 100.000 de ellos puedan obte-
ner 14 puestos, m ien t r a s los 200.000 
restantes, repar t idos en t res par t idos , 
no logren m á s que uno o n i n g u n o . 
Def iende con g r a n entusiasmo e l de-
recho de las m i n o r í a s , y hace n o t a r 
que, personalmente , no le a f e c t a r í a l a 
i n ju s t i c i a porque su p a r t i d o f i g u r a r í a 
en la c o a l i c i ó n r epub l i cana benef ic iar ia . 
A s e g u r a que l a democrac ia e x i g i r í a 
que se i m p l a n t a r a el s i s tema p ropor -
c ional , pero y a que esto no se hace, de-
be aceptarse la enmienda del s e ñ o r 
Dice que se ha combat ido a l a ley por 
lo que no es. E l s e ñ o r Ossorio l a ha 
combat ido br iosamente y ha sabido en-
c o n t r a r l a pa l ab ra necesaria: "aplasta-
m i e n t o " . E n p o l í t i c a basta a veces en-
c o n t r a r una pa l ab ra para l o g r a r el 
é x i t o . 
E l s e ñ o r O S S O R I O : H a n sido los ra -
dicales los inventores de l a pa labra . 
E l s e ñ o r A Z A J í A : Se la traspaso e ^ 
tonces a loe ' radica les . (Risas.) 
Sigue dicendo a l s e ñ o r Ossorio que 
se va a i n t o x i c a r con su p r e o c u p a c i ó n 
de ver en todas las cosas tendencias fas-
cis tas y a n t i d e m o c r á t i c a s , y po r eso 
a t r i b u y e a l Gobierno eeas ideas. 
El régimen mayoritario 
E l s e ñ o r OSSORIO se duele de que el 
s e ñ o r A z a ñ a le h a y a comparado, po r su 
Pero hay, s e ñ o r e s , u n p e l i g r o mucho 2epecto fisiológico, a un p a t r i c i o r o -
m á s g rave en el que nadie ha reparado. ma-rí0-
Es posible que en la p r i m e r a v u e l t a va- ; E1 S2ñor A Z A Í J A : N o fué por su fí-
y a n separados los pa r t idos r e p ú b l i c a - s;co> Sjno pQj. su bsmperamento. ( P i -
nos y ob tengan el t r i u n f o los m o n á r - sas ^ 
quices. Este t r i u n f o ser ia i r remediab le Dice ei s e ñ o r OSSORIO que él no ve 
si no hub ie ra segunda vue l t a . | n i n g ú n C a t i l i n a en l a R e p ú b l ' c a , pero 
E l s e ñ o r O R T I Z D E S O L O R Z A N O : qUe s i ei Señor A z a ñ a quiere ser C é s a r 
Eso no s e r á nunca posible. R e p ú b l i c a - h a b r á qU€ defenderle de B r u t o , 
nos y social is tas vais jun tos . e í s e ñ o r A Z A Ñ A : H a y tantos b r u -
E l s e ñ o r A Z A Ñ A : Dejemos lo p i n t o - tos... (R is re . ) 
resco, aunque sea r i o j ano . P r e g u n t a ol s e ñ o r OSSORIO a l Go-
E l m a y o r pe l ig ro es que, por l a se- bierao, en v i s t a de que su p r o p ó s i t o era | 
p a r a c i ó n de los republ icanos y los so-: t an modesto, por q u é e n c a r g ó un pro-
ciaJistas, t r i u n f e n los ant i r repxibl icanos. ; yec to excelente a l a C o m i s i ó n asesora. 
E s t o puede ser a s í y t ienen que apren- E n aquel p royec to se respetaban los de-
der los par t idos , por l a experiencia, las rechos de todos. ¿ N o es lo jus to y lo 
venta jas que puede tener pa ra todos el equ i ta t ivo , lo p roporc iona l? 
uni rse . Es p a r a remedia r todo esto pa- DiCe a i s e ñ o r A z a ñ a que el s e ñ o r Po-
r a l o que hemos creado l a segunda m e r o Robledo d e c í a t a m b i é n que defen-
vue l t a . N i m á s n i menos. j d í a el derecho de l a m a y o r í a . D e c í s " V i v a 
Esta, es l a Cues t ión , s e ñ o r Ossorio. • i a m a y o r í a " y os c u i d á i s de que os sea 
Como tenemos m a y o r í a en el p a í s , ¡ f a v o r a b l e con una ley que regula a vues-
nemos que ev i t a r los d a ñ o s de l a des-i(.ro g^gto l a m i s m a m a y o r í a , 
u n i ó n de los republicanos. Nad ie ha E l s e ñ o r A Z A Ñ A : ¿ E s eso l a ley, se-
pensado en este pe l ig ro . M e e x t r a ñ a . ñ o r osso r io? 
Os p r e o c u p á i s de las m i n o r í a s no re- E i s e ñ o r Q S S O R I O : E s eso precisa-
publ icanas y no p e n s á i s en nues t ra de- mente . 
r r o t a posible. (Rumores encontrados.) _ Reconoce que todas las leyes son m a -
E s decir , que hemos procurado ev i - les menoreg) per0 dice que cabe h^cer 
t a r l a d e r r o t a de l a m a y o r í a r epubh- ] ey que fue ra menos ma la i 
cana por l a m i n o r í a an t i r r epub l i cana . 
El "copo" en la segunda vuelta 
E s t o vale en ciertos casos p a r a l a h í - Uln abuso de Poder 
p ó t e s i s c o n t r a r í a ; es claro. 
A s e g u r a que el s i s tema m á s p r o p i - Reconoce que desde 1923 v ive preocu-
cío a las coaliciones es el p roporc iona l , pado por el tascismo, con t r a todos los 
por la necesidad de l o g r a r el c o e f í c i e n - abusos del Poder. N a d a t iene de pa r t i en -
te m í n i m o . (Rumores . ) l a r que s ienta ahora incluso rabia 
c o n t r a todo l o que supone un abuso de 
Poder en el Gobierno. ( M u y bien.) 
Respecto aJ copo en l a segunda v u e l - Cree en l a buena fe del s e ñ o r A z a ñ a . 
t a dice que l a ley p o d r á tener muchos y dice que, debido a su p r e o c u p a c i ó n por 
modos de ser defraudada, pero que es-j ia eficacia y l a d ign idad del Poder, no se 
to no le in teresa a l legis lador . Y o no da cuenta de que aplas ta a las m i n o r í a s , 
soy e lectorero—dice—para saber de es- Dice que con l a p r o p o s i c i ó n estable-
tas cosas. cida el ? ruP0 que t enga el 30 por 100 
de los votos se l l e v a r á doce puestos, y 
p a r a todos los d e m á s se dejan s ó l o seis 
puestos. 
Se ha fijado un tope m í n i m o p a r a ev i -
t a r que l a m a y o r í a pueda apoyar con 
sus votos a una m i n o r í a ins igni f icante . 
B ! proyectec .vi«p.ri--si* ^ e&W*AÉ# i i -_« i - . 30 por ,100 b a s t a r á , para vencer al 
q u o r u m , que ha sido inc lu ido po r la c o n t r a r í o . 
C o m i s i ó n . L a pos ib i l idad á ü copo s gue j E l s e ñ o r A Z A Ñ A : H a de tener ade-
en pie, pero se p r o c u r a que los puestos m á s m á s votos que los d e m á s . 
Eso no es jus to , dice. Si una m a y o r í a 
es enenrga de l a R e p ú b l i c a , l a respeta-
remos. Noso t ros estamos convencidos 
de que los socialistas y los repubuCa-
nos fo rmamos la m a y o r í a del p a í s . Por 
eso estamos en el Gobierno y en e l Par-
lamento y en l a "Gaceta" . Si no f u é r a -
mos m a y o r í a , y a v e r í a m o s de defender 
por ot ros medios l a R e p ú b l i c a , si é r a m o s 
hombres p a r a ¿lio. 
I n s ste en que si los m o n á r q u i c o s son 
m a y o r í a en el p a í s la ley no les p o n d r á 
o b s t á c u l o s de n i n g ú n g é n e r o . 
Dice que el s e ñ o r Ossorio t iene -todo 
e l t ipo de u n p a t r i c i o romano, y que, 
como C i c e r ó n , compar te su v i d a entre 
el foro y el á g o r a . P o r eso a veces s u e ñ a 
"con que en la R e p ú b l i c a hay un C a t i l i -
na. No t e m a eso, s e ñ o r Ossorio. A q u í 
tampoco h a y n i n g ú n C é s a r , y si lo h u -
biera no t e n d r í a que a t ravesa r m á s río 
que el Manzanares . . . y no lo atraviesa. 
(Risas.) 
A s e g u r a que no h a y n i n g u n a m u d a n -
Cas t r i l l o . ( M u y bien. In tensos r u m o - z a de c r i t e r i o en el proyecto, puesto 
res de a p r o b a c i ó n . ) 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O e x p l i -
ca el v o t o de la m i n o r í a r a d i c a l y sus 
gestiones en pro de una r e p r e s e n t a c i ó n 
p roporc iona l a modo de ensayo en los 
p r inc ipa les A y u n t a m i e n t o s . Es tos i n -
que responde a las leyes anter iores y 
a l decreto de m a y o del 3 1 . E n este de-
cre to no h a b í a ap las tamien to de las 
m i n o r í a s . Todas las leyes e s p a ñ o l a s han 
sido m a y o r i t a r í a s , con voto r e s t r i n g i d o . 
N o hay, por lo t an to , mudanza n i 
tentos h a n t ropezado con u n a o p o s i c i ó n ' n o v e d a d a lguna en el nuevo proyecto, 
i r r educ t ib l e . H a n votado en c o n t r a dej ¿ D e s d e c u á n d o el r é g i m e n d e m o c r á -
l a r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l incluso! t i co no se ha hecho a base de las m a -
los federales, que l a t ienen en su p ro -
g r a m a . 
E l c r i t e r i o que se da a l d i c t a m e n 
t rop ieza con el t í p i c o sent ido del r e -
publ icanismo e s p a ñ o l , r ico en mat ices , 
a d i ferencia del u n i f o r m i s m o socia l i s ta . 
Aplastamiento de las minorías 
y o r í a s ? Quis ie ra que eso se me expl i -
ca ra . E l r é g i m e n a c t u a l es como el 
de 1907. 
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A : Con 
u n r é g i m e n como é s t e no h a b í a n na-
cido estas Cortes. 
E l s e ñ o r A Z A Ñ A : A u n era peor el 
s i s tema ant iguo, con el absurdo r é g i -
m e n de los d i s t r i to s . 
El peligro del "copo" 
E l predominio de la m a y o r í a es ex-
cesivo y puede d a r l u g a r a que en a l -
gunas regiones el republ ican ismo se 
quede s in representantes, y en o t ras Sigue diciendo que el p e l i g r o del co-
las derechas no t engan voz a lguna . | p o l o h a habido s iempre , porque pa ra 
A m b o s caaos son m u y peligrosos, por- l o g r a r l o bas ta la fue rza n u m é r i c a y la 
de las m i n o r í a s se los d sputen las mi s -
mas m i n o r í a s , acreditadas en l a p r i m e r a 
v o t a c i ó n . 
Y a s é yo que l a m a y o r í a puede pre-
sentar nuevos candidatos y ganar l a 
segunda e lecc ión . Yo no tengo l a cu lpa 
de que se puedan hacer atrocidades. 
Pero bueno s 'erá r ecorda r que en l a se-
gunda vue l t a v o t a todo el cuerpo elec-
t o r a l y no só lo los pa r t i da r io s de las 
m i n o r í a s . (Grandes protestas .) 
A s e g u r a que en E s p a ñ a las m i n o r í a s 
son fuertes, y quienes piensan en l a fa -
c i l i dad del copo es que no conocen el 
mapa p o l í t i c o e s p a ñ o l . 
i i i i inn i « 
usos 
B I L B A O 
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n i i i i n n 
que s e p a r a r á n unas de o t ras las r eg io -
nes e s p a ñ o l a s . L a s p rov inc ias vascona-
va r ras no t e n d r á n u n solo representan-
te de los republicanos, pocos o muchos, 
pero heroicos, que hay en ellas. 
A n u n c i a que su m i n o r í a v o t a r á l a 
enmienda del s e ñ o r Cas t r i l lo . 
I n t e rv i ene el s e ñ o r B A L B O N T I N de-
i:iiVíillH»lin!iBIIIII|llimillllllll!ilBIIIIH!l!l!ll!llliniliB|i|!«ill 
L A V I S T A N O R M A L R E S T A B L E C I D A 
debe m e d i t a r p a r a atender a las m m o - ¡ f e n d i e n d o el s i s tema p r o p o r c i o n a l con ¡ g r a d u á n d o s e la vis ta G R A T I S , por u n especialista, en W K R K I A J R ó p t i c a A r e -
- colegio ú n i c o y derecho a elegir desde na l , 9, y usando los c é l e b r e s cristales puntuales W E R K L A R , garantizados v 
o r g a n i z a c i ó n . 
Dice a l s e ñ o r Raho la que, e n las elec-
ciones de So l ida r idad catalana, ellos 
cons igu ie ron el copo gracias a s u fuer-
Fmuz 8 TeL 3662Í 
I W i t o postal. \«m«áí. i M , BILBAO 
PT4S Solamente 
Sf l o V E D ^ O ENSACIONAL 
Magnifkacronómetro, 
SUIZO de bolsillo sin CRISTAL 
niAQUJAS.Exacto [LIGANTE 
SOLIDO. Como propagan-
da lo remitimos a toda 
partes contra reembol 
so de P^15-De PUL-
SERA precioso mode 
lo Riy 2 S . 
Mande su pedido sin de-
moraindicando este pe-
riódico, nos lo agradece 
ra toda la vida. 
os 
m m 
r í a s ahora y luego. ( R u m o r e s de apro 
b a c i ó n . ) 
Contesta el s e ñ o r B O T A B A diciendo 
que ei s e ñ o r C a s t r i l l o no ha explicado 
s u enmienda, y asegura que no h a y el 
m e n o r ap las tamiento de las m i n o r í a s , 
.pues to que se las p e r m i t e l ucha r en la 
segunda vue l t a con g r a n fac i l idad. 
E l s e ñ o r C A S T R I L L O rec t i f ica y dice 
que su enmienda tiende a que desapa-
rezca l a segunda vue l t a y se qui te i n -
cluso el tope de l 30 por 100 ex ig ido p a r a 
l a m a y o r í a . ( E n t r a e l je fe del Gobier-
los dieciocho a ñ o s . 
D i c e que l a enmienda del s e ñ o r Cas-
t r i l l o es u n m a l menor, pero, desde lue -
go, la v o t a porque da m a y o r p r o t e c c i ó n 
a las m i n o r í a s . 
E l s e ñ o r R A H O L A (de l a U i g a ca-
t a l ana ) expl ica s u v o t o . Se l amen ta de 
que no se haya presentado una ve rda -
dera l ey E lec to ra l , como hub ie ra con-
venido a la r e a l i z a c i ó n perfec ta de l a 
, cam-
biados g ra tu i t amen te durante diez a ñ o s . Cristales especiales p a r a ver de cerca 
y de lejos con el m i s m o lente. 
P E N S I O N C L A R 1 D G E 
obra de l a R e v o l u c i ó n . Se t r ae ahora , 
como en 1931, u n decreto de c i rcuns- ^ ^ R R E R A 
no.) L a segunda vue l t a hace que laa [ t a n d a s , s i n aceptar l a r e p r e s e n t a c i ó n ' 
m a y o r í a s apoyen a de te rminadas m i n o - ¡ p r o p o r c i o n a l , de l a que el o r a d o r se de- - j — ^ g | g g p 
r-í^e aliadas suyas, con pe r ju ic io de las c la ra p a r t i d a r i o decidido. Def iende es-i 
j - ' - ^zafia rjue er- ' t * ' o r m a de r e p r e s e n t a c i ó n acer tada- i O 
pi lque , aunque sea brevemente, laa ra - íjaente, y c i t a t e x t o s y actos p o l í t i c o s i / 
zonea del Gobierno, porque la medida ' extranjeros , a loa que el s e ñ o r A Z A Ñ A ; 
que va a tomarse no tiene precedentes | hace a lgunas in te r rupc iones . 
Gran confort. Cocina selecta 
S A N J E R O N I M O , 3 6 
y puede redundar en deeprest igio de la 
R e p ú b l i c a . . 
E l s e ñ o r B O T A N A rep i te s u a f j r a t i . a 
A t a c a l a f i j a c i ó n del 30 por 100 pa-
ra la m a y o r í a , pues to que, l ó g i c a m e n -
te, d e n í i i í ir l s i s tema m a y o r i t a r i o , s ó l o , 
ü 9 i U ñ í » 0 i L L . i f t n n i í i i / m t i ¿ i 
T r e n eopecial, velocidad expreso, coches modernos de 3.1 clase. 
Sal ida e s t a c i ó n de A t o c h a d ía 12, a las 23.30. 
Regreso el 21. Estancia nueve d í a s en Al ican te . 
Venía áe bülctes: D. C de M. Z. A,, MIGUEL MOYA, 1 
S e ñ o r O S S O R I O : Claro . 
Pero es que el p a r t i d o que t iene el 29 
por 100 se queda solamente con seis re-
presentantes , s i es que en l a segunda 
v u e l t a no se lo impide el o t r o p a r t i d o 
con los mismos votos de l a p r i m e r a 
vue l t a . (Grandes rumores encontrados 
d iv iden l a C á m a r a . ) 
E l s e ñ o r A Z A Ñ A dice a l s e ñ o r Osso-
r io que l l eva t r e i n t a a ñ o s v in iendo al 
P a r l a m e n t o con el m i s m o sis tema. 
S e ñ o r O S S O R I O : N o es c ie r to ; antes 
no h a b í a p r i m a a f a v o r de l a m a y o r í a 
n i t ampoco segunda vue l t a . 
E l s e ñ o r S A B O R I T dice que antes no 
h a b í a elecciones. (Grandes protestas en-
t r e los radicales .) 
E l s e ñ o r O S S O R I O dice que él s iem-
pre d e f e n d i ó l a pureza del suf rag io y 
que y a es h o r a de hacer j u s t i c i a en es-
tos asuntos electorales. 
Si le parece excesivo el vocablo "aplas-
t a m i e n t o " , s u s e ñ o r í a , que es un buen 
habl i s ta , busque o t ro m e j o r : "apisona-
m i e n t o " , por ejemplo. (Risas.) 
Dice el s e ñ o r OSSORIO que se le ha 
achacado no preocuparse po r el t r i u n f o 
de los enemigos de l a R e p ú b l i c a . Y o d i -
go que si t ienen fuerza p o l í t i c a h a y que 
aceptar la , aunque ca iga la R e p ú b l i c a . 
L o que no quiero es que se les favo-
rezca con este t r a t o de desfavor, porque 
es un f a v o r indudablemente el t r a t a r a s í 
a las fuerzas m o n á r q u i c a s , m u y respe-
tables, que exis ten. 
D i c e que en las elecciones del a ñ o 3 1 
no hubo l u c h a de par t idos . 
T o d o el m u n d o estaba con l a R e p ú -
bl ica , o l o d i s imulaba , en caso con t r a -
rio. H o y d í a h a y una fuer te co r r i en te 
social is ta , o t r a republ icana y o t r a ad-
versa a l a R e p ú b l i c a , de i zqu ie rda y de 
derecha. Todas estas tendencias son res-
petables y h a y que reconocer a cada 
una su fuerza. 
A ñ r m a que l a m a l a a r m a del copo 
puede darse con este p royec to de u n mo-
do descarado, que no se d a r á nunca, y 
de un modo ind i r ec to , que se d a r á s i em-
pre en l a segunda v u e l t a por l a m a y o -
r ía , con m á s o menos an t i faz , presen-
tando su n o m b r e o v a l i é n d o s e . . . , ¿ c ó m o 
lo d i r é ? , de personas interpuestas , que 
as e l t é r m i n o que e s t á de moda. 
S igue el s e ñ o r O S S O R I O pun to por 
pun to el d iscurso del s e ñ o r A z a ñ a , y a l 
l l egar al ú l t i m o a rgumen to , el de l a or-
g a n i z a c i ó n de las masas, dice; 
M u y bien; pero todas las masas, no 
s ó l o las que qu i e r a su s e ñ o r í a . H a y o t ras 
masas de e s p a ñ o l e s , menores en n ú m e -
ro, que quieren ac tuar en la v i d a p ú -
b l i ca con su fue rza p rop ia . S í les n e g á i s 
la i n t e r v e n c i ó n , c o n t r i b u i r é i s pe l igrosa-
mente a crear pa r t i dos ext remos y a 
l l e v a r a E s p a ñ a a una m á x i m a y de f in i -
t i v a p e r t u r b a c i ó n . (Rumores de aproba-
c ión . ) 
E l s e ñ o r B E S T E I R O l evan t a seguida-
mente l a s e s i ó n a las nueve y diez. 
T e m a p r i n c i p a l de todos los comen-1 
t a r ios f u é ayer el de las bases de co-j 
l a b o r a c i ó n con el Gobierno que ha re-
dactado l a m i n o r í a radical -socia l is ta , y | 
que, entregadas a l C o m i t é ejecutivo del 
pa r t ido , fueron puestas anoche en po-
der del jefe del Gobierno. 
Los puntos del p r o g r a m a que ofre-
cen m a y o r i n t e r é s en orden a la re-
sistencia que puede oponer el Gobierno,! 
son los que se ref ieren a la d e r o g a c i ó n | 
de ley de T é r m i n o s munic ipa les ; su-
p r e s i ó n de los gobernadores generales 
y que los presidentes de los Jurados 
m i x t o s no sean de e l ecc ión del m i n i s - ; 
t r o ; p a r a ocupar estos cargos deoeral 
crearse u n Cuerpo de magis t rados de 
c a r á c t e r social . 
Los radicales-socialistas es t iman a l -
gunas de las bases de u rgen te acepta-
c ión po r el Gobierno, sobre todo la de-
r o g a c i ó n de la ley de T é r m i n o s m u n i -
cipales, y como esta y o t ras esta*» ex-
p u g n a con el c r i t e r i o de los social istas, 
c r e í a n muchos que no t a r d a r á n en p ro -
ducirse acontecimientos p o l í t i c o s , pues 
en caso de no ser aceptado el p r o g r a -
ma, ios radicales-socia- .s^Xj :ei . jan 
del Gobierno a sus dos m i n i s t r o s . 
A l g u n o de ellos expuso ante los pe-
r iod is tas su creencia de que l a v ida de 
este Gobierno se puede con ta r por d í a s . 
E s t a o p i n i ó n es reforzada por las d i f i -
cul tades que encuentra l a cand ida tu ra 
del s e ñ o r A l b o r n o z pa ra l a presidencia 
del T r i b u n a l de G a r a n t í a s , y la com-
pa r t en los disidentes del par t ido , cuyos 
puntos de v i s t a son, precisamente, los 
que h a n t r i u n f a d o en ei c i tado p r o g r a -
m a de Gobierno. 
E l s e ñ o r C o r d ó n O r d á s r o g ó a los pe-
r iodis tas que desmin t i e ran las vers ones 
que nsis ten em a f i rmar que de te rmina-
dos elementos radicales-socialistas ha-
cen gestiones cerca del s e ñ o r S á n c h e z 
R o m á n p a r a l a c o n s t i t u c i ó n de u n nuevo 
pa r t ido . 
Anoche v o l v i e r o n a cenar con é s t e los 
d iputadas dis dentss s e ñ o r e s C o r d ó n Or-
d á s , Feced y M o r e n o Gaivache, y a pe-
sar de todo, se a t r i b u y ó a esta comida 
una g r a n i m p o r t a n c i a en el orden po l í -
t ico . 
Bloque de izquierdas 
republic?jias 
Con v;stas a las fu tu ras elecc ones, en 
les pasil los se viene hablando de cons-
t i t u i r u n bloque republ icano de izquier-
das, en el que t e n d r í a n ea t rada los r a d í -
ca l e s - r soc ia l í s t a s , radicaJes, A c c i ó n Re-
publ icana, federales y pa r t idos a u t ó n o -
mos. Se da por seguro que las eieccio-
nes h a b r á n de celebrarse en nov iem-
bre, pero l a c o n s t . t u c i ó n . d e este bloque 
d a r í a l u g a r mucho antes a l a sa l ida de 
los sccia l is tas del Gobierno. 
La sesióíi de hoy 
E l pres idente de l a C á m a r a anun-
ció el s igu ien te p l an p a r l a m e n t a r i o pa-
ra h o y : 
—A" p r f m é r a h ó r a ruegos y pregun-
tas; d e s p u é s ley E l ec to ra l , Orden p ú -
bl ico . V a g o s y el c r é d i t o de 28 m i l l o -
nes p a r a la s u s t i t u c i ó n de l a ense-
ñ a n z a , y q u i z á el T r a t a d o comerc ia l con 
el U r u g u a y . E l orden de pre fe renc ia lo 
d a r á n las c i rcuns tancias . 
El señor Lerroux, a Mcntemayor 
Consta de u n l a rgo p r e á m b u l o , d« 
37 a r t í c u l o s , una d i s p o s i c i ó n f i n a l y 
dos t r ans i t o r i a s . 
Las pr inc ipa les disposiciones que con-
tiene el proyecto son: 
E l sexo no i n f l u i r á en l a e x t e n s i ó n y 
ejercicio de l a capacidad c i v i l ; por lo 
t an to , la m u j e r t e n d r á l a m i s m a capa-
c idad que las leyes reconocen a l hom-
bre p a r a ejercer todos los derechos y 
funciones civi les , sa lvo las excepc iónéa 
que establezcan razones exclusivamente 
b i o l ó g i c a s . L a m u j e r y el v a r ó n ten-
d r á n los mismos derechos. Siempre que 
l a ley l l a m e a l padre, abuelos, hijos o 
hermanos se e n t e n d e r á n l lamadas la 
madre, abuelas, h i jas o hermanas . 
E l m a t r i m o n i o no l leva aneja si tua-
c i ó n de desigualdad. L a ley no concede 
a l m a r i d o potes tad sobre l a mu je r ni 
le o t o r g a su r e p r e s e n t a c i ó n lega l . 
E l c ó n y u g e que ejerza el comercio 
s in a u t o r i z a c i ó n del o t ro o b l i g a r á tan 
só lo sus propios bienes. 
Cada c ó n y u g e no n e c e s i t a r á au to r i -
z a c i ó n del o t ro p a r a comparecer en j u l -
c íos , ser tes t igo, etc. U n i c a m e n t e el 
c ó n y u g e menor de dieciocho a ñ o s no 
p o d r á a d m i n i s t r a r sus bienes s in el 
consent imiento del o t ro n i t o m a r dine-
ro a p r é s t a m o , n i enajenar efectos p ú -
blicos n i bienes r a í c e s . 
L a o b l i g a c i ó n de sufragar los gastos 
necesarios p a r a el sos tenimiento del ho-
gar p e s a r á sobre ambos c ó n y u g e s en 1 
p r o p o r c i ó n a sus respectivos medios de 
f o r t u n a y a sus posibil idades de t r a - i 
bajo. 
Los padres no t e n d r á n o b l i g a c i ó n de 
do ta r a sus hi jas . 
T a n t o el m a r i d o como l a m u j e r po-
d r á n po r separado cont raer obligaciones 
p a r a atender a l consumo o rd ina r io de la 
f a m i l i a con cargo a los bienes de l a so-
ciedad o comunidad . 
S e r á carga de la comunidad l a a l i -
m e n t a c i ó n y e d u c a c i ó n de los hi jos ex 
m a t r i m o n ' a l e s de cualquiera de los cón-
yuges, si el padre careciese de bienes 
p r i v a t i v o s . 
Los Altos Hornos de Sag nto 
E l d ipu t ado ag ra r io s e ñ o r Mada r i aga , 
atendiendo al r eque r imien to de n ú c l e o s 
obreros, ha hecho presente a l s e ñ o r 
F r a n c h y Roca el estado de a l a r m a que 
se ha creado en Sagunto ante el t emor 
de que se c ie r ren los altos hornos. 
E l m i n i s t r o de I n d u s t r i a e s c u c h ó aten-
tamente a l d ipu tado ag ra r io y le p rome-
t i ó interesarse v ivamen te por esa cues-
t ión . 
EL 
TRIBUiL DE GARANTIAS 
A y e r , d í a en que expi raba el plazo 
s e ñ a l a d o , quedaron entregados los re-
cursos que presentan al T r i b u n a l de Ga-
r a n t í a s l a m a y o r pa r te de los p e r i ó d i c o s 
que su f r i e ron suspensiones ú otras me-
didas guberna t ivas . 
E l s e ñ o r L e r r o u x m a r c h a r á el do-
m i n g o a los b a ñ o s de M o n t e m a y o r , 
donde se propone pasar u n a t emporada . 
A n t e s v i s i t a r á a l Presidente de la 
R e p ú b l i c a con objeto de despedirse. 
El cumpleaños del President 
A l g u n o s diputados d i j e ron ayer t a r -
de en el Congreso que h a b í a n estado 
en Palac io p a r a f e l i c i t a r al Presidente 
de l a R e p ú b l i c a con m o t i v o de su cum-
p l e a ñ o s . E n t r e los d iputados que acu-
d ie ron con este objeto, y que firmaron 
en el á l b u m colocado al efecto, figuró 
don A l e j a n d r o L e r r o u x . 
El dtctarruM de Orden público 
Los Padres de Familia de 
Las Palmas 
Homenaje al presidente de la 
Asociación 
L A S P A L M A S , 6.—Se h a celebrado 
un b-mquete en homenaje a don E m i l i o 
Valdivieso , presidente de la A s o c i a c i ó n 
de Padres de F a m i l i a . E l acto h a resu l -
tado b r i l l an t í s imo» . 
H o y se r e u n i r á la C o m i s i ó n de Go-
b e r n a c i ó n p a r a i n t r o d u c i r modif icac io-
nes en el d i c t a m e n de O r d e n p ú b l i c o , 
de acuerdo con e l c r i t e r i o s u s t e n t á d o 
por los socialistas. 
Votos particulares 
E l s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a ha presenta-
do cinco votos par t i cu la res aJ proyecto 
de ley de Orden p ú b l i c o . E n e l p r i m e r o 
pide l a s u p r e s i ó n del p á r r a f o segundo 
del a r t í c u l o 5.°, que dice: " S ó l o e s t a r á n 
sujetos a l a p r e s c r i p c i ó n de esta ley el 
repar to , e x p e n d i c i ó n y e x h i b i c i ó n p ú b l i -
ca de impresos, l á m i n a s o figuras". E n 
el segundo vo to so l i c i t a sea corregido el 
est i lo de r e d a c c i ó n del a r t í c u l o 7.° 
E l tercer v o t o es al a r t í c u l o 19 y en 
él se so l i c i t a que el m á x i m u m de m u l t a s 
sea de dos m i l pesetas, no pudiendo ex-
ceder de m i l las que i m p o n g a n los go-
bernadores. E n el cua r to pide la supre-
s ión del a r t i c u l o 34, en e l cua l se con-
s ignan m u l t a s de diez a c incuenta m i l 
pesetas, que p o d r á n imponer los a lcal -
des, gobernadores y el m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n . Y por el qu in to vo to par-
t i c u l a r se pide l a s u p r e s i ó n de l a r t i c u l o 
48, en el que se dice que declarado el 
estado de a l a r m a esas m u l t a s sean de 
diez m i l a cien m i l pesetas. 
Los socialistas 
B i l b a o 
i n i R i v i i i i n i i i m 
S o c i a l i s t a s condenados 
Z A M O R A . 6 .—La Aud ienc i a h a dic ta-
do sentencia en l a causa seguida contra 
Marce lo Carbajo L o r a , Ben i to Caba f i án 
A m b r i n a y A n g e l Salvadores, secreta-
r io , tesorero y presidente, respectiva-
mente, de la Casa del Pueblo, por las 
lesiones de c a r á c t e r menos grave que, 
en j u l i o del pasado a ñ o , causaron al con-
cejal r ad i ca l Manue l Alonso M a i l l o , al 
t e r m i n a r una s e s i ó n del A y u n t a m i e n t o . 
A los dos p r imeros se les h a condena-
do a u n mes y u n d í a de arresto, y,al 
ú l t i m o , a dos meses y c u a t r o d í a s y al 
pago de las costas e i n d e m n i z a c i ó n de 
105 pesetas. 
Loe obreros afiliados a l a Casa del 
Pueblo, al conocer l a sentencia, se han 
declarado en huelga. 
HERIAN TOCAR LAS CAMPANAS EN 
UN ENTIERRO CIVIL 
•*»• 
L E R I D A , 6 . — B l cura p á r r o c o de Bor-
jas Blancas ha fo rmulado una protesta, 
en la que salva l a responsabi l idad del 
hecho de i n t e n t a r tocar las campanas 
pa ra l a c e l e b r a c i ó n de u n en t i e r ro c i v i l . 
A y e r t a rde se r e u n i ó l a m i n o r í a so-
cia l is ta . A l a sa l ida el s e ñ o r Ruiz del 
To ro d i jo a los per iodis tas que h a b í a n 
escuchado las explicaciones de sus re-
presentantes en l a C o m i s i ó n de Gober-
n a c i ó n po r haberse modificado en el sen-
t ido que ellos p r o p o n í a n el a r t i c u l o 14 
de l a ley de orden p ú b l i c o y el a. | . cado 
u n d é c i m o del a r t í c u l o ^4 de la ^uisma 
ley, que se refiere a plazos p a r a decla-
r a r las huelgas y c a r á c t e r de las mis - j 
mas en los periodos de a l a r m a y gue-
r r a . A ñ a d i ó que el mar tes p r ó x i m o , a 
las once, se r e u n i r á n en el Congreso con 
el s e ñ o r De Francisco los representan-
tes de los Colegios oficiales de apareja-
dores y arqui tec tos , a fin de elaborar 
u n nuevo p royec to de aparejadores de 
Obras p ú b l i c a s , el cual v e r s a r á especial-
mente sobre las a t r ibuciones que é s t o s 
han de tener . Con esto só lo se pretende 
hacer que desaparezca l a p u g n a existen-
J - a capacidad civil de la mujer 
a r r a n c a un barco 
m k en C. Esp* 
TODOS LOS PASAJEROS ESTAN A 
SALVO EN TANGER 
El siniestro fué debido a la niebla 
• 
Hubo que utilizar las canoas de 
salvamento 
C A S A B L A N C A , 6.—Hacia las veinte 
y t r e i n t a y cinco, el comandante de Ma-
rina de esta cap i t a l r e c i b i ó u n radio 
del vapor « D j n e e » diciendo que el pa-
quebot f r a n c é s « N i c o l á s P a q u e t » h a b í a 
embarrancado en las c e r c a n í a s del ca-
bo Espa r t e l . 
A ñ a d e el despacho que el « D j n e e » 3® 
d i r ige a toda m á q u i n a hac i a e l lugar 
del s iniestro, donde espera l l egar por 
la m a ñ a n a . 
E i buque « K o i t e i b i a » t a m b i é n se d i -
r ige en a u x i l i o de los n á u f r a g o s . 
E l « N i c o l á s P a q u e t » sólo l l evaba » 
bordo ve in t ic inco pasajeros. 
E l o r i g e n del s inies t ro fué la niebla, 
que i m p i d i ó que los pi lotos se dieran 
cuenta de que estaban en un luga r er i -
zado de escollos cerca del cabo Espar te l . 
Se h a n abier to v a r í a s v í a s de agua 
en el c^oro del bnnup v Inp n«niafl hí"1 
has ta l a pasarela. 
Los t r i p u l a n t e s y los ve in t i c inco pa* B l m i n i s t r o de Jus t i c ia l e v ó T ^ T l , « ^ p u i a n t e s y los ve in t i c inco pa-
l a C á m a r a ei n ^ r ^ í 7 , ? r & sa3er03 se han puesto a salvo en 
c a p a c S ^ c ^ de T . Í f J e y SObre la ^ o a s de sa lvamento y han l legado » 
capac idad c i v ü de la muje r , l T á i n g e r 8 ln v e i n t í d ó « . 
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Consejo dedicado a la Desórdenes en Santa Cruz! F I G U R A S D E A C T U A L I D A D ^ U L T I M A H O R A 
Reforma agraria 
El secor Domingo dice que en sep-
tiembre podrán empezar los 
asentamientos 
CUENTA CON LAS TIERRAS DE 
LA GRANDEZA Y LAS EXPRO-
PIADAS EN AGOSTO 
de Tenerife 
Habrá otro Consejo extraordinario 
el jueves próximo para las cues-
tiones económicas y financieras 
A las once de l a m a ñ a n a se r e u n i ó 
el Consejo de m i n i s t r o s , convocado pa-
r a el estudio de l a R e f o r m a a g r a r i a . 
T e r m i n ó a las dos y media de l a tarde . 
A l sa l i r , los m i n i s t r o s no h i c i e r o n n i n -
g u n a m a n i f e s t a c i ó n . T a n s ó l o ©1 de 
A g r i c u l t u r a d ió l a s iguiente referencia 
v e r b a l : E l Consejo se ha dedicado por 
comple to a l estudio de l a a p l i c a c i ó n de 
la R e f o r m a a g r a r i a . H e i n f o r m a d o ex-
tensamente sobre las t i e r r a s de l a G r a n -
deza y las de los encartados en l a i n t en -
tona de agosto, que e s t á n y a en pose-
s ión del I n s t i t u t o de l a R e f o r m a A g r a -
r a , y se ha convenido por el Consejo, 
de acuerdo con l a p ropues ta del m i n i s -
t ro , el p l a n que r e g i r á p a r a l a apl ica-
c ión de l a R e f o r m a en el p r ó x i m o o t o ñ o . 
L a Reforma agraria 
P o r l a t a rde , en el Congreso, los 
per iodis tas so l i c i t a ron del m i n i s t r o de 
A g r i c u l t u r a una re ferenc ia m á s a m -
p l i a de lo t r a t a d o en el Consejo. I n -
s i s t i ó el s e ñ o r D o m i n g o en que sólo 
se h a b í a n ocupado de l a a p l i c a c i ó n de 
l a R e f o r m a a g r a r i a . E l Consejo t u v o 
dos p a r t e s : en l a p r i m e r a él d ió e x p l i -
caciones de las causas por q u é h a esta-
do de ten ida l a i m p l a n t a c i ó n ; expuso los 
o b s t á c u l o s de orde n l e g a l y e c o n ó m i c o 
que se o p o n í a n a e l l a ; en p r i m e r l u g a r 
no p o d í a empezar a i m p l a n t a r s e has ta 
t ener t e r m i n a d o el i n v e n t a r i o . Solven-
t ado este pun to , con las fincas que ob ran 
y a en poder del I n s t i t u t o , el m i n i s t r o 
ca l cu l a que se p o d r á proceder a los 
asen tamien tos en el p r ó x i m o o t o ñ o . Es -
te asunto f u é el que m á s t i e m p o o c u p ó 
l a a t e n c i ó n de los m i n i s t r o s . Se e x a m i -
n ó de ten idamente e l p l a n que se v a a 
d e s a r r o l l a r y con este m o t i v o se h izo 
u n estudio de ta l lado de los a sen tamien-
tos posibles, n ú m e r o de asentados, ex-
t e n s i ó n de las fincas, planes de c u l t i -
v o y medios e c o n ó m i c o s con que se 
cuen ta . 
Se u t i l i z a r á n las t i e r r a s que per te-
nec ie ron a l a Grandeza, y en las que 
s ó l o h a n de abonarse las me jo ra s rea-
l izadas , y las t i e r r a s confiscadas a los 
encar tados en los sucesos de agosto . 
D i j o t a m b i é n el s e ñ o r D o m i n g o que 
e s t á n y a d e f i n i t i v a m e n t e t e rminados los 
planes y enviados a todas las p r o v i n -
cias en que ha de ap l icarse ; f a l t a n s ó -
l o los de dos o t r e s p rov inc ia s , pero 
esta m i s m a semana e s t a r á n t a m b i é n 
t e r m i n a d o s y se les e n v i a r á , i g u a l m e n -
te , con e l fin de que todo e s t é dispues-
to p a r a que empiece l a a p l i c a c i ó n de 
l a R e f o r m a en e l p r ó x i m o mes de 
sep t i embre . 
U n pe r iod i s t a le p r e g u n t ó s í c r e í a que 
todos los asentamientos p o d r í a n v e r i f i -
carse en los comienzos del o t o ñ o , a lo 
que c o n t e s t ó a f i r m a t i v a m e n t e , a ñ a d i e n -
do que, s i b i en l a sementera empieza en 
sep t iembre , d u r a , s e g ú n el c l i m a , hasta 
n o v i e m b r e en las p r o v i n c i a s c á l i d a s , con 
lo que d a r á t i empo p a r a l a i m p l a n t a -
c i ó n . 
Respecto de las leyes de A r r e n d a m i e n -
tos y Rescate de bienes comunales co-
m o complemen ta r i a s de l a R e f o r m a 
a g r a r i a , el m i n i s t r o las considera t a m -
b i é n de u r g e n t e a p l i c a c i ó n . A m b a s le-
yes, con los asentamientos , cons t i t uyen 
el n e r v i o de l a R e f o r m a ; cree el se-
ñ o r D o m i n g o que l a p r i m e r a es impres -
c ind ib le p a r a poner remedio a la g rave 
y compl i cada c u e s t i ó n de los a r renda-
mien tos , y p o r lo que hace a los bie-
nes comunales , e s t i m a t a m b i é n necesa-
r i o devolver los cuanto antes a los M u -
n ic ip ios respect ivos . L a o p i n i ó n de l se-
ñ o r D o m i n g o era de que las dos h a b r á n 
de aprobarse antes de las vacaciones 
p a r l a m e n t a r i a s . 
U n pe r iod i s t a le p r e g u n t ó s i l a s I m -
p l a n t a r í a p o r decreto en caso con t r a r i o , 
y el m i n i s t r o c o n t e s t ó : 
— Y a veremos, po rque el caso es que 
los dos p royec tos e s t á n y a presentados 
a las Cor tes , y h a b r á que es tud ia r el 
p roced imien to de l l e v a r a l a p r á c t i c a su 
p a r t e f u n d a m e n t a l . 
El programa d-e los ra-
dicales socialistas 
L o s per iodis tas l e h a b l a r o n t a m b i é n 
de las bases de c o l a b o r a c i ó n con el Go-
b i e r n o aprobadas p o r l a m i n o r í a r ad ica l -
social is ta , y d i jo que e l C o m i t é e jecu t i -
vo del p a r t i d o se e n c a r g a r á de hacer su 
en t rega a l je fe del Gobierno y a l m i s -
m o t i e m p o a los dos m i n i s t r o s de l par -
t i d o . Se le p r e g u n t ó s i se o c u p a r í a n de 
e l lo en el Consejo de hoy, y c o n t e s t ó 
que no lo s a b í a . A é l nada le h a b í a n en-
t regado a ú n . 
La amnistía 
Asaltan varios domicilios de admi-
nistradores de fincas urbanas y 
prehden fuego a los muebles 
• 
COMO PROTESTA CONTRA UNOS 
DESAHUCIOS 
T E N E R I F E , 6.—Como p ro t e s t a con-
t r a va r i o s desahucios decretados se ha 
declarado l a hue lga general , que prose-
g u i r á has ta conseguir queden en sus-
penso dichos desahucios. 
H o y n u t r i d o s g rupos de obreros pe-
n e t r a r o n en 10 casas de o t ros tan tos ad-
m i n i s t r a d o r e s de fincas urbanas , en 
las que p rodu j e ron serios desper-
fectos. L o s revoltosos a r r o j a r o n des-
p u é s los muebles a l a calle y los p r e n -
d i e ron fuego. L a fuerza p ú b l i c a se abs-
t u v o de acud i r a los lugares en que ocu-
r r i e r o n los sucesos, p o r lo que los h u e l -
guis tas t u v i e r o n el campo l i b r e p a r a 
sus desmanes. 
L a s autor idades locales han v i s i t ado 
a l comandante genera l pa ra ped i r l e l a 
d e s t i t u c i ó n del gobernador c i v i l , a quien 
cu lpa de ser el causante de los sucesos. 
Se ha dispuesto que p a t r u l l e n po r las 
calles fuerzas del E j é r c i t o . N o obstan-
te, se han comet ido algunos actos de 
"sabotage". Los d i rec t ivos de l a C. N . T . 
h a n sido encarcelados. 
Referencia de Casares Quiroga 
E l s e ñ o r L a r a , vicepresidente de la 
C á m a r a y d ipu tado canar io , con o t ros 
d iputados de aquel la r e g i ó n , man i fes t a -
r o n a l pres idente del Consejo que t e n í a n 
not ic ias pa r t i cu l a r e s de que en San ta 
C r u z de Tenecrife se h a b í a n p roduc ido 
graves sucesos. E l s e ñ o r A z a ñ a h a b l ó i n -
med ia t amen te con el m i n i s t r o de l a Go-
bernac ón , el cua l en el ac to c o n f e r e n c i ó 
con o l gobernador de a l l í . L a conferencia 
d u r ó unos diez minu te s , y a l t e r m i n a r , 
los per iodis tas demandaron del s e ñ o r 
Casares una referencia de lo t r a t a d o . 
E l s e ñ o r Casares c o n t e s t ó que el go-
bernador le aseguraba que re inaba al l í 
t r a n q u i l i d a d y que no s a b í a c ó m o a rmo-
n iza r lo que el gobernador le comunica -
ba con lo que le d e c í a n los d iputados 
canarios . L o o c u r r i d o — a g r e g ó el s e ñ o r 
Casares—es que se h a producido en l a 
c iudad u n estado'de a l a rma , debido a u n 
desahucio que al l í se h a b í a ver i f icado. 
L a G u a r d i a c i v i l r e c o r r i ó toda l a c iudad 
en camiones, y ©n u n m o m e n t o en que 
no h a b í a fuerzas en de t e rminado lugar , 
los levant iscos vo lca ron e incend ia ron 
u n c a m i ó n de Obras p ú b l i c a s . T e r m i n ó 
el s e ñ o r Casares dic iendo que el gober-
nador le comunicaba que y a hab lan l l e -
gado de L a s Pa lmas m á s fuerzas y que 
confiaba que se r e s t a b l e c e r í a l a t r a n -
qu i l i dad . 
* * * 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n m a n i -
f e s t ó de m a d r u g a d a que h a b í a confe-
renc iado de nuevo con las autor idades 
de San t a C r u z de Tener i fe , quienes le 
r e p i t i e r o n que re inaba t r a n q u i l i d a d . Si 
b i en los sucesos han t en ido a l g u n a i m -
p o r t a n c i a — a ñ a d i ó — , no es n i con mucho 
l a a t r i b u i d a p o r los d iputados en los 
pasi l los del Congreso. E l s e ñ o r Casares 
Q u i r o g a esperaba que h o y se r e in t eg ren 
a l t r a b a j o todos los obreros. 
L a d i s o l u c i ó n del 
C e n t r o a l e m á n 
(Viene de p r i m e r a p lana ) 
Ñ A U E N , 6 .—El ex p r i m e r m i n i s t r o de 
B a v i e r a , doc to r Hedd, y el que f u é pre-
sidente del p a r t i d o P o p u l a r b á v a r o , doc-
to r Schaeffer, h a n renunciado a sus 
cargos de d ipu tado de l a D i e t a de B a -
v ie ra . 
Dos ex ministros detenidos 
Ñ A U E N , 6.—Dos ex m i n i s t r o s de B a -
viera , el doc to r Goldenberger , que des-
e m p e ñ ó l a ca r t e r a de C u l t u r a , y el doc-
t o r Schweyer , que f u é m i n i s t r o del n l -
t e r i o r , h a n sido detenidos por l a P o l i -
c í a de B a v i e r a . 
L a r a z ó n que da l a P o l i c í a de esta 
d e t e n c i ó n , en lo que se refiere a l doc-
t o r Schweyer , es que é s t e ha d i r i g i d o 
una c a r t a a l ex p r i m e r m i n i s t r o de B a -
viera , H e l d , expresando en v io len to l en-
guaje sus puntos de v i s t a respecto a l 
nuevo Gobierno y a l a s i t u a c i ó n ac tua l 
de A l e m a n i a . Cuando Schwerey fué i n -
te r rogado por l a P o l i c í a pa ra que di je-
ra los m o t i v o s de e sc r ib i r l a c a r t a en 
esos t é r m i n o s , Schwerey d i r i g i ó frases 
consideradas como insu l t an tes c o n t r a l a 
persona de A d o l f o H t t l e r . 
Tres penas de muerte 
Tumultos en el entierro 
de Irigoyen 
• 
¡UNA C A R G A D E C A B A L L E R I A 
Grupos rivales se disputaban el fé-
retro, que cayó al suelo 
B U E N O S A I R E S , 6 .—Duran te los 
funerales de l ex pres idente de l a Re-
p ú b l i c a A r g e n t i n a , don H i p ó l i t o I r i g o -
yen, h a re inado g r a n e x c i t a c i ó n y se 
h a n p roduc ido diversos inc identes y des-
ó r d e n e s . 
E l inc iden te m á s d r a m á t i c o t u v o l u -
g a r en el cementer io , donde, a l en t r a r 
l a c o m i t i v a f ú n e b r e , el f é r e t r o c a y ó a l 
suelo, h i r i e n d o a diez personas que ha-
b í a a l rededor . 
L a r i v a l i d a d p o l í t i c a de v a r i o s g r u -
pos que a c o m p a ñ a b a n el c a d á v e r d ió 
l u g a r a nuevos d i s tu rb ios den t ro del ce-
m e n t e r i o , v i é n d o s e ob l igada l a t r o p a de 
C a b a l l e r í a a da r u n a ca rga p a r a res-
tablecer el o rden . 
E l p á n i c o a causa de ello h a sido i n -
desc r ip t ib le . 
A u n cuando los 25 oradores que d i -
r i g i e r o n l a p a l a b r a a los reunidos , en-
salzando l a m e m o r i a de I r i g o y e n , fue-
r o n breves, n i n g u n o de ellos pudo ha-
cerse o í r per fec tamente , y a lguno i n -
cluso t u v o que c o r t a r b ruscamente el 
h i lo de su discurso, ante l a c o n f u s i ó n 
p roduc ida po r los incidentes ent re ad-
versar ios p o l í t i c o s de los g r u p o s al l í re-
unidos .—Associa ted Press. 
Comisiones arbitrales en los pueblos de Cataluña 
M. Poullet, uno de los jefes del partido católico belga, que acaba de 
celebrar su jubileo parlamentario 
Durante veinticinco años M. Poullet ha representado en el Parla-
mento belga a los católicos de Lovaina. Quizás sea una de las persona-
lidades más discutidas del partido. Detalle curioso: hijo de un profe-
sor de Historia que daba su cátedra en francés, yerno de un profesor 
de Literatura francesa, de familia valona, Poullet es uno de los jefes 
del sector flamenco del partido católico. Figura también entre los de-
mócratas cristianos. Ha sido presidente de la Cámara, ministro cuatro 
veces y jefe de Gobierno en coalición con los socialistas. Orador elocuen-
tísimo, se hizo famoso en el debate de ley escolar defendiendo su propio 
proyecto. 
U n cortijo asaltado en M o r ó n de l a Frontera 
Por una banda de vei'nte individuos, que, después de matar 
al encargado, se- apoderó de! trigo. Máquinas y mieses in-
celndiadas en uri cortijo de Sevilla. E l conflicto de la Side-
rúrgica del Mediterráneo 
S E V I L L A , 6.—Esta t a rde , a p r i m e r a 
hora , ve in te indiv iduos , enmascarados y 
provis tos de burros , a sa l t a ron el c o r t i -
jo denominado "Cer ro N e g r o " , d i s tan te 
cinco k i l ó m e t r o s de M o r ó n de l a F r o n t e -
ra , con el p r o p ó s i t o de l levarse ei t r i -
go que h a b í a en l a era. E ] encargado 
del co r t i j o , A n d r é s Moreno J i m é n e z , se 
opuso a los deseos de los desconocidos, y 
entonces uno de ellos s a c ó u n d p i s t o l a 
y d i s p a r ó con t r a el encargado, que c a y ó 
m u e r t o , a consecuencia de una h e r i d a 
en el c o r a z ó n . Los d e m á s se anoderaron 
del t r i g o , y, d e s p u é s de ca rgar lo en los 
burros , desaparecieron. 
E l gobernador m a n i f e s t ó esta noche 
que se h a b í a detenido a ocho i n d i v i -
duos de los que c o m p o n í a n l a banda de 
asal tantes . 
La Siderúrgica del Me-
p r ó x i m a s . D e s p u é s de va r i a s di l igencias 
l a G u a r d i a c i v i l h a detenido a cua t ro 
ind iv iduos , los cuales h a n ingresado en 
l a c á r c e l . 
T a m b i é n en U t r e r a se ha declarado 
u n incendio en el c o r t i j o l l amado " C i -
g a r r i l l o " , de Sa lvador G-uardiola, donde 
se q u e m a r o n c ien to ve in t e fanegas de 
t r i g o que h a b í a sembradas. Las p é r d i -
das se e levan a 35.000 pesetas. Se cree 
que el fuego es casual. 
Los patronos castellaino-
leoneses 
Estarán encargadas de resolver los conflictos del campo. Dehun-
del Instituto Agrícola Catalán. El señor Freixa sustituirá a 
Compa'nys en la Junta de Seguridad 
cías 
Permisos a los funcionarios 
L a "Gaceta" de hoy pub l i ca una dis-
p o s i c i ó n de l a Presidencia del Consejo 
de M i n i s t r o s en v i r t u d de l a cua l se dis-
pone que desde el 15 del a c t u a l has ta 
el 15 de sep t iembre se concedan per-
misos a los empleados de l a A d m i n í s t r a -
c ' ó n c e n t r a l y p r o v i n c i a l que lo so l i c i -
ten. 
Bolsa de Berlín 
(Cotizaciones del c ie r re del d í a 6) 
Pesetas (35,20), 35,20; d ó l a r e s (2,09), 
3,085; l i b r a s (14,09), 14,06; f rancos f r a n -
ceses (16,58) , 16,56; í d e m suizos (81,35), 
81,10; coronas checas (12) , 12,20; í d e m 
suecas (72,55), 72,45; í d e m noruegas 
(70,80), 70,65; í d e m danesas (62,75), 
62,65; l i r a s (22,48), 22,55; pesos a rgen-
t inos (0 ,90) , 0,90; Deutsche u n d Discon-
to (55) , 54; Dresdner (45,50), 45,50; 
C o m m e r z b a n k (50,75) , 50,75; Reischs-
bank (144,50), 145,75; N o r d l l o y d (16,25) 
15,50; H a p a g (14,50), 14,12; A . E . G. 
(22,12), 22,50; Siemenshalske (157) , 
154,12; S c h u k e r t (103) , 102.12; Chade 
(197,50), 197; B e m b e r g (52,25) , 51,50; 
G lanzs to f f (52,75), 50,50; A k u (41,50), 
40,75; I g f a r b e n (128,50), 129; P o l y p h o n 
(26) , 26,50. 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 5 . — E l Consejo de l a 
Genera l idad se h a ocupado del p l a n que 
debe seguirse p a r a que en breve plazo 
queden cons t i tu idas las Comisiones ar-
b i t ra les , que, s e g ú n l a ley v o t a d a por 
el P a r l a m e n t o c a t a l á n , son los organis -
mos ante los cuales h a n de acud i r to-
dos los c iudadanos que t e n g a n p lan-
teados confl ic tos der ivados de los con-
t r a to s del campo. Quedan anuladas en 
C a t a l u ñ a todas las leyes d ic tadas por 
l a R e p ú b l i c a re lacionadas con este pro-
blema, y todas las disposiciones y sen-
tencias firmes d ic tadas desde el 14 de 
a b r i l de 1931, pues l a l ey del P a r l a m e n -
to c a t a l á n da estado de derecho a to -
das las rebeliones, a todas las indis -
c ip l inas de los "rabassaires" y aparce-
ros que se n e g a r o n a aca ta r las leyes, 
disposiciones y sentencias que sobre la 
m a t e r i a d i c t ó l a R e p ú b l i c a . Y como l a 
p r o p i a l ey dispone que todos los da-
ñ o s ocasionados desde el 14 de ab r i l 
( incendios, destrozos de cosechas y ce-
pas, t a l a de á r b o l e s , etc.) no son de-
l i c t ivos , se dan por conclusos los su-
m a r i o s que el Juzgado especial i n s t r u í a 
po r del i tos comet idos por los "rabas-
saires". 
E l consejero de A g r i c u l t u r a y Eco-
n o m í a , a l hacerse cargo de l a apl ica-
c i ó n de esa ley, ha expresado su con-
fianza en que por pa r t e de los apar-
ceros y de los p rop ie t a r ios no su rg i -
r á n dif icul tades , y que todos c o n t r i b u i -
r á n a que se a p a c i g ü e n las pasiones. 
Nos parece demasiado o p t i m i s m o el del 
consejero c a t a l á n y creemos que hace 
bien en a ñ a d i r que e s t á dispuesto a i m -
poner el c u m p l i m i e n t o de l a l ey , cueste 
lo que cueste, ac tuando p a r a e l lo con 
toda l a e n e r g í a q ú e el caso requie ra . 
Sabido es que los p rop ie t a r ios no se 
avienen a t a l l e y y que h a n hecho p ú -
bl ico su p r o p ó s i t o de r e c u r r i r ante el 
T r i b u n a l de G a r a n t í a s const i tuc ionales 
cuando este a l t o o rgan i smo funcione . 
Pero t a m b i é n los "rabassaires" y apar-
ceros e s t á n c o n t r a l a ley . E l l o s no han 
pensado en r e c u r r i r po r v í a j u d i c i a l , pe-
ro en sus m í t i n e s y reuniones h a n he-
cho p ú b l i c o su decidido p r o p ó s i t o de no 
consen t i r que esa ley se les apl ique, por 
imiiiiB 
V A L L A D O L I D , 6 .—En l a C á m a r a Pa -
t r o n a l se h a celebrado una r e u n i ó n de 
las ent idades pa t rona les , mercan t i l e s , i n -
dus t r i a l e s y a g r í c o l a s de A v i l a , B u r g o s , 
L e ó n , Sa lamanca , Palencia , Z a m o r a y 
V a l l a d o l i d , con objeto de c o n s t i t u i r el 
F r e n t e U n i c o de l a defensa de intereses 
e c o n ó m i c o s . Se a c o r d ó n o m b r a r un Co-
m i t é r eg iona l y recabar l a as is tencia al 
— E l s e ñ o r F r a n c h y Roca l l e v a r á m a -
ñ a n a al Consejo la p ropues ta de los fe-
derales de una a m n i s t í a , le d i jo u n pe-
r iod i s t a . 
— N o creo que se t r a t e de a m n i s t í a 
en el C o n s e j o — c o n t e s t ó el s e ñ o r D o m i n -
8 ° — • A m i ju ic io , no es este momento 
opor tuno p a r a conceder una a m n i s t í a . 
Hoy, otro Cohsejo 
B E R L I N , 6 . — E l T r i b u n a l ha conde-
nado a m u e r t e a los l l amados ü d e b r a n d , 
Hoheize l , K r e b z y Alh tenhagen , quienes 
el 15 de sept iembre de l a ñ o pasado ata-
ca ron a var ios agentes de l a C o m p a ñ í a 
de autobuses que t r a n s p o r t a b a n l a re-
c a u d a c i ó n del d í a 
Los estudiantes comunistas 
B E R L I N , 6.—Los estudiantes c o m u -
nis tas o sospechosos de s i m p a t i z a r con 
ese pa r t ido , h a n sido excluidos de todas 
las Univers idades prusianas. 
L o s es tudiantes nacional -socia l i s tas 
quedan encargados, a su vez, de denun-
c iar a sus camaradas a las au tor idades 
un ive r s i t a r i a s . 
Dehesa asaltada 
Recib imos l a s iguiente n o t a : 
« T R U J I L L O , 5 .—En l a dehesa « E n -
c ina H e r m o s a » , t é r m i n o de I b a h e m a n -
do, p rop iedad de don S e b a s t i á n B o r r a -
l i o Pare jo , se p resen ta ron cien vecinos 
de d i cho pueblo armados con palos, que 
o b l i g a r o n a l encargado del d u e ñ o a m a r -
charse de l a f inca , quedando é s t a con 
E l s e ñ o r A z a ñ a c e l e b r ó a ú l t i m a ho-
r a de l a ta rde una conferencia con el 
pres idente de l a C á m a r a . A l t e r m i n a r 
l a s e s i ó n se a c e r c ó en los pas i l los al 
g r u p o de per iodis tas que rodeaban al 
m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a y le d i jo son-
r i e n d o : 
— ¿ E s t á us ted hab lando de asenta-
m i e n t o s ? M a ñ a n a tenemos t a m b i é n 
Consejo. 
U n per iod i s ta a l u d i ó a l a m a r c h a de 
c i ó n de t res nuevos I n s t i t u t o s de Se-
g u n d a e n s e ñ a n z a en M a d r i d . 
E l s e ñ o r B a r n é s expuso su deseo de 
que l a D i p u t a c i ó n c o r r a con la ins ta la -
c i ó n de uno, el A y u n t a m i e n t o con o t ro , 
y el Es tado con el tercero . 
E l pres idente de l a D i p u t a c i ó n m a n i -
f e s t ó que p o d í a poner a d i s p o s i c i ó n del 
Es tado p a r t e del edif ic io de Pablo I g l e -
sias que, en l a ac tua l idad , no e s t á ocu-
pado en s u t o t a l i d a d . 
Comisión paírohal catalana 
H a l legado, procedente de Barce lona , 
l a d i s c u s i ó n de la l ey E l e c t o r a l v el siendo r ec ib ida P01" l a pres idencia y 
s e ñ o r A z a ñ a repuso* ' C o m i t é e jecu t ivo de l a C o n f e d e r a c i ó n 
terrá'neo 
S A G U N T O , 6 . - L a ~ C o m p a ñ í l Side-
v a y a a l a l i q u i d a c i ó n de l negocio y cie-
r r e de los ta l leres . Hace ap rox imada -
men te dos a ñ o s hubo de i n i c i a r e l des-
p ido de personal , que h a i d o aumen tan -
do en tales t é r m i n o s , que los c inco m i l 
obreros, ap rox imadamen te , que t r a b a -
j a b a n a f ines de 1930, h a n quedado hoy 
reducidos a unos m i l doscientos, que, 
a d e m á s , t r a b a j a n t a n s ó l o cua t ro d í a s 
p o r semana. E n estas c i rcunstancias , 
socia l is tas y s indica l i s tas han declara-
do la huelga. 
E l S ind ica to P r o v i n c i a l de Empleados 
y Dependientes de Va lenc ia ha p u b l i -
cado dos notas en los p e r i ó d i c o s , en las 
cuales resume la s i t u a c i ó n , aconseja 
serenidad a los obreros y pide a los 
Poderes p ú b l i c o s una i n t e r v e n c i ó n ade-
cuada p a r a solucionar el conf l ic to . A 
los naranjeros—dice—les ha ayudado 
el Gobierno por medio de una subven-
c i ó n del 50 por 100 sobre el t r anspo r t e 
p o r f e r r o c a r r i l . L a h u e l g a m i n e r a de 
A s t u r i a s se ha resuel to comprando el 
Es tado c ien m i l toneladas de c a r b ó n . 
A los as t i l le ros se les ha concedido la 
| c o n s t r u c c i ó n de va r ios buques. A los 
mine ros de p l o m o les ofrece el m i n i s t r o 
de I n d u s t r i a y Comercio u n an t i c ipo 
r e in t eg rab l e . Y el m i n i s t r o de Obras 
p ú b l i c a s , en d i ferentes ocasiones, h a | 
a lud ido a su i n t e r é s p o r resolver l a c r i -
sis de A l t o s Hornos . E l caso del Puer-
t o de Sagunto es m u y parecido. 
P o r o t r a p a r t e , h a y m o t i v o s p a r a pen-
sa r que se v a a l a l i q u i d a c i ó n de la 
E m p r e s a . L a s u s p e n s i ó n de cier tas pen-
siones de r e t i r o , el cese de personal, 
el i n v e n t a r i o genera l que se e s t á ha-
ciendo y la s u s p e n s i ó n de obras encar-
gadas, hacen sospecharlo. L a no ta ter-
Peregrinación a Roma 
con v i s i t a de N i z a - G é n o v a - R o m a - A s í s -
Florencia-Padua-Venecia-Lago de Garda-
M i l á n - L a g o de C o m o - T u r í n - M a r s e l l a . 
1 2 - 3 6 A G O S T O D E 1 9 3 3 
Precios m u y e c o n ó m i c o s . P i d a n detalles 
a J u n t a E s p a ñ o l a de Peregrinaciones, 
P l M a r g a l l , 12. M a d r i d . 
H O T E L 
OVARIOS PISOS UNIDOS, SE NECESITAN 
para e n s e ñ a n z a . T r e i n t a habitaciones i n -
dividuales, dos salas, comedor, b ib l io te -
ca, dos habitaciones-oficinas y dos para 
visi tas . 
D i r í j a n s e solamente por escrito, con 
detalle de toda clase de condiciones, a 
I . S. O., Apa r t ado 4 6 6 . — M A D R I D . 
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M O N D A R I Z 
Fuentes de G A N D A R A y T R O N C O S O 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE ©n ei punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado. 
lo menos en lo que se r e ñ e r e a l a ob l i -
g a c i ó n de devolver , en un plazo m á s o 
menos l a rgo , l a m i t a d de los f r u t o s o 
rentas que a r r e b a t a r o n indebidamente 
a los p rop i e t a r i o s . A ellos les d i j e ron 
los p ropagand i s t a s de l a E s q u e r r a que 
t a l despojo estaba b ien hecho, y no es-
t á n dispuestos a ceder u n á p i c e . N o re-
c u r r i r á n ante el T r i b u n a l de G a r a n t í a s 
Cons t i tuc iona les—y no se les p o d r á m o -
t e j a r p o r ello de malos catalanes—; pe-
ro u s a r á n de l a fuerza que les dan sus 
he r r amien t a s , su n ú m e r o y su o r g a n i -
z a c i ó n . 
Y a en a lgunos pun tos de C a t a l u ñ a se 
h a n provocado graves conflictos p o r par -
te de los aparceros, con amenazas a los 
p rop ie t a r ios , asal tos de fincas y robos 
de cosechas, h a b i é n d o s e denunciado el 
hecho, p o r d e m á s s ign i f i ca t ivo , de que 
a lgunas de esas incautaciones de cose-
chas se han hecho bajo l a p r o t e c c i ó n de 
u n calif icado d ipu tado de l a Esquer ra . 
L a p u b l i c a c i ó n de esa ley no h a re-
suel to el confl ic to del campo. P o r el con-
t r a r i o , el d i sgus to y el ambiente de re-
b e l d í a se ext iende a comarcas que has-
t a ahora p a r e c í a n i nmunes a l a anar-
q u í a campesina. E n L é r i d a , en las co-
marcas de U r g e l , exis te u n g r a n m a l -
es tar ent re los payeses, a consecuencia 
de l a c a m p a ñ a hecha ent re ellos pa ra 
que no p a g u e n a los p rop ie t a r io s l a 
pa r t e de l a cosecha que les corresponde. 
H a s t a en B o r j a s Blancas se h a n p ro -
ducido inc identes a causa de que los pa-
yeses adheridos a l B loque C o m u n i s t a 
Obre ro y Campesino han l levado a ca-
bo este acuerdo. E l l o es s ign i f i ca t ivo , 
porque en Bor j a s B lancas t iene su es-
p l é n d i d o l a t i f u n d i o el s e ñ o r M a c i á . E l 
gobernador h a cursado ó r d e n e s s e v e r í -
s imas a los pueblos de L é r i d a , y e s t á 
dispuesto a de r rocha r una e n e r g í a que 
se h a echado de menos has ta ahora en 
el resto de C a t a l u ñ a . 
H e a q u í u n a c o m p l i c a c i ó n que puede 
ser in te resan te , porque has ta este mo-
m e n t o todos los conflictos y todas las 
disposiciones de l a General idad, que t a n -
to pe r j ud i caban a los p rop ie ta r ios , no 
rezaban con las propiedades del p res i -
dente M a c i á . — A N G U L O . 
Los conflictos del campo cola C a t a l á n de San I s id ro ha f ac i i i t a^ 
K do a l a Prensa una n o t a en la que dice 
B A R C E L O N A , 6 . — E l gobernador c i -
v i l m a n i f e s t ó a los per iod i s tas que las 
denuncias r e l a t i va s a los confl ic tos del 
campo recibidas has ta ahora t e n í a n po-
ca i m p o r t a n c i a . A ñ a d i ó que se espera-
ba el n o m b r a m i e n t o de una C o m i s i ó n 
a r b i t r a l en todos los pueblos de Ca ta lu -
ñ a , con el fin de que resue lvan los con-
flictos que se p lan teen . 
P r e g u n t a d o el gobernador acerca del 
confl icto del r a m o de l a c o n s t r u c c i ó n , 
m a n i f e s t ó que es taban pendientes de la 
r e s o l u c i ó n del m i n i s t r o de T r a b a j o , los 
dos recursos presentados po r pa t ronos 
y obreros c o n t r a las bases aprobadas 
por el J u r a d o m i x t o . 
P o r su pa r t e , el s e ñ o r Selvas, conse-
j e ro de l a Genera l idad , h a b l ó t a m b i é n 
con los per iod i s tas de los confl ic tos del 
campo, coincidiendo con lo declarado 
por el gobernador . A ñ a d i ó el s e ñ o r Sel-
vas que h a b í a sido nombrado voca l de 
l a J u n t a de Segur idad de C a t a l u ñ a , en 
s u s t i t u c i ó n del s e ñ o r Companys , el go-
bernador de T a r r a g o n a s e ñ o r F r e i x a . 
Una mota ^el Instituto 
Agrícola Catalán 
B A R C E L O N A , 6 . — E l I n s t i t u t o A g r í -
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P A R A V I S I T A R L A S P L A Y A S 
D E L C A N T A B R I C O Y G A L I C I A 
L a C O M P A Ñ I A D E L N O R T E ha establecido, a precios sumamente 
e c o n ó m i c o s , bil letes de i d a y v u e l t a para trenes ordinar ios y p a r a 
t renes especiales r á p i d o s , con regreso por los o rd inar ios , y otros b i -
l le tes de ida y vuelta, m u y e c o n ó m i c o s , l lamados F I N D E S E M A N A , 
p a r a v i s i t a r los puertos en domingo o d í a fest ivo. Con todos ellos 
pueden ut i l izarse los T R E N E S R A P I D O S Y E X P R E S O S . 
P E D I D F O L L E T O S E N L O S D E S P A -
a dispo-
C H O S C E N T R A L E S D E L A C O M P A Ñ I A 
—Esto no se acaba nunca. Tendre-
mos que pedir t a m b i é n pa ra los min i s -
t ros unas bases de t raba jo . 
E l Consejo de hoy s e r á el o rd ina r io 
de los viernes. E n la semana p r ó x i m a , 
s egu ramen te el jueves, h a b r á o t r o Con-
sejo e x t r a o r d i n a r i o dedicado a las cues-
t iones e c o n ó m i c a s y f inanc ie ras . 
Tres nuevos Institutos 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n h a cele-
b r a d o una conferencia con el alcalde 
ej< 
P a t r o n a l E s p a ñ o l a , u n a numerosa re -
p r e s e n t a c i ó n de la C á m a r a O f i c i a l de 
s i c i ó n de los invasores. P ro te s t amos re- Bllll 
p e t i c i ó n hechos a n á l o g o s , s ó l o concebi-
bles p o r i m p u n i d a d abso lu t a a t ropel los 
colec t ivos y d e j a c i ó n de sus funciones 
de au tor idades munic ipa les .—Pres idente 
A s o c i a c i ó n P r o p i e t a r i o s . » 
El autor de la colocación 
i i n i H i i H ü i n i 
de una bomba 
S E V I L L A , 6. — E n A z n a l c ó l l a r , l a 
G u a r d i a c i v i l h a detenido a M a n u e l L i -
b re ro R ico , de of ic io m i n e r o , qu i en se 
c o n f e s ó au to r de la c o l o c a c i ó n de una 
bomba en el domic i l i o del p rop i e t a r io 
don J o s é Escobar . 
L a escuadril la italiana 
retrasa ia cuarta etapa 
R E Y K J A V I K , 6.—En v i s t a de que 
vuelve el m a l t i empo , e l gene ra l B a l b o 
ha comunicado que l a e scuadr i l l a i t a l i a -
na p e r m a n e c e r á a ú n unos d í a s en I s l a n -
dia has ta que las condiciones a t m o s f é -
m i n a p regun tando s i no es é s t e u n mo- j r icas v a r í e n . 
t i v o m á s p a r a que e l Gobierno tome A d e m á s , B a l b o ha declarado que no 
c a r t a s en el asunto y s i , p o r l o que res-l se h a r á escala en Groenlandia m á s que 
pec ta a los obreros huelguis tas , no se-l en el caso de verse ob l igado a ello po r Obras P ú b l i c a s , Cen t ro de C o n t r a t i s t a s 
y delegados de todos los r amos de l a i r á , pese a l a j u s t i c i a de sus aspiracio-1 las c i rcuns tanc ias . 
i n d u s t r i a de l a c o n s t r u c c i ó n de aquel la 
c iudad, con e l exc lus ivo objeto de en-
t r ev i s t a r s e con los m i n i s t r o s de T r a b a -
jo y G o b e r n a c i ó n p a r a i n t e n t a r l a so-
l u c i ó n de l a hue lga que, desde hace do-
ce semanas, t i enen p lan teada . 
Notas varias 
nes, per fec tamente i n o p o r t u n a s u ac-
t u a c i ó n . 
Incendiah la maquinaria 
S E V I L L A , 6 .—En B o l l u l l o s de l a M i -
t a c i ó n v a r i o s i nd iv iduos p rend ie ron fue-
go e n e l c o r t i j o "Tor requemada" , p ro-
p i edad de Rafae l N a v a r r o M a r t í n , a una 
H a sido nombrado delegado del Go-: m á q u i n a t r i l l a d o r a , un t r a c t o r v un ca-
de M a d r i d y cen el presidente de la ¡ b i e r n o en los servicios h i d r á u l i c o s del r r o ca rgado de gav i l l a s de cebada. E l 
D i p u t a c i ó n , pa ra t r a t a r de l a ins t a l a - D u e r o don JuJio AJbi A g e r o . I fuego se p r o p a g ó a dos sementeras 
De Londres a Calcuta en 
siete días 
L O N D R . E S , 6 .—La l inea I m p e r i a l A é -
rea de L m d r e s a K a r a c h i h a sido p ro -
l o n g a d a de t a l modo que cruza l a I n d i a 
y hace escala en Jodhpur , De lh i , A l l a -
habad y Ca lcu ta . 
Con esto ze consigue l l e g a r a Ca lcu-
ta desde Londres en siete d:-as. 
R E C E P T O R E S R.C.fl. 
C A L I D A D E N M I N I A T U R A 
La aparición en el mercado de los recep-
tores universales de tamaño reducido, ha sido 
posible por la creación de las nuevas válvulas 
mólHples; 
R C A R a d i o t r o n 
Al lanzar ía 
RADIO C O R P O R A T I O N O F AMERICA 
sus receptores miniatura, ha introducido -
un nuevo circuito propio y otros perfecciona-
mientos que mantienen la m á x i m a cal idad 
por el m í n i m o precio. 
S. I . C . E . rag'^AV. WUAPOO D A j a 9 
que el p r o p i e t a r i o de Castel lnou de B a -
g é s , p a r t i d o de Manresa , don J o s é B a -
ralde de Casami t j ana , no tuvo n u n c a en 
sus fincas n i n g u n a c u e s t i ó n , y los apar-
ceros le p a g a b a n s iempre s in n i n g ú n -
o b s t á c u l o l a pa r t e que le c o r r e s p o n d í a , 
o sea l a c u a r t a pa r t e de la cosecha. 
Cuando v íó aprobada l a ley c o n t r a los 
confl ic tos del campo, se e n t r e v i s t ó con 
el consejero s e ñ o r P i y Sufter, qu i en le 
d i j o que s e g u i r í a cobrando como has ta 
a q u í . S in embargo, a l i r a r e t i r a r el se-
ñ o r Ba ra lde las gav i l l as , sus aparceros 
se nega ron a e n t r e g á r s e l a s , d i c i é n d o l e 
que esperase a que v i n i e r a l a au to r idad . 
E n efecto, se p resen ta ron ei jefe de Po-
l i c í a m u n i c i p a l de Manresa , u n a pare-
j a de Mozos de Escuadra y el d i p u t a d o 
de l a E s q u e r r a s e ñ o r S e l l é s . Es te ú l t i -
m o se opuso a que p rop ie t a r io r e t i -
rase las g a v i l l a s que le p e r t e n e c í a n , le 
o b l i g ó a descargar del car ro las que 
y a h a b í a ca rgado y le p r o b i b i ó t a m b i é n 
c ieron los aparceros, s u f r i ó u n ataque, 
que ten ia en l a era. 
E n v i s t a de ello, el p rop i e t a r io v o l v i ó 
a en t rev is ta r se con el s e ñ o r P i y S u ñ e r , 
quien le m a n d ó a l consejero de Gober-
n a c i ó n , y el secretar io de é s t e le d i jo 
que t e n í a que entenderse con el d ipu tado 
s e ñ o r S e l l é s . E n v i s t a de ello, el s e ñ o r 
B a r a l d e d e n u n c i ó el hecho al goberna-
dor c i v i l . 
T a m b i é n da cuenta e l I n s t i t u t o Ca-
t a l á n de San I s i d r o de que eJ p r o p i e t a -
r io don Es teban L l u s á , de setenta a ñ o s 
de edad, amte las amenazas que l e h i -
c e ron los aparceros, s u f r i ó u n ataque 
a consecuencia del cua l f a l l ec ió . 
Se pide suplicatorio para pro-
cesar al señor Comorera 
B A R C E L O N A , 6 . — E l juez acc iden ta l 
del d i s t r i t o 15 ha enviado u n sup l i ca to -
r io a l P a r l a m e n t o c a t a l á n p a r a ped i r el 
procesamiento del d ipu t ado s e ñ o r Co-
more ra , a qu ien ha denunciado el s e ñ o r 
L e r r o u x p o r i n j u r i a y ca lumnia . Como 
se r e c o r d a r á , este asunto fué el que 
m o t i v ó el inc idente ent re el j uez p ro -
p i e t a r io s e ñ o r F e r n á n d e z P e ñ a y el Par -
l amento . 
Casanellas en libertad 
B A R C E L O N A , 6 . — R a m ó n Casanellas, 
que h a b í a sido absuelto po r la A u d i e n -
cia, q u e d ó detenido a d i s p o s i c i ó n del 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , pero esta 
t a rde ha s ido puesto en l i b e r t a d def ini-
t i v a . L a P o l i c í a le p r e g u n t ó l a d i r e c c i ó n 
del domic i l i o en que pensaba re s id i r . A l 
despedirse, Casanellas d i jo que t e n í a de-
recho a v i v i r en E s p a ñ a , porque era 
t a i i e s p a ñ o l como M a c i á . 
Una bomba en una obra 
B A R C E L O N A , 6 . — E n l a o b r a en 
c o n s t r u c c i ó n de l a ca l le de M o n t s e n y , 
en l a que, a pesar de l a hue lga d e l r a 
mo de l a c o n s t r u c c i ó n , t r a b a j a n 18 obre-
ros de la F . O. C , ha estallado una 
bomba, colocada en l a a l c a n t a r i l l a . 
E l a r t e f a c t o l e v a n t ó a g r a n a l t u r a 
las tapas de las a l can ta r i l l a s . E n u n pa-
t ío de una casa cercana se p rodu je ron 
a lgunos desperfectos, lo mismo que en 
l a o b r a . 
EN BUSCA DEL "CIUTRO INTOS" 
Las investigaciones están concen-
tradas ebi Oaxaca 
E n el M i n i s t e r i o de Estado mani fes ta -
r o n que e l emba jador de E s p a ñ a en 
M é j i c o ha t e l eg ra f i ado dando cuenta de 
que c o n t i n ú a n los t raba jos en busca de 
nuestros aviadores B a r b e r á n y Col lar . 
Las invest igaciones se concentran aho-
ra, p r i nc ipa lmen te , en las s e r r a n í a s d » 
Oaxaca. 
Viernes 7 de julio de 1933 (4T E L D E B A T E 
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Una carrera nacional del Club Ciclista Borgalés Ballesteros c o r t ó ayer 
Los primeros campeonatos de Castilla de "water polo". El 
concurso internacional de "tennis" de Wimbledon. Las tira-
das de pichóh de Canto Blanco 
Ciclismo 
U n a prueba del Club B u r g a l é s 
E l Club Cic l i s ta B u r g a l é s c e l e b r a r á 
el domingo p r ó x i m o una ca r re ra nacio-
n a l l ib re pa ra todas las c a t e g o r í a s de 
corredores, y seleccionable p a r a el cam-
peonato c ic l i s ta de E s p a ñ a , con el reco-
r r i do s iguiente : 
Burgos , S a r r a c í n , H o n t o r i a de l a Can-
tera, Cubi l lo del Campo, Cuevas de San 
Clemente, M o r t i g ü e l a , Cascajares, Bar -
bad i l lo del Mercado, Salas de los I n f a n -
tes, Acinas , P i n i l l a , H u e r t a de Rey, 
A r a u z o de M i e l , Caleruega, B a ñ o e de 
Valdearados, A r a n d a de Duero, Gumie i 
de I z á n , Oquil las , B a h a b ó n , .Quin tan i l l a 
l a M a t a , Lerraa, V i l l a l m a n z o , M a d r i g a -
lejo Valdor ros , Cogollos, S a r r a c í n , B u r -
gos. Recor r ido to ta l , 199 k i l ó m e t r o s . 
• E n esta ca r re ra p o d r á n t o m a r parte 
todos los corredores e s p a ñ o l e s que po-
sean l icencia de l a U . V . E . d e l - a ñ o ac-
t u a l , s i n d i s t i n c i ó n de c a t e g o r í a s . 
H a s t a m a ñ a n a se a d m i t i r á n inscr ip-
ciones con derechos dobles. 
Los premios s e r á n impor tan tes . 
L a V u e l t a a F r a n c i a 
D I G N E , 6.—Resultado de l a novena 
etapa de l a v u e l t a c ic l i s ta a F r a n c i a : 
Gap-Digne, 227 k i l ó m e t r o s . 
1, Speicber, en 8 h., 46 m ^ 8 s. 
2, M a r t a n o . 
3, Fayo l l e . 
4, L a Goff , 
5, Vicen te Trueba. 
6, Leve l . 
7, Steeppel. Todos en i g u a l t iempo. 
8, Lema i r e , en 8 h . , 48 m . 
9, Guer ra , en 8 h . 49 m . , 45 3. 
10, A l b e r t B u c h i . 
11, B r u g é r e . 
C la s i f i cac ión general 
D e s p u é s de esta e tapa l a c las i f i cac ión 
general es l a s igu ien te : 
1, L e m a i r e . 
2, Guer ra . 
3, Speicber. 
4, M a r t a n o . 
Regatas a la vela 
Suecia gana l a Copa de Oro 
OSLO, 6 . — E l p a r t i d o final de l a Copa 
de Oro, del Y a t c h In t e rnac iona l , h a ter-
m i n a d o con l a v i c t o r i a de los suecos. 
P o r l o t an to , el t r o f e o pasa de los no-
ruegos, que lo de ten taban has ta ahora, 
a los suecos, que h a n vencido por tres 
v i c to r i a s , c o n t r a dos de los ingleses y 
una de los noruegos. 
Water polo 
Campeonato de Cas t i l la 
Organizados po r el Club N a t a c i ó n F l o -
r i d a y p a r a los que h a donadp el pre-
sidente de este Club u n magni f ico T r o -
feo, se d i s p u t a r á n los p r imeros campeo-
natos castellanos de "wa te r -po lo" , en la 
P i sc ina de l Club organizador , los d í a s 
8( 15 y 22 del cor r ien te , a las cinco de 
l a ta rde , h a b i é n d o l e s correspondido, se-
g ú n el sor teo celebrado en l a Federa-
c ión , j u g a r el p r i m e r d í a a l equipo del 
Canoe c o n t r a el F l o r i d a y a l L a g o con-
- t r a e l A t l é t i c o . L a segunda jornada , L a -
g o - F l o r i d a y C a n o e - A t l é t i c o y l a ú l t i -
ma , que se c e l e b r a r á el d ia 22, F l o r i d a -
A t l é t i c o y Canoe-Lago. 
E l Trofeo p a s a r á a poder del eauipo 
vencedor, que lo g a n a r á en propiedad, 
s i resul tare vencedor dos a ñ o s seguidos 
o t res al ternos. 
E n t r e los elementos wa te rpo l i s t a s hay 
g r a n entusiasmo y e x p e c t a c i ó n por este 
p r i m e r campeonato de "wa te r -po lo" . 
Lawn tennis 
Campeonato m u n d i a l Femenino 
W I M B L E D O N , 6 . - E s t a ta rde se dispu-
t ó l a prueba semif inal del campeonato 
i n d i v i d u a l femenino. 
D o r a t h y Round g a n ó a Helen Jacobs, 
p o r 4-6, 6-4, 6-1. 
L a vencedora j u g a r á l a final con la 
s e ñ o r a W i l l s M o r d y . 
Doble de caballeros 
L O N D R E S , 6. — B o r o t r a y B r u ñ e n , 
poseedores del t i t u l o de dobles, h a n que-
dado nuevamente calificados pa ra l a fi-
n a l de esta prueba, venciendo esta tar-
de a l a p a r e-j a su ra f r i cana K i r b y 
Fa rquha r son . 
Maie r , e l iminado 
W I M B L E D O N , 6.—Cuartos de final 
del torneo de "texmis". 
V e n G r a m m y K r a h w i n k e l ( A l e m a -
n i a ) vencen a M a i e r y R y a n por 6 a 1 
y 7 a 5. 
Tiro de pichón 
E n Canto B lanco 
Se c e l e b r ó en Canto B lanco l a ú l t i m a 
t i r a d a e x t r a o r d i n a r i a de l a temporada, 
las que c o n t i n u a r á n con c a r á c t e r popu-
l a r el s á b a d o y domingo p r ó x i m o s . 
Se reunieron numerosas escopetas y 
g r a n can t idad de aficionados a presen-
ciar las . 
L a Copa Val les y L ó p e z Ceballos, con 
1.500 pesetas de premios. "Handicap" , 13 
pichones. Se m a t r i c u l a r o n 44, y l a g a n ó 
s in cero A n t o n i o A r d i d , haciendo una 
magn i f i ca serie de 19. E l p remio m e t á l i -
co l o p a r t i ó con Calafa t , Es teban y 
Pardo. 
"Poule" de en t renamiento p a r a el 
campeonato m u n d i a l , Copa de A r d i d y 
Esteban, l a g a n ó F i l i b e r t o S á n c h e z , par -
t iendo el i m p o r t e de las m a t r í c u l a s con 
L a i n y Es teban. 
"Poule" a brazo por el colombaire R a -
m ó n A l a m a r , l a g a n ó A r a n a . 
Pelota vasca 
U n a g r a n j o r n a d a p a r a el domingo 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 9, en el f r o n -
t ó n J a i - A l a i , verdadero acontecimiento 
p e l o t í s t i c o a beneficio de los damnif ica-
dos po r las inundaciones de G u i p ú z c o a , 
in te rv in iendo Pepi to Bienvenida, R ica r -
do Zamora , T o r q u i t o I y otros destaca-
dos pelotar is . 
Los pa r t idos d a r á n comienzo a las 
diez y media , y e l p r o g r a m a es el s i -
gu ien te : 
P r i m e r pa r t ido , a m a n o : Cinzunegui-
M a ñ o con t r a Cr i s t a le ro y E l A r t i l l e r o . 
Segundo pa r t ido , a p a l a : U r n i z a - A g u i -
r r e con t ra Rozares y L . Olaso. 
Te rce r pa r t i do , a cesta p u n t a : Pepito 
Bienvenida y Ricardo Zamora cont ra 
T o r q u i t o I y Chapaeta. 
B a l n e a r i o d e L a M u e r a 
O R D U Í Í A ( V I Z C A Y A ) 
Const i tuyen l a e s p e o i a U z a c l ó n de estas aguas: e l l in fa t i smo, a r t r i t i s -
mo, reumat ismo, l a e s c r ó f u l a en todas sus manifestaciones, infar tos gan-
gllonares, tumores blancos, m a l de Po t t , í i l c e r a s a t ó n i c a s , trayectos fis-
tulosos, caries de huesos, etc.; e s p e c i a l í s i m a s en las enfermedades de 
l a mu je r . 
G r a n hotel, extenso parque, conciertos, " tennis" , " foo tba l l " , t e lé fono . 
U n a ho ra de B i lbao . Once trenes de ida y vue l t a en el día . 
T E M P O R A D A O F I C I A L , l.« J U L I O A L 30 S E P T I E M B R E i I 
V i n o s t i n t o s 
He los KereHeros Hel 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O (Alava) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : AI administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 
E L C I E G O (Alava) . 
V I A J E S D E R E C R E O D U R A N -
T E E L V E R A N O D E 1 9 3 3 
Cinco cruceros del conocido vapor de t u r i s m o " O C E A N A " y del vapor 
de lu jo " R E S O L . U T F / ' a N O R U E G A (Cabo N o r t e ) , I S L A N D I A , S P I T Z -
B E R G E N . B A L T I C O y R U S I A . 
Dc« cruceros del vapor " O C E A N A " y de la m o d e r n í s i m a motonave "COR-
D I L L E R A " a las I S L A S D E L A T L A N T I C O (Canarias, Madeira , Azo-
res y Wigrh t ) . 
P i d a n los prospectos descriptivos, a s í como toda clase de detalles, a la 
A g e n d a General de l a 
H A M B Ü I G - A M E R I K A I I N I E 
M A D R I D Alcalá, 43. Teléfono 11267 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
una oreja en Madrid 
^ 
Lorehzo Garza volvió a triunfar con 
el capote y la muleta 
• — 
La corrida de la Prensa, en la se-
mana próxima 
Este p r i m e r ^jueves can icu la r es de 
g r a n e x p e c t a c i d í i en l a p laza madr i l e -
ñ a po r dos razones fundamentales . P r i -
mera , porque a c t ' ú a n novi l le ros , que son 
los que se a r r i m a n . Y segunda, porque 
reaparece Lorenzo Garza, el to rero de 
las v e r ó n i c a s i n v e r o s í m i l e s . 
Y a r e c o r d a r á n la t r a y e c t o r i a t r i u n -
fa l del mex icano : dos tardes de a lboro-
to y o t ras dos de lucha v io len ta con fi-
na l de e n f e r m e r í a . A l desaparecer el 
discut ido mozo del palenque t a u r ó m a c o , 
se d iv id i e ron las opiniones, a f i rmando 
unos que e ra u n f e n ó m e n o y asegurando 
o t ros que e ra u n suicida, con m á s o me-
nos suerte. 
— ¡ E s e es e l toreo! 
—¡Kso es... l a locura! 
— ¡ A s í se t e m p l a ! 
— ¡ A s i no se puede to r ea r ! 
H a pasado el t iempo. Y a e s t á o t r a 
vez Garza en l a candente arena. Y en 
el g r a d e r í o surge de nuevo la con t ro -
ve rs ia en to rno a Lorenzo Garza, que 
desf i la a las c inco por el ruedo a l f r en -
te de las cuadr i l las , con sus c o m p a ñ e -
ros Diego de los Reyes y F lo r en t i no 
Bal lesteros , ent re los aiplausos de la 
m u l t i t u d , que l lena la p laza po r com-
ple to . 
* * * 
E l p r i m e r o de los seis novi l los en-
cerrados, del conde del Casal, es u n 
buen mozo con capa negra , que e n t r a 
con b r í o a l capote de D i e g o de los Re-
yes, que le saluda por v e r ó n i c a s y f a -
rolea en el p r i m e r qui te . Pero el b r í o 
del c o r n ú p e t o se apaga en las p r imeras 
picas, y acaba remoloneando hasta de-
lan te de los capotes. 
Sigue remiso el bicho en el te rc io fi-
na l , y Diego le d e s a f í a con l a m u l e t a 
sentado en el estr ibo de l a ba r r e r a 
del 2, y a s í le tantea, a t i z á n d o l e u n se-
gundo pase r o d i l l a en t i e r r a . Y es que 
el sevi l lano sabe que sólo con u n rasgo 
de audacia puede c o m b a t i r l a sosera 
de l a l i d i a de t a l enemigo. A s í , en los 
medios, tiene que t ras tear po r l a cara 
antes de p incha r en hueso. E l m a r m o -
l i l l o se r e fug ia en las tablas , y en t a l 
ter reno en t ra e l ma tador dos veces m á s 
con a l i v i o ; i n t e n t a el descabello, s i n re-
sul tado, y el a n i m a l se acuesta por las 
buenas. 
M á s sacudido de carnes el segundo, 
en/tra destemplado a las varas , hacien-
do pelea de herradero. Lorenzo Gar-
za, en su t u r n o de quites, sufre u n tes-
tarazo, y el espada, F lo r en t i no Bal les-
teros, aguan ta a su enemigo v a l e n t ó n 
con l a capa, y t ras de b r i n d a r a J u a n 
Be lmente mule tea decidido, p a s á n d o s e el 
t o ro po r l a fa ja en cada lance por a l -
to. U n pase forzado de pecho, cerrado 
en tablas , es en ve rdad emocionante. 
E n t r a en la suer te n a t u r a l y t u m b a a 
la res de m e d i a delantera, dando la 
vue l t a a l redondel entre pa lmas de m a -
y o r í a y p i tos disidentes. 
Sale el tercero, receloso ante los ca-
potes; se echa a los medios Lorenzo 
Garza, y , en seguida, vemosv. que no 
vemos nada, porque el b u r e l rehuye la 
pelea y hay que someterle al acoso en 
l a suer te de varas . E l manso co r t a el 
t e r reno en e l segundo terc io , y l l ega 
comple tamente descompuesto a la m u -
le ta de Garza, que, a pesar de los pe-
sares, a g u a n t a i m p á v i d o con derechazos 
imponentes, que hacen g i r a r al bicho en 
b r ava serie de toreo en redondo. E s i n -
c r e í b l e que t a l t o ro pueda haber embes-
t i d o de t a l manera . Es c laro . P i s á n d o -
le su terreno. Lorenzo r e m a t a m a l su 
valerosa faena, pues mete t res veces el 
sable en el pescuezo, indeciso y con 
ven ta j a . 
Poco respeto t iene el cuar to , y poca 
b r a v u r a en su p r i m e r a c o r r e r í a , en que 
desprecia a l peonaje. S in embargo , a l 
sent i r el h ie r ro , empuja y cumple con 
bastante decoro ante e l e s c u a d r ó n . E l 
que y a no cumple con a r reg lo a su fa-
m a es Diego de los Reyes, que lancea 
despegado con l a percal ina, y por l a 
cara con l a m u l e t a , t i r a n d o como rema-
te med ia a l ta , a la rgando el b rac i to , y 
un p inchazo delantero y ma tador . 
E l q u i n t o no e s t á m a l de t ipo, pero 
e s t á r e m a t a d o de codicia, pues t a n 
p ron to siente l a puya da u n respingo 
de mansedumbre . E n la serie de qui tes 
d e s t á c a n s e unas gaoneras c e ñ i d í s i m a s 
de Lorenzo Garza , que a r r a n c a n ap lau-
sos a g rane l . E l toro se refresca, y pue-
de t o r e á r s e l e p r o n t o . A s í l o ve Bal les-
teros, que, t r a s templado trasteo, t i r a 
de m a n o zu rda y l iga c u a t r o na tura les 
m u y bien rematados con el lance de pe-
cho. M á s c e ñ i d o , sobre l a diestra , cua-
j a m u y buenos muletazos, c o r o n á n d o l o 
todo con med ia estocada, de me jo r fac-
t u r a que c o l o c a c i ó n . C o m o no basta, 
repi te el m a ñ o con o t ro sopapo c a í d o . 
Y c o r t a l a o re ja y recorre e l an i l lo de-
volviendo premias y sombreros. 
L a s pa lmas r e t o ñ a n entusiastas a l 
sa l i r e l sexto a n i m a l con resuello, y 
meterse fur ioso a l a capa del mex ica -
no. E l cual . Garza, aguan ta i m p á v i d o 
en cua t ro lances, sacando el chaleco 
destrozado de una ca r i c i a de los p i t o -
nes. Repi te el toreo c e ñ i d í s i m o en unos 
lances al castado, y a l f i n a l del ac to 
y l a j o r n a d a l i g a cua t ro parones so-
bre l a derecha, p a s á n d o s e todo e l t o -
ro p o r la f a j a ent re el c l a m o r estupe-
facto del g r a d e r í o . E n u n a segunda se-
rie rep i te el alarde, j u g á n d o s e los cai -
reles en muletazos sobre ambas m a -
nos; haciendo juguetees a l cambiarse 
i el e n g a ñ o en los mismos pitones del 
j mor laco . Como en l a o t r a faena, L o r e n -
¡ zo Garza echa a perder u n toreo de 
t an to aguante , con dos estocadas m a -
las. De todos modos es paseado en h o m -
bros e l mexicano, que es u n f e n ó m e n o 
de ve rdad . 
C u r r o C A S T A ^ A R K S 
L A C O R R I D A D E L A P R E N S A 
P o r fin C é s a r J a l ó n , e l a c t i v o secre-
¡ t a r i o de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa, con 
iuu entusiasmo y una tenacidad merece-
1 dores de todo elogio, ha logrado o r g a -
Inizar u n c a r t e l p a r a esta c l á s i c a c o r r i -
da, d igno del p r e s t i g io de esta fiesta. E n 
¡ella C a ñ e r o y A l g a b e ñ o , j u n t a m e n t e , t o -
J r e a r á n y r e j o n e a r á n dog toros , a los 
¡que d a r á n m u e r t e s i no dob la ran con los 
.rejones, y d e s p u é s O r t e g a y M a n o l o 
Bienven ida e s t o q u e a r á n seis hermosos 
toros andaluces. 
i L A B E C E R R A D A D F X M O N T E P I O 
D E B A N C A Y B O L S A 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 9, en la Pla-
za de Toros de Madr id , han organizado 
'los empleados de Banca y Bolsa un fes-
t i v a l a beneficio de su M o n t e p í o y de su 
Colegio de H u é r f a n o s . Se l i d i a r á n c inco 
(hermosos becerros, uno de ellos po r l a 
cuadr i l l a c ó m i c a "The Chocolal 's Chat 's ' ' 
r l y lOBrfs&oa po r conocidos novi l leros . 
PELICULAS NUEVAS 
A L K A Z A R : " E l dinero tiene alas" 
Tiene este " f i l m " en todo el desarrol lo 
de su a c c i ó n un tono v ivo de s á t i r a . L o 
sa t i r i zado es el p r a g m a t i s m o yanqui , o 
mejor dicho, el m a t e r i a l s m o . N o hay, 
puee, que decir que el ambien te y los 
t ipos son del m u n d o de las finanzas, «se 
mundo m á s de una vez sacado a r e l u -
c i r a la pan t a l l a y en el que se dan esos 
contrastes h i p e r b ó l i c o s e i n v e r o s í m i l e s , 
a lo menos pa ra lo acos tumbrado entre 
nosotros, de hombres que en u n san-
t i a m é n ascienden de la m á s estrecha 
pobreza a l a r iqueza o viceversa. E n 
esta c i n t a se hace en el personaje cen-
t r a l , un banquero, na tu ra lmen te , uno 
y o t ro recorr ido . Este hombre pasa p r i -
mero de l a indigencia a la opulencia, y 
retrocede luego a lo que antes era. E l 
cambio brusco s i rve para l lenar de no-
tas c ó m i c a s a l a a c c i ó n , muchas de ellas 
nacidas de l a fuerza m i s m a del contras-
te, pero ingeniosas e h i la rantes . M o r a l -
mente hablando l a s á t i r a enc ier ra una 
lecc ión , que no es sólo l a s á t i r a misma , 
sino l a consecuencia v i r t u a l de la van i -
dad, del a f á n del luc ro y su concepto de 
cosa e f í m e r a , casual y perecedera. De 
censurar son ú n i c a m e n t e los detalles de 
l i b e r t a d de costumbres y a t ó p i c o s . Por 
lo d e m á s la obra e s t á bien real izada en 
todos sus aspectos y no deja de ser acer-
tada y j u s t a l a i n t e r p r e t a c i ó n . 
L . O. 
Se casan Any Ondra y Schmelling 
Ñ A U E N , 6 .—Hoy han c o n t r a í d o m a -
t r i m o n i o en Char lo tenburgo l a c é l e b r e 
a r t i s t a de l a pan t a l l a A n n y Ondra y 
el ex c a m p e ó n de boxeo Schmel l ing , a 
las nueve de l a m a ñ a n a , y ya desde 
dos horas antes estaba la muchedum-
bre esperando la l legada de los novios, 
a quienes r e c i b i ó c a r i ñ o s a m e n t e . 
L a ceremonia del casamiento d u r ó , 
ap rox imadamente , diez minu tos , e i n -
med ia tamente los r e c i é n casados subie-
r o n a l a u t o m ó v i l en que h a b í a n l l ega-
do y , tomando Schmel l ing el volante, 
desaparecieron con la m i s m a rapidez 
con que se h a b í a n presentado. N i que 
decir t iene que a la boda acudieron 
m u l t i t u d de per iodis tas y f o t ó g r a f o s , y 
que se t o m a r o n vistas c i n e m a t o g r á f i c a s . 
E l nuevo m a t r i m o n i o se d i r ige a l 
puer to de H e i l i g e n d a m m , l u g a r de mo-
da del B á l t i c o , y d e s p u é s se t r a s l a d a r á 
a la casa de Schmel l ing , s i tuada en 




(Deliciosa tempera tura . ) " E l Refug io" , 
el me jo r e s p e c t á c u l o de M a d r i d (garan-
t izado) ; 150 representaciones. 
Teatro de la Comedia 
M a ñ a n a , s á b a d o , a las 10,45, se repone 
en este tea t ro "Santa Teres i ta del N i ñ o 
. J e sús" . L a obra ha sido r e fo rmada 
en algunas de sus v i ñ e t a s , d á n d o l e todo 
el esplendor que requiere a l acto de la 
audiencia con Su Sant idad y al de l a 
p r o f e s i ó n y t o m a de h á b i t o de l a Santa. 
Todos los d í a s , tarde y noche. Se 
despacha en c o n t a d u r í a . 
Hoy, "Televisión" 
en el C O L I S E V M . U n alarde e scén ico , 
un e s p e c t á c u l o m a g n í f i c o y o r ig ina l , que 
usted r e c o r d a r á siempre con agrado. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
C O M E D I A . — S á b a d o , a las 10,45, Santa 
Teresi ta del N i ñ o J e s ú s . 
I D E A L . (Empresa Valdeflores.) — 6,45, 
L a a l e g r í a de la huer ta y E l h ú s a r de la 
guardia . 10,45, E l j u g l a r de Cast i l la (e l 
éx i to l í r i co del a ñ o ) . (25-6-933.) 
F U E N C A B B A L . ( U l t i m a semana com-
p a ñ í a maestro Guerrero.) — 6,45 y 10,45, 
E l ama (el ama de las zarzuelas). Pre-
cios populares. (25-3-933.) 
M A R I A I S A B E L . — A las 6,45 y 10,45, 
E l refugio (lo me jo r y m á s gracioso de 
M u ñ o z Seca). 
T E A T R O CHUECA.—Viernes , f é m l n a . 
Localidades de s e ñ o r a a m i t a d precio. 
6,45 y 10,45, V i v a A l c o r c ó n , que es m i 
pueblo. 
V I C T O R I A . — 6,45 y 10,45, L a flor de 
H a w a i . (Debu t de L a u r a P in i l los y V i c -
to r ia P in i l los . ) 
ZARZUELA.—6,45 y 10,45, debut de Jas-
pe, M a r u j a Morera , Soledad Mira l les , Ofe-
l ia de A r a g ó n . 15 atracciones, 2 pesetas 
todas las butacas. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las cuatro, pr imero , a 
pala: So lozába l y Chiqui to de Gal la r ta 
contra A z u r m e n d i y Perea. Segundo, a 
remonte: M i n a y S a l a v e r r í a I contra 
U c i n y Vega. 
P L A Y A D E M A D R I D (Carretera de E l 
Pardo).—Deportes, atracciones, piraguas, 
res taurant popular, res taurant de lujo. 
Autobuses, Aven ida de Dato , 20. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, cont inua, butaca una peseta. 
Not ic ia r ios France A c t u a l i t é s , Pa ramount 
y Ec l a i r (actualidades mundiales) , Para-
mount g rá f i co (curiosidades y rarezas del 
mundo, comentado en e s p a ñ o l ) , L e n i n 
grado (documenta l comentada en espa-
ñol, de la v ida y costumbres en la capi-
t a l de l a U . R. S. S.), Choque del ex-
preso de Badajoz en la e s t a c i ó n de Ge-
tafe. 
A L K A Z A R . — - A las 5, E l dinero tiene 
alas ( W i l l Rogers) . 7 y 10,45, E l dinero 
tiene alas, y como fin de fiesta, P i l a r Cal-
vo y D o r i t a A d r i a n i y otras atracciones 
en c o l a b o r a c i ó n con la orquesta Lecuona 
A S T O R I A . (Te l é fono 12880.) — 5 . 7 y 
10,45, U n a t ragedia humana. 
A V E N I D A (1,50, tarde y noche) . A 
las 6,45 y 10,45: L a conquista del monte 
K a m e t ( la epopeya depor t iva del T i -
bet) . Repor ta je del vuelo Barberan-Co-
Uar y L a br igada m ó v i l de Scotland 
Y a r d . Dado el ro tundo é x i t o de este 
doble p r o g r a m a A t l a n t i c se p ro r roga 
durante la presente semana. 
l í A R C E L O . — 6 , 4 5 ( s a l ó n ) , 10,40 ( terra-
za). P a p á por afición (deliciosa come-
dia para chicos y grandes). E n d ías de 
dudoso ambiente a t m o s f é r i c o , ademas de 
dar f u n c i ó n en terraza se d a r á al mis-
mo t iempo func ión en el sa lón . 
C A L L A O . — 6,45 ( s a l ó n ) , 10,30 y 10,45 
( s a l ó n y te r raza) . Los hijos de los "gangs-
ters". Como complemento del programa 
el sensacional reportaje de la llegada_ a 
Cuba de los gloriosos aviadores e s p a ñ o -
les B a r b e r á n y Collar . (8-7-933.) 
C I N E B E L L A S ARTES.—Cont inua 4 a 
1, una peseta. Not ic ia r ios , A l f o m b r a F O X , 
Actual idades mundiales. 
C I N E D O S D E MAYO.—6,45 y 10,45, L a 
noche es nuestra. 
Ó I N E G E N O V A . (Te lé fono 34373.)—6,30 
y 10,30, E l destino de u n caballero (Jhon 
Gi lbe r t y A n i t a Page). Todos los d ías 
cambio de programa. Butacas y sillones, 
una peseta. 
C I N E D E L A OPERA.—6,45 y 10,45, 
T a x i . (4-7-933.) 
C I N E D E L A PRENSA—6,45 y 10,45, 
L a taquimeca. (24-11-931.) 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . —• 6,45 y 10,45, 
Deliciosa. 
C I N E M A B I L B A O . (Te l é fono 30796.)— 
A las 6,45 tarde y 10,45 noche, U n a aven-
t u r a de Sherlock Holmes (por Clive 
B r o o k ) . (9-4-933.) 
C I N E M A C H A M B E R I . (Nuevo equipo 
sonoro.)—6,45 y 10,45, L a chica del guar-
darropa. Seis horas de v ida (en e s p a ñ o l , 
W a r n e r B a x t e r ) . 
C I N E M A GOYA.—6,45 ( s a l ó n ) y 10,15 
( j a r d í n ) . — M a d a m e S a t á n . 
C O L I S E V M . (Empresa SAGE. Teléfo-
no 14442.)—10,45, Te l ev i s ión (estreno). 
F I G A R O . (Te l é fono 23741.)—6,45 y 10.45, 
D e s i l u s i ó n (g ran c r e a c i ó n de He len Twel-
vetrees). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,45 y 
10,45, E n el p a í s del scalp y a c t u a c i ó n en 
escena de la estrella c i n e m a t o g r á f i c a Lua-
na A l c a ñ i z . (5-7-933.) 
P L E Y E L . —- 7 y 10,45, N á u f r a g o s del 
amor (Jeannette Macdona ld) . 
P R O G R E S O ( 1 , ta rde y noche).—A 
las 6,45 y 10,45: E l pecador de P e k í n , 
por S u m m e r v l l l e e Indiscre ta , po r Glo-
r i a Swanson. 
P R O Y E C C I O N E S . (Te l é fono 33976.) — 
6,45 y 10,45, Te quiero, A n i t a (opereta 
musical , por M a r t a E g g e r t h ) . 
R O Y A L T Y . — C o n t i n u a de 6 ta rde a 1,30 
noche. E n o r m e éx i to de risa. U n testa-
mento o r i g i n a l . 
S A N C A R L O S ( r e f r i g e r a c i ó n Al fáge -
me & G u í s a s e l a . T e l é f o n o 72827).—A las 
6,45 y 10,45: ¿ Q u é vale el d inero? , por 
George B r a n c o f (en e s p a ñ o l ) . 
S A N M I G U E L . — 6,45 ( s a l ó n ) , 10,30 _y 
10,45 ( s a l ó n y te r raza) . Cruel d e s e n g a ñ o 
( B á r b a r a S t a n w i c k ) . Como complemento 
del p r o g r a m a el sensacional reportaje de 
l a l legada a Cuba de los gloriosos avia-
dores e s p a ñ o l e s B a r b e r á n y Col lar . (14-
6-933.) 
T I V O L I . — A las 6,45 y 10,45, g r a n éxi-
to. E l p r ó f u g o , por Lupe Vélez y W a r n e r 
Baxter . 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha ent re p a r é n t e s i s a l p ie de cada 
car te lera corresponde a l a de publ ica-
c i ó n en E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
l a obra.) 
Reumatismo, Fracturas, 
Heridas 
L O D O S naturales radiact ivos 
A R N E D I L L O ( L o g r o ñ o ) 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
GRANDES REFORMAS EN E L 
"DIARIO DE CASTELLON" 
E l " D i a r i o de C a s t e l l ó n " , ó r g a n o de 
l a F e d e r a c i ó n castellonense de S ind i -
catos A g r í c o l a s , da cuen ta a sus lec-
tores de que ha comenzado la ins ta la -
c i ó n de l a nueva m a q u i n a r i a de sus 
talleres, que ha de ser l a base p a r a una 
r e o r g a n i z a c i ó n t o t a l de dicho p e r i ó d i c o . 
A d e m á s de las l i no t i p i a s e s t á m o n -
do una m o d e r n í s i m a r o t a t i v a " A u b u r g . 
que p e r m i t e rea l i za r t raba jos a g ran-
des fol ios y va r i a s t in tas , con v i s t as a 
una empresa e d i t o r i a l en proyec to . 
Nuevo semanario de Melilla 
U N A O B R A N U E V A D E A P O L O G E T I C A M A R I A N A 
L A PROMESA D E L SEÑOR E N E L PARAISO 
Con m o t i v o de la c a n o n i z a c i ó n de 
B e r n a r d i t a S o u b i r o u s 
se ha publicado en fol leto aparte el p r i m e r c a p í t u l o de la obra, t i t u l ado 
LOS MIUGROS DE LOURDES COMO DEMOSTRACION DEL DOGP 
DE LA INMACULADA CONCEPCION 
Un fol le to de 48 p á g i n a s a l precio de 15 c ó n t i m o s . Descuentos en pe-
didos por mayor . 
Se ha fijado este precio ínf imo para logra r l a m á x i m a d i fus ión de esta 
obra, i n d i c a d í s i m a para ser repar t ida en Catcquesis, Centros de Propa-
gandistas, Juventudes C a t ó l i c a s y, en general , en todos los organismos 
de A c c i ó n C a t ó l i c a . 
D e venta en todas las l i b r e r í a s c a t ó l i c a s . 
X Pedidos a l por mayor a " C A T O L I C I S M O " , B a r b i e r i , 3 . — M A D R I D . 
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D O M I N G O C H . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
DESPACHOS EN T O D O S LOS E S T I L O S 
6 u r c a u x , 0 a s i f o d o r c a Fiche-I 
ros. C a r p e t a s , F ichas , G u í a s . 
H a comenzado a publ icarse en Me-
l i l l a un semanar io t i t u l a d o " L a V a n -
guard ia" , que pretende d i fund i r—como 
a f i r m a en su p r i m e r a r t í c u l o — l o s sanos 
pr inc ip ios po l i t i ces y sociales sobre los 
que ú n i c a m e n t e puede basarse la so-
ciedad. E s t á bien escri to, y su pre-
s e n t a c i ó n es excelente. 
Revistas profesionales 
Hemos recibido el n ú m e r o correspon-
diente a l mes de j u n i o de l a r ev i s t a 
"Const rucc iones" , ó r g a n o de l a Fe-
d e r a c i ó n N a c i o n a l de Apare jadores . Con-
tiene, como los n ú m e r o s anter iores , i n -
teresantes t r aba jos de c a r á c t e r t é c n i c o . 
— T a m b i é n hemos recibido el n ú m e r o 
de l a r ev i s t a " F a r o " , correspondiente 
a l mes de j u n i o . E n t r e los t r aba jos que 
contiene, figura uno de g r a n i n t e r é s , 
en el que se dan a conocer muchos de-
ta l les i n é d i t o s del apa ra to que u t i l i z a -
ron B a r b e r á n y Co l l a r en su vue lo a 
L a Habana . 
N o t a s m i l i t a r e s 
El servicio militar de los Hermanos 
de San Jua;n de Dios 
E l " D i a r i o Ofic ia l del M i n i s t e r i o de 
l a Gue r ra" de ayer pub l i ca una c i rcu la r , 
en l a que, r e f i r i é n d o s e a l caso concreto 
en que se h a l l a n los Hermanos H o s p i t a -
lar ios de San Juan de Dios respecto a l 
servicio m i l i t a r , d e s p u é s de haber sido 
anuladas por l a c i r c u l a r del 12 de sep-
t i embre de 1932 las excepciones y p r i -
vi legios que les c o n c e d í a n los a r t í c u l o s 
358 al 367 del Reg lamen to de rec lu ta -
mien to , dispone que los referidos H e r -
manos que sean rec lu tas s e r á n dest ina-
dos preferen temente a l a p r i m e r a Co-
mandanc ia de t ropas de Sanidad M i l i -
t a r , p a r a que sean u t i l i zados sus se rv i -
cios como enfermeros de l a C l í n i c a M i -
l i t a r establecida en el M a n i c o m i o de 
Ciempozuelos. 
E s t a orden e s t a r á v igen te m i e n t r a s 
subsista el con t r a to que los H e r m a n o s 
Hosp i t a l a r io s t ienen con el r amo de gue-
r r a desde el 2 1 de j u l i o de 1924, po r el 
que se comprometen a a d m i t i r a los de-
mentes m i l i t a r e s en la c i tada C l í n i c a 
M i l i t a r del M a n i c o m i o . 
LA 1TUA MERCANTIL E INDUSTRIAL 
Sociedad de Seguros con t ra incendios 
Aeotados los plazos que marca el Re-
a m e n t o social para hacer efectivo por 
fos asociados el d iv idendo pasivo acor-
dado en la ú l t i m a Jun ta general, el Con-
seio de A d m i n i s t r a c i ó n concede un nue-
vo plazo impror rogab le de diez d í a s , a 
contar de la p u b l i c a c i ó n de este anun-
ció para que los asegurados que toda-
v í a no lo hubieren satisfecho, puedan 
efectuarlo en las oficinas de esta So-
ciedad, calle de Carretas, n ú m e r o 6, p r i -
mero, haciendo igua l adver tencia a' to-
dos los s e ñ o r e s mutual i s tas exentos de 
pago en los ejercicios anteriores, que en 
el presente les ha correspondido t r i b u -
t a r el 0,05 por 1.000, destinado al pago 
de impuestos del Estado y Munic ip io .— 
E l presidente, A n t o n i o Alcsanco. 
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J A R D I N H I S P A L 1 A 
( A N T I G U O P A L A C I O D E L M A R Q U E S 
D E CASA R I E R A ) 
En t rada , frente a l Ci rcu lo de Bellas 
Ar t e s 
Deliciosa t empera tu ra en el centro de 
M a d r i d 
Has ta las cinco t r e i n t a y desde las nue-
ve en adelante, precios corrientes. De 
seis a nueve, t é -ba i l e , 5,50 pesetas 
Supper en la pista, 3 pesetas. P r i m e r a 
c o n s u m i c i ó n m í n i m a 
Almuerzos y cenas en la pé rgo l a , 12 pe-
setas cubier to 
O R Q U E S T A S D A L V O e H I S P A L I A 
T e l é f o n o 14741 
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C O M I D A D E G A L A en honor de 
I S S E U R O P A 
oh su residencia 
P A R K - H O T E L 
Granja , 5 ( P A R Q U E M E T R O P O L I T A -
N O ) , el d í a 8, a las diez de la noche. 
Precio, 15 pesetas, y champagne ob l i -
ga tor io aparte. 
Reserven personalmente y con an t ic ipa-
c ión las mesas. T e l é f o n o 42541. 
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S a n S e b a s t i á n 
H o t e l F l o r i d a - Palace 
Confor t , vistas m a r y p l aya e c o n ó m i c o . 
R e d u c c i ó n precios meses ju l io-sept iembre 
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B A L N E A R I O 
C A L D A S D E O V I E D O 
Aguas termales azoadas m u y rad ioac t i -
vas. Reumat i smo, catarros, gripe m a l cu-
rada. Notables resultados en la h iper-
t e n s i ó n a r t e r i a l . 
G R A N H O T E L D E L B A L N E A R I O 
A u t o m ó v i l desde Oviedo. 
15 D E J U N I O A 30 D E S E P T I E M B R E 
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P I L D O R A S 
S A L . U O A B L . E S 
DE 
Oposiciones y concursos 
Ayudantes del Servicio A g r o n ó m i c o . — 
H a n sido aprobados en el segundo ejer-
cicio los opositores n ú m e r o s 87, 90, 96, 
98, 110, 111, 119, 123, 130, 133, 136, 137, 
141, 142, 143 y 144. 
La carrera de Arquitecto 
• 
L a « G a c e t a » pub l i ca una orden del 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a por 
la que se a p r v " a el p l an de estudios 
p a r a l a ca r r e r a de A r q u i t e c t o . 
L A X A N T E S 
P U R G A N T E S 
"En k>das las farmacias. 
D O S I S 
p e s e t a s : 
Presupuestos paca 
oficinas completas 
ALMIRANTE, 3 • T E L . 10.855 
M A D R I D 
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M U N D O C A T O L I C O 
Peregrinacióln de la J . C. Femenina 
a Roma 
L a J u v e n t u d C a t ó l i c a Femenina Es-
p a ñ o l a ha organizado una pe regr ina -
c i ó n a Roma, que s a l d r á de M a d r i d el 
d í a 15 de sept iembre. L a J u n t a di rec-
t i v a hace un l l a m a m i e n t o en f a v o r de 
las obreras af i l iadas a l a Juven tud , 
p a r a que puedan i r a R o m a el m a y o r 
n ú m e r o de ellas. Con este f i n se a d m i -
t e n donat ivos en casa de la s e ñ o r i t a 
M a r í a Magdalena , pres identa de l a J u -
ven tud , A l m a g r o , 2. 
Una velada catequística 
V I L L E N A , 6 .—Organizada por el cu-
r a regente de la p a r r o q u i a de Sant iago 
y pa t roc inada por l a A s o c i a c i ó n de Pa-
dres de F a m i l i a y profesores de las es-
cuelas c a t ó l i c a s de esta ciudad, se ha 
celebrado una g r a n ve lada c a t e q u í s t i c a . 
F u é t a l l a concurrenc ia y el entusiasmo 
del p ú b l i c o , que hubo de repet i rse al 
domingo s iguiente . Como p remio a los 
n i ñ o s y n i ñ a s que t o m a r o n pa r t e en d i -
cha velada se o r g a n i z ó una e x c u r s i ó n -
r o m e r í a a l san tuar io de nues t ra S e ñ o r a 
de las V i r t u d e s , P a t r o n a de V i l l e n a , a 
l a que acudieron m á s de m i l n i ñ o s , 
quienes por sí mismos i n t e r p r e t a r o n una 
misa cantada. 
Las obras del Pilar 
Z A R A G O Z A , 6 .—La s u s c r i p c i ó n pa-
r a las obras del P i l a r asciende a pese-
tas 4.502.630,75. 
* * * 
L i s t a 349 de l a s u s c r i p c i ó n abier ta 
en M a d r i d . Suma an t e r i o r : 451.386 pe-
setas. E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don J o s é 
M a r v á (oc tavo d o n a t i v o ) , 50 pesetas; 
u n devoto, 25; don J u l i á n Serrano He-
r r e r o , 10; don J o s é Serrano N ú ñ e z , 5; 
u n a n ó n i m o , 5; A . del R í o , 5; M a g d a -
lena Hernando , po r una gracia , 25; E l -
v i r a Monje Fr ias , 5; M a r í a L ó p e z R i -
co, 1 ; una devota, 1; J . D . , 5; u n devo-
to , 10; don J o s é M a r í a Gal ic ia , 10; 
J . E . C , 5; s e ñ o r Gal lardo, 1 ; Paqui -
t o , 5; una devota, 10; A n t o n i o R o d r í -
guez, 5; pa ra nues t ra V i r g e n del P i l a r : 
d o n a t i v o de M . J. S. y J , M . M . , 100; 
J u s t a y A d o l f o , 10. T o t a l : 451.679 pe-
setas. 
C o n t i n ú a a b i e r t a l a s u s c r i p c i ó n to-
dos los d í a s , de ocho a doce de la m a -
ñ a n a , en l a C o l e c t u r í a de la pa r roqu ia 
de San G i n é s , calle del A r e n a l , 13, 
iifliiiiiniin!! 
ROLLS-ROYCE "I 
se vende seminuevo, 15.000 k i -
l ó m e t r o s , buen precio, carroce-
r í a Capella nueva. L ó p e z de 






SAN S E B A S T I A N 
H O T E L M I R A M A R 
Fren te a la playa, p e n s i ó n completa des-
de 15 pesetas. 
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A C A D E M I A D E M E C A N O G R A F I A " H I S P A N O - 0 L 1 V E T T 1 " 
E n s e ñ a n z a en m á q u i n a » C O M P L E T A M E N T E N U E V A S . I n s e r l n o l ó n • 7 n* «t^ 
Nuestros a l u m n o » t e n d r á n su n ^ n l n a ^ ^ S ^ ^ ^ ^ T ^ 
R I Y M A R G A L L , 8 . (Entrada por Jiménez de Quesada, 2.) 
N E T T O S O l 
Tesoro del vestuario 
limpia y dejo como 
nueuo en pocos minutos: 
Vest idos , S o m b r e r o s , 
G u a n t e s , C o r b a t a s , 
C h a r r e t e r a s , Tape te s 
de m e s a y de b i l l a r . 
S o t a n a s ? M a n t e o s 
Hncc ilesniinrecer 
mniiclins fie: 
G r a s a , Vela , Mantequi-
l l a , P i n t u r a , B a r n i z , 
Brea ? Resina 
N E T T O S O l 
es un producto mara-
villoso y comprarlo 
una vez es adoptarlo 
para toda la vida 
Frascos: 
3'50 y 4'50 nfns. 
D E V E N T A ? 
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L A V I D A E N M A D R I D 
U n m e r c a d o d e f l o r e s 
A y e r al m e d i o d í a f u é i naugurado en 
l a p laza de Santa B á r b a r a u n mercado 
de flores. E l p roduc to de l a v e n t a d u -
r a n t e l a m a ñ a n a de aye r se d e s t i n ó a 
l a Beneficencia M u n i c i p a l . 
E l mercado e s t á ins ta lado en el an-
d é n c e n t r a l de la plaza, y cons ta de 
ocho puestos p o r t á t i l e s . H a s t a l a u n a y 
m e d i a de l a t a rde rea l i za ron l a ven ta 
bel las s e ñ o r i t a s . 
E n el ac to inaugrural i n t e rv ino l a B a n -
da del Colegio de l a Pa loma. 
Los á r b o l e s del a n d é n a p a r e c í a n u n i -
d-ce por gu i rna ldas y en las cabsce-ras 
del m i s m o , j u n t o a l a calle de HortaJe-
zü y a l a p laza de A lonso M a r t í n e z , apa-
r e c í a n carteles hechos con flores fres-
czs en los que se l e í a : "P lan tas y flo-
res". 
E l d e s a h u c i o d e u n p o r t e r o 
¡ t a d o u n fo l l e to que contiene las dispo-
jsiciones del C ó d i g o referentes a los de-
l i to s y fa l tas c o n t r a l a l i b e r t a d de con-
I ciencia, l i b r e ejercicio de loa cul tos y 
p ú b l i c a m o r a l i d a d . 
Se inser tan , a d e m á s , a lgunas ind ica -
ciones sobre e l p roced imien to p a r a p ro -
m o v e r y conseguir l a a p l i c a c i ó n de d i -
chas disposiciones y modelos de denun-
cias. E l fo l l e to es de g r a n u t i l i d a d p a r a 
cuantos t i enen el deseo de ve la r p o r las 
buenas costumbres . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
A y e r ta rde se c e l e b r ó en el s a l ó n de 
Juntas de los Juzgados el j u i c i o de ape-
l a c i ó n c o n t r a l a sentencia de u n Juz-
gado m u n i c i p a l que desahuciaba a un 
perteo-o del presidente de l a C á m a r a de 
la Propiedad U r b a n a , s e ñ o r Q r d ó ñ e z . 
E'rte j u i c i o hubo de ser suspendido, 
d'as ha, a causa del e s c á n d a l o p r o m o v i -
do por los porteros , c o m p a ñ e r o s del des-
ahuciado que acudie ron a l a v-sta. 
E n la s e s i ó n de ayer i n f o r m a r o n los 
abogados defensores del recur ren te y re-
curr ido, s in m á s incidente que algunos 
aplausos a l t e r m i n a r el i n fo rme de l de-
fensor del po r t e ro , y u n " V i v a l a Re-
p ú b l i c a " a l final del j u i c i o . 
E n la p u e r t a de los Juzgados, l a fuer-
za p ú b l i c a e v i t ó , p r o n t a y e n é r g i c a , la 
r e p r o d u c c i ó n de los incidentes . 
L a s e ñ o r i t a L e o z , m e j o r a 
L a s e ñ o r i t a M a r í a Leoz, muchacha 
de quince a ñ o s , ag red ida con sus compa-
ñ e r a s en T e t u á n de las V i c t o r i a s cuan-
do regresaba del m i t i n t r ad i cona l i s t a 
de F u e n c a r r a l , se encuent ra a fo r tunada-
men te fue ra de pe l i g ro . 
L a s e ñ o r i t a Leoz, g ravemen te he r ida 
de una pedrada en l a cab=za, hubo de 
s u f r i r l a t r e p a n a c i ó n , con resul tado sa-
t i s f ac to r io , pues d e s p u é s de unes d í a s 
de i n c e r t i d u m b r e su estado m e j o r a ex-
t r a o r d i n a r i a m e n t e . 
T a m b i é n l a s e ñ o r i t a de G a r c í a N o -
blejas, he r ida en aquellos sucesos de 
m e n o r g ravedad , ee encuent ra restable-
c ida . 
M o n t e p í o d e p e r i o d i s t a s 
M a ñ a n a s á b a d o , a las siete de l a t a r -
de, t e n d r á l u g a r en l a A s o c i a c i ó n de l a 
P rensa una J u n t a gene ra l del M o n t e p í o 
de Per iodis tas , pa ra t r a t a r del s iguien-
te orden del d í a : l e c t u r a del ac t a ante-
r i o r y c o n s t i t u c i ó n de l M o n t e p í o , elec-
c i ó n de l a Mesa de d i s c u s i ó n y e l e c c i ó n 
del a d m i n i s t r a d o r delegado de los tres 
vocales de l a J u n t a de Gobierno, y de 
los t r e s m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n r e v i -
so r a de cuentas. 
C o n t r a l a i n m o r a l i d a d p ú b l i c a 
E s t a d o g e n e r a l . — E s t á n y a sobre F i n -
l a n d i a las a l tas presiones del N o r t e d . 
E u r o p a , m i e n t r a s se refuerzan las del 
S u r de las Azo re s y se acercan a Po r -
t u g a l . L a bo r ra sca del Sur de I s l a n d i a 
t a m b i é n se acerca a E u r o p a y se defi-
ne y a m e j o r que ayer. E l t i empo es 
bueno por t oda Europa . 
P o r nues t r a P e n í n s u l a , salvo l a n u -
bosidad del C a n t á b r i c o y A n d a l u c í a , el 
t i e m p o es de c íe lo c laro y v ientos flo-
jos, con t e m p e r a t u r a elevada en l a re -
g i ó n c e n t r a l 
P a r a h o y 
Colegio Of ic ia l de M é d i c o s (Esparteros, 
9).—7,30 t . J u n t a general ex t r ao rd ina r i a . 
M i l i c i a n o s Nac iona les»—11 m. Actos 
conmemora t ivos del 7 de j u l i o . 
O t r a s n o t a s 
E l Cent ro de Defensa Social h a edi-
"Casa de Zamora" .—Esta en t idad ha 
establecido su nuevo domáci l io social en 
la calle del Caballero de Gracia, n ú m e r o 
12, moderno, p r i n c i p a l derecha. 
L a d i rec t iva ha quedado cons t i tu ida en 
l a s iguiente f o r m a : Presidente, don Do-
mingo Romero Grande; vicepresidente, 
don E n r i q u e Romero Escudero; secreta-
r io , don A l e j a n d r o Berna rdo L ó p e z ; v i -
cesecretario, don E m i l i o G o n z á l e z ; con-
tador, don J o s é G. Chamosa; tesorero, 
don Sabino J u á r e z ; bibl iotecar io , don 
Fel ipe R o d r í g u e z ; vocales, don Jac in to 
F e r n á n d e z , don J e s ú s Pr ie to , don L u i s 
F o g u é , don A g u s t í n Asensio y don Gu-
mers indo F e r n á n d e z . Mesa de d i s c u s i ó n : 
Presidente, don M i g u e l Melero ; vicepre-
sidente, don Da lmac io F r e c h i l l a ; secre-
ta r io , don Clodomi ro Bernardo , y vice-
secretario, don A n t o n i o R o d r í g u e z . 
Elecciones en u n Ju rado m i x t o . — Por 
la D e l e g a c i ó n p r o v i n c i a l de Traba jo de 
M a d r i d , para c u m p l i r lo dispuesto en la 
orden del M i n i s t e r i o de Traba jo del 17 
de j u n i o pasado ("Gaceta" del 20), se 
convoca a elecciones p a r a elegir la re-
p r e s e n t a c i ó n pa t rona l de las Secciones 
de Lavado y Planchado M e c á n i c o s y 
L a v a d o y Planchado Manuales dentro 
del Jurado m i x t o de Servicios de H i -
giene, de M a d r i d . E l n ú m e r o de vocales 
a e legi r es el de dos efectivos y dos su-
plentes para cada S e c c i ó n . L a v o t a c i ó n 
se v e r i f i c a r á el p r ó x i m o s á b a d o , d í a 8, de 
las doce a las trece horas de dicho d ía , 
en el domic i l io de la D e l e g a c i ó n , A m a -
dor de los R í o s (Min i s t e r io de Traba jo ) . ' 
Lo que se hace p ú b l i c o p a r a conocimien-
to de los pat ronos interesados en la elec-
c ión . 
F i e s t a benéfica.—-En la fiesta que se ce-
l e b r ó a beneficio de la Casa de Socorro 
del d i s t r i t o del Congreso, l a copa "Ris -
ler", donada para este fin benéf ico fué 
adjudicada a l a s e ñ o r i t a Carmen Sanz. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
" E l Soc ia l i s t a " nos a b r u m a con sus' 
bondades. "S i h u b i é s e m o s de d iscern i r 
a l g ú n g a l a r d ó n — d i c e — a l mejor comen-
t a r i o de cuantos h a n escr i to los p e r i ó d i -
cos a cuenta del discurso del compa-
ñ e r o Bes te l ro , nues t ro á n i m o no acusa-
r í a l a m e n o r duda : s e ñ a l a r í a m o s a " E L 
D E B A T E " como acreedor a l a d i s t i n -
c i ó n . E l l o quiere decir , sobre poco m á s 
o menos, que es el d i a r i o que nos mide , 
en todas nues t ras manifestaciones, con 
m a y o r sagacidad". . . "Su comentar io , re-
pe t imos , a l discurso de Bestel ro , es, v i s -
t o desde l a derecha, el m á s certero". . . 
" N o deja de ser sa t i s fac to r io encont rar , 
a h o r a que v a n t a n caros, un con t rad ic -
t o r i n t e l i g e n t e " . Claro que nos acusa de 
a c t u a r en f o r m a que "e l á r b i t r o regis-
t r a f a l t a s r eg l amen ta r i a s " . Pero, en fin, 
no se puede ped i r lo todo. E l caso es que 
" E l Soc ia l i s t a" d i se r ta sobre l a colabo-
r a c i ó n m i n i s t e r i a l . Todo se a c l a r a r á con-
venientemente—dice-—en t i empo opo r tu -
no. Pero, p o r ahora, y en s í n t e s i s : " E n 
A l e m a n i a y en I t a l i a se h a n adelantado 
a nuestros camaradas y han hecho con 
ellos, ap rox imadamen te , lo que sus co-
r respondientes e s p a ñ o l e s h a r í a n c o n 
nosotros . Sobre este p a r t i c u l a r no pode-
mos hacemos ilusiones. L a gue r r a , se-
g ú n y a hemos dicho, es a v ida o muer -
te . Só lo a l a f u e r i a seremos las v í c -
t i m a s . ¿ C h o c a r á a nadie que pref i ramos 
nues t r a v i c t o r i a a l a ajena? ¿ S o r p r e n -
d e r á n a nadie que en m a t e r i a t a n obvia 
l a u n a n i m i d a d sea pe r fec ta? Pues eso 
es l o i m p o r t a n t e " . 
" E l So l " anuncia u n a vez m á s — y a lo 
h izo antes de anoche " L a V o z " — e l cam-
b i o en su Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
U n a vez m á s . Y van.. . Comenta r io de 
" E l Soc ia l i s t a " : " N o r t e p o l í t i c o : ant iso-
c ia l i smo" . . . " E l So l" y " L a V o z " v a n a 
co r r e r una nueva aven tura . Se hacen a 
l a ve la con o t ro v ien to . Ve la y v ien to 
de " L u z " . Comenta r io de " L a L i b e r t a d " : 
F u e r o n presa de "ese s a r a m p i ó n de iz -
qu ie rd i smo socia l i s ta- republ icano q u e 
t an t a s v i c t i m a s hizo duran te el segundo 
m i n i s t e r i o A z a ñ a entre los j ó v e n e s i n -
exper tos" . " A h o r a " f u é el que p r i m e r a -
men te v ió " e l pe l ig ro de l a aven tu r a " 
de " se rv i r intereses personales o p a r t i d i -
tas en el ha lago del Poder". Rect i f ican. 
B i e n e s t á . 
C o m e n t a el " A B C " e l "a r t i cu lo ren-
coroso" en que " E l Soc ia l i s ta" se opuso 
a l a a m n i s t í a . E l Gobierno "ha p r o d i -
gado las leyes de e x c e p c i ó n , I03 proce-
d imien tos de d i c t adu ra y las medidas 
a r b i t r a r i a s " . " L a a m n i s t í a tiene que ser 
a m p l i a , s in excepciones que l a manchen, 
s i n hacer la c u e s t i ó n de cartas n i obje-
t o de estipulaciones o de abdicaciones, 
porque no v a s ó l o en f avo r de los am-
nis t iados , y a lcanza p r i n c i p a l m e n t e al 
p a í s y a l Gobierno el beneficio de l a paz 
soc ia l " . 
" E l L i b e r a r * hace unos graciosos as-
pavientos a p r o p ó s i t o del " m i t i n de la 
j u r i d i c i d a d " que, s e g ú n é l , se e s t á dando 
en las Salesas. Y p r e g u n t a : " ¿ P a r a q u é 
t r a j e r o n a S a n j u r j o ? " Y e x c l a m a : " ¡ B a s -
t a y a de " e s p e c t á c u l o " , s e ñ o r e s legados". 
Y d e s p u é s : " ¡ P u e d e e l bai le con t inua r ! " 
" A h o r a " dice: " L a figura de S a n j u r j o 
se hace acreedora a l respeto de l a op i -
n i ó n impa rc i a l . . . C a r o h a pagado su 
error . . . Su conducta en l a advers idad ha 
sido, no obstante, la que corresponde a 
un hombre de su t a l l a m o r a l . L a R e p ú -
b l i c a , que supo en d í a memovable dar 
pruebas de clemencia, a c e r t a r á q u i z á a l -
g ú n d í a a m o s t r a r de nuevo su e s p i r i l u 
generoso. San ju r jo lo merece"... 
E n fin,' parece que h a y " m a r de f o n -
do". L o dice " E l L i b e r a l " . Los radicales 
social is tas disidentes.. . h a r í a n mal . . . por-
que " s e r í a una cr is is de m á s d i f í c i l so-
l u c i ó n que l a del 8 de j u n i o " . A d e m á s , 
la p e r m a n e n c i a de este Gobierno "es con-
d i c ión indispensable p a r a q u é las Cons-
t i t uyen te s puedan de jar cons t i t u ida la 
R e p ú b l i c a d e s p u é s de d isolverse" . 
Sigue Insp i rando comentar ios p e r i o d í s -
t icos el cambio de Consejo de A d m i n i s -
t r a c i ó n de " E l So l " y " L a V o z " . Comen-
ta r ios no m u y h a l a g ü e ñ o s , por supuesto. 
" L a N a c i ó n " dice: "Los dos p e r i ó d i c o s 
h a n r eco r r ido y a toda l a escala soc ia l . 
M o n á r q u i c o s , d ic ta tor ia les , s emi r revo lu -
cionarios , cons t i tuc iona l i s tas , r evo luc io -
nar ios del todo, expectantes, a z a ñ í s t a s . " 
" D i c e n que a h o r a v a n a ser a n t i m i n i s -
te r ia les . Bueno. Es lo m i s m o . Como si 
qu ie ren ser mahometanos . ¡ C u a l q u i e r a s e 
f í a de lo que sean y del t i empo que dure 
su nueva pos tu ra ! " 
San jur jo . "San ju r jo f u é s iempre u n 
p a t r i o t a . Por E s p a ñ a d e r r a m ó generosa-
mente su sangre, y no p e r d i ó su v ida , 
of rec ida s in regateo, porque, s in duda, 
quiso conservar la l a P rov idenc i a p a r a 
aleccionarnos de nuevo sobre l a i n g r a -
t i t u d de los pueblos p a r a con los h o m -
bres." ( " L a E p o c a " ) . " S I en A l e m a n i a 
un Gobierno déb i l e Insensato hubiese 
m e t i d o entre asesinos y ladrones empe-
dernidos a l genera l H I n d e n b u r g , o s i en 
F r a n c i a le hubiesen puesto, po r secta-
r i s m o p o l í t i c o , el afrentoso t r a j e de p re -
s id ia r io a l m a r i s c a l P é t a i n , la r e a c c i ó n , 
si lenciosa o clamorosa, no a f e c t a r í a a 
los perseguidos, sino a los perseguido-
res." ( " L a N a c i ó n " ) . " ¿ P o r q u é n o se 
p e r m i t i ó ayer que comparec iera ante la 
Aud ienc i a el genera l San ju r jo con e l t r a -
je de p r e s id i a r i o? Es el que se le ob l iga 
a v e s t i r todos los dias p o r u n d e l i t o 
p u r a y exc lus ivamente p o l í t i c o . P o r lo 
vis to, a lgu ien t u v o v e r g ü e n z a de que 
M a d r i d l o v i e r a as í disfrazado, y a l a 
fuerza se le ob l igó a qu i t a r se el u n i -
fo rme con que en vano se t r a t a de i n f a -
m a r a l p r i m e r soldado de E s p a ñ a . " ( " I n -
í o r m a c i o n e s " ) . " O b l i g a r l e a qui ta rse el 
t r a j e de p res id ia r io equivale a amnia-
t i a r l o . " ( " E l S ig lo F u t u r o " ) . 
C o m e n t a " L u z " la n o t a de l Consejo de 
min i s t ro s . " E n def in i t iva , se l i m i t a a re-
novar las promesas solsticiales de todos 
ios veranos—desde 1931—para todos los 
o t o ñ o s . S iempre se fija en San M i g u e l 
— é p o c a de los higos maduros—la fecha 
pa ra l a i m p l a n t a c i ó n de l a R e f o r m a 
a g r a r i a . " Le parece m a l que ahora v a y a 
el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a a gobernar 
por decreto. 
L a subida de l ca fé , s e g ú n " D i a r i o TJnl-
vo r sa l " , es una prueba r n á s de que en 
los Jurados m i x t o s f a l t a u n tercero que 
es quien s iempre paga los v id r io s r o t o s : 
el consumidor . A s i sube el t enor de v ida 
que es a los obreros a quienes p r i m e r o 
per jud ica . E l " H e r a l d o " dice: " H í t l e r 
persigue a los c a t ó l i c o s . ¡ Q u é d i fe renc ia 
de lo que pasa en E s p a ñ a ! Y, sin em-
bargo, los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s a t acan a 
la R e p ú b l i c a y aplauden a H i t l e r . " ¡ M a -
r av i l l o sa m e n t a l i d a d y comple j a psicolo-
g í a de los que a s í mismos se l l a m a n 
c a t ó l i c o s en E s p a ñ a ! " . . . 
E n fin, " E l S ig lo F u t u r o " entiende que 
el s e ñ o r S á n c h e z R o m á n v a a engrosar 
la fila de los f racasados: B e r g a m i n , Os-
sorio, M e l q u í a d e s , S á n c h e z Guerra , O r -
tega Gasset, M a r a ñ ó n , Unamuno . . . 
O P O S I C I O N E S 
A P O L I C I A 
Convocadas 300 plazas. Ins tancias hasta 
el 15 de j u l i o . E x á m e n e s el 18 de sep-
t iembre . E d a d 21 a 33 a ñ o s . Pa ra el pro-
g r a m a oficial , que regalamos, "Contesta-
ciones" y p r e p a r a c i ó n , d i r í j a n s e al " I N S -
T I T U T O R E U S " , P R E C I A D O S , 23, y 
P U E R T A D E L SOL, 13, M A D R I D . Unico 
Centro que ha obtenido en estas oposi-
ciones var ias veces el n ú m e r o uno y cen-
tenares de plazas, cuyos n ú m e r o s y nom-
bres se pub l ican en el prospecto que re-
galamos. Presentamos instancias y obte-
nemos documentos. Tenemos I n t e r n a d a 
E L C O D I G O 
5;̂  de los propie tar ios de hoteles, res-
jo! t au ran t , ca fé s , bares y cervece-
r í a s , es el nuevo l i b r o de 
I P E D R O C H I C O T E 
con p r ó l o g o del ins igne 
D O N J A C I N T O B E N A V E N T E 
lE t i t u l ado 
I " M i s 5 0 0 c o c k t a i l » " 
Contiene esta reciente p u b l i c a c i ó n 
^ las 500 mejores f ó r m u l a s de cock-
y ta l l s , c r e a c i ó n de este famoso "bar-
^ m a n " e s p a ñ o l , y las m á s precisas 
í;< normas , consejos y or.entacionee 
sobre el negocio, de m u y eficaz 
!<£ u t i l i d a d pa ra los d u e ñ o s de esta 
•£ clase de establecimientoe. 
I» E s t a obra puede adqui r i r se al pre-
yt c ío de 8 pesetas en las pr incipales 
Í|, l i b r e r í a s de E s p a ñ a , 
o / <-,«: •, % 0 ; o '> o '~v. o . ' • 
.•- '¡ r '/ r - - / r ^ r '. r r ' r ' . ' i - v ' r -v r ' r -. - . - v . - 1 ' . <• 
C O L O N I A L 
E X T R A -
C O R T A 
A u d i c i o n e s de 
todo el mundo. 
S I N P A -
R A S I T O S 
V a t i c a n o , Ro-
m a , L o n d r e s , 
P a r í s , N e w 
Y o r k , de d í a o 
de n o c h e , in -
v ie rno o verano, 
incluso con tor-
menta . 
C a t á l o g o gra t i s . F a l t a n representantes 
en algunas poblaciones. 
R A D I O S A T U R N O . Apar tado 501. B A R -
C E L O N A 
•llllHlllinilllHII!IHIIIIHIIIin!l!ll|||||IHIIIinill||H!IIIB!l!ni!ll 
Se a d m i t e n proposiciones para 
c o n c e s i ó n de la exclusiva de la pu-
b l i c idad durante diez a ñ o s del dia-
r i o " E l Pueblo Vasco", de San Se-
b a s t i á n . D i r i g i r s e a su A d m i n i s t r a -
c ión, Gar ibay , 34. 
Se advier te que no se a d m i t i r á n 
proposiciones n i se c o m u n i c a r á n 
datos si no es a personas o ent i -
dades de solvencia conocida. 
L I N O L E U M 
Incrus tado , 5,50 ptas. me t ro cuadrado. 
Pasos Incrustados desde 3 ptas., todo co-
locado. Persianas casi regaladas. 
S A L I N A S . C A R R A N Z A , 6. Teléf . 82370. 
in i i in i i i i iwi i in i i i in i i in i i 
¡ n i % g\. \ f M A Y O R , 4. Recambios 
W%ffA*\ T " F o r d " ( an t iguo y mo-
derno) . Accesorios para a u t o m ó v i l . B i c i -
cletas a plazos. A r t í c u l o s "spor t" . 
(T' • " " IT 'P'" P' ' W ' 5 S" B W ":|B:""BÍ"r H B " 
C E R C E D I L L A 
E l m e j o r veraneo lo pasan en el H o t e l 
A r i v e l . Confor t , bar, restaurante a la 
carta, platos regionales. 
T E R R A Z A M U S I C A J A R D I N 
« r l i : : 1 ! - ^ i h s h -b : » b : » - » a: 
M U L T I C O P I S T A 
P o b ' g r a f o " L A B L A N C A " 
Patente de I n v e n c i ó n n ú -
mero 47.838, po r veinte 
a ñ o s . 
E l me jo r y m á s econó-
mico aparato pa ra repro-
duc i r escritos, m ú s i c a , 
dibujos, etc., hasta 
2 00 COPIAS, en 
una o en V A R I A S 
t in tas con U N S O L O O R I G I N A L . 
Prec io : 40 pesetas. T in ta , cua t ro pesetas 
frasco. K i l o . 12 pesetas. P í d a n s e pros-
pectos, ind icando este anuncio , a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
l!IIIIIIIIIHIIIIH!IIIHIIIinill!H!!l!ll!!!m!iail!IIIIIH!BIII¡|l!lini 
Pa ra e x p l o t a c i ó n de la exclusi-
v a de negocio serio, consolidado 
en t r e i n t a a ñ o s de p r á c t i c a , nece-
si to deposi tar cien m i l pesetas de 
g a r a n t í a , que se i r í an amort izan-
do por anualidades, pagando inte-
r é s cor r ien te . E l depositante ocu-
p a r í a el cargo de cajero, con suel-
do de cinco m i l pesetas y pa r t i -
c i p a c i ó n . 
D i r i g i r s e por escrito a don Má-
x i m o N ú ñ e z de Pardo, Montes-
quinza , 8. M a d r i d . 
I . B B • • B B B -fl • B B B • 
O P T I C A y F O T O 
A R T I C U L O S F O T O G R A F I C O S 
Y L A B O R A T O R I O 
V A R A Y L O P E Z 
5> P R I N C I P E , 5 
v m m w m m s b s s m m m mam 
P E R S I A N A S 
desde 2 ptas. metro . Medida y co locac ión 
Igrat is . L i n ó l e u m , hules, a r t í c u l o s de l i m -
pieza. A L M A C E N E S S E R R A . San Ber-
nardo . 2. Te l é fonos 22361 y 22334. 
Incendio en una fábrica 
de productos químicos 
<*i 
lino de los cochss de bomberos que 
acudía a sofocarlo chocó 
contra un árbol 
Resultaron varios bomberos heri-
dos, uno de ellos grave 
A y e r ta rde , a las cua t ro , se d e c l a r ó 
u n v i o l e n t o incendio en l a f á b r i c a de 
productos q u í m i c o s "Neisa" , establecida 
en l a calle de Franc i sco A b r i l , del Puen-
te de Val lecas . E n el l u g a r del s in ies t ro 
se p r e s e n t ó r á p i d a m e n t e e l Servic io de 
Incendios , consiguiendo, d e s p u é s de una 
ho ra de t rabajos , e x t i n g u i r el fuego. Las 
p é r d i d a s se ca lcu lan en t r e i n t a m i l pe-
setas. 
Parece que el fuego se i n i c i ó en un 
p a b e l l ó n destinado a l abo ra to r io y se p ro -
dujo a l hacer e x p l o s i ó n , p o r efecto de. 
calor, una bombona de á c i d o . 
Choca uti coche de bomberos 
A l pasar po r l a A v e n i d a de M e n é n -
dez Pelayo uno de los coches de bombe-
ros, que se d i r i g í a n a sofocar el incen-
dio, c h o c ó con t r a uno de los á r b o l e s de 
d icha avenida, resul tando her idos los 
bomberos que ocupaban el v e h í c u l o . Re-
cogidos por algunos t r a n s e ú n t e s , los m á s 
gravea fueron t ras ladados a l a c l ín ica 
del Pac í f i co , n ú m e r o 70, y los d e m á s a 
o t r a c l í n i c a cercana al l u g a r del acci-
dente, excepto t res , que por carecer de 
i m p o r t a n c i a sus lesiones fue ron condu-
cidos a l a D i r e c c i ó n de Bomberos , en 
cuyo b o t i q u í n rec ib ie ron asistencia. 
Los heridos son los s iguientes : Diego 
Cruz, bombero n ú m e r o 36, g rave ; Joa-
q u í n Capa F e r n á n d e z , n ú m e r o 250, p ro -
n ó s t i c o reservado; Fel ipe Solis O r t í z , 
n ú m e r o 179, leve; Gabr ie l Alonso AJva-
rez, capataz, leve; J u l i á n M a r t í n e z , n ú -
mero 184, h i j o del jefe del m i s m o n o m -
bre, leve; M i g u e l F lores Guer ra , n ú m e -
ro 187, leve, y M a n u e l V e l a Cea, n ú m e -
ro 260, leve. 
H e r i d l o g r a v e m e n t e e n riña 
A y e r ta rde f u é asistido de lesiones 
gravee, que le p rodu jo en r i ñ a J o s é 
B l á z q u e z , V a d e n t í n M u ñ o z Collado, de 
v e i n t i t r é s a ñ o s . 
Cuando V a l e n t í n iba po r el cent ro de 
l a calle del Duque de A l b a con su ami-
go Cayetano de l a Tor re , v i e r o n l legar , 
en d i r e c c i ó n c o n t r a r i a a J o s é , que iba 
guiando u n car ro y que, en f o r m a des-
templada se d i r i g i ó a los dos amigos 
pa ra decirles que se apa r t a r an , pues 
i n t e r r u m p í a n el t r á n s i t o . Con t a l m o -
t ivo d i scu t i e ron los tres y el ca r re te ro 
a g r e d i ó con el palo del l á t i g o a V a l e n -
t í n y le c a u s ó las lesiones que padece. 
E l he r ido f u é t ras ladado a l a Casa 
de Socorro y el agresor y el c o m p a ñ e r o 
del lesionado fue ron puestos a disposi-
c ión del Juzgado de g u a r d i a . 
A t r o p e l l a d o p o r u n a u t o m ó v i l 
E n l a Casa de Socorro del d i s t r i t o del 
Congreso f u é asistido de lesiones de p ro -
n ó s t i c o reservado, que le p rodu jo a l 
a t repe l la r le u n a u t o m ó v i l que se dió a 
la fuga , Bon i f ac io S á n c h e z F r í a s , de 
v e i n t i d ó s a ñ o s , domic i l i ado en la calle 
de J u l i á n , n ú m e r o 29 (Va l l e ca s ) . 
O T R O S S U C E S O S 
D e t e n c i ó n de los autores de u n robo.— 
L a P o l i c í a detuvo ayer, y puso a dispo-
sic ión de las autoridades, a F é l i x R o d r í -
guez P é r e z y L u i s H e r n a n d o M a r t í , au-
tores del robo cometido el pasado d í a 22 
en la casa n ú m e r o 35 de la calle de Do-
lores S o p e ñ a (Puente de Val lecas) , do-
mic i l io de A u r o r a Escasena Campo. 
H e r i d a en r i ñ a . — E n la Casa de Soco-
r ro del d i s t r i to de Buenav i s t a fué asis-
t i da de lesiones de p r o n ó s t i c o reservado, 
que le ca/usaron en r i ñ a sus vecinas Car-
men G a r c í a Heras y Angela L ó p e z Gar-
cía, A m a l i a Vergu i res Moles, de t r e i n t a 
y siete a ñ o s , domic i l i ada en la calle de 
M a r t í n e z Izquierdo, n ú m e r o 5, duplicado. 
C a í d a casual.—En l a Casa de Socorro 
del d i s t r i t o de L a L a t i n a fué asistido de 
lesiones de p r o n ó s t i c o grave, que se p ro-
dujo a l caerse en l a calle del Rosarlo, 
M a r í a P é r e z Carbajal , de ochenta a ñ o s , 
domic i l i ada en l a calle de Legazpi , 
Se cae de u n bor r ico .—En la Casa de 
Socorro del Puente de Vallecas fué asis-
t ido de lesiones de p r o n ó s t i c o reservado 
el n i ñ o de dos a ñ o s Francisco Bat res Do-
m í n g u e z . 
Las heridas se las produjo a l caer de 
un bor r i co en el que iba montado con el 
propie ta r io del mismo, Manue l Soto A r -
t ín . 
Los comerciantes visitanj E l f i scal ret ira v e i n t i t r é s a c u s a c i o n e s 
al señor Azaña 
Mantiene la petición de pena de muerte para el general Lavai-
canti y la retira para el general Fernández Pin. Diez y ocho pe-
ticiones de reclusión perpetua y otras varias de penas inferiores 
E L S E Ñ O R A N Q U E R A D E S 0 J 0 I N F O R M A R A H O Y A N T E L A S A L A 
LA DEFENSA D E L COMITE E J E -
CUTIVO PATRONAL 
E l p r o f e s o r d e m ú s i c a m á s 
j o v e n d e E s p a ñ a 
4 » 
Cuenta trece años de edad y es 
hijo de un obrero sin trabajo 
Desde el pasado mes de j u n i o en que 
a c a b ó sus estudios con b r i l l a n t e s c a l i f i -
caciones, es el profesor de p i ano y v i o -
lín m á s Joven de E s p a ñ a el n i ñ o Edua r -
do A r g u e d a s , de t rece a ñ o s de edad. E s 
n a t u r a l de Berde jo ( Z a r a g o z a ) , y v ive 
con su padre, un obrero sin t raba jo , en 
l a cal le de las P e ñ u e l a s , 23, de M a d r i d . 
Cuando contaba diez a ñ o s , g a n ó la beca 
de m ú s i c a de l a D i p u t a c i ó n de Z a r a -
goza. 
T iene escri tas ocho composiciones, t o -
ca el ó r g a n o , se afina el p iano , y es 
profesor de una h e r m a n l t a suya , Teodo-
m i r a , de once a ñ o s de edad, l a cual t i e -
ne hechos y a los estudios del qu in to a ñ o 
de p iano y v i o l l n y el segundo de ar-
m o n í a . 
E l t i t u l o de profesor del p recoz a r t i s -
t a le h a sido costeado por los marque -
ses de L i n a r e s , y los hermanos Quin te-
ro han Iniciado una s u s c r i p c i ó n p a r a re -
ga la r le un v io l ín y u n p iano . 
S e r v i c i o s d e C a r a b i n e r o s 
S e g ú n datos fac i l i t ados e n e l M i n i s -
te r io de Hacienda , las fuerzas de Cara-
bineros, duran te e l p r i m e r t r i m e s t r e del 
a ñ o ac tua l , han levan tado 2.428 actas, 
deteniendo 666 reos; 497 cabezas de ga-
nado m a y o r ; 1.906 de menor ; 10.878 k i -
logramos de tabaco; 18.903 l i t r o s de a l -
cohol; 45.659 k i l o g r a m o s de diversos 
g é n e r o s ; 6.794 encendedores m e c á n i c o s ; ! 
63.080 piedras de ign ic ión , i n c a u t á n d o -
se de dos embarcaciones, 16 carruajes, 
16 a lambiques dedicados a la produc-
ción c landes t ina de alcohol, h a b i é n d o s e 
pract icado t a m b i é n 487 servic ios en au-
x i l i o de l a I n s p e c c i ó n del T r i b u t o que 
les fueron encomendados por var ios de-
legados de Hacienda y 533 servicios ex-
t r ao rd ina r io s . 
Con independencia de los servicios 
anter iores se h a n incautado o in te rve-
nido 37 k i l o g r a m o s de sacar ina , 8.216 
k i l o g r a m o s de mate r i as explosivas, 9 
armas de fuego, 36.890 pesetas, 2.315 
francos, 161 l ibras , 2.275 escudos y 
12.000 d ó l a r e s . 
D u r a n t e l a c e l e b r a c i ó n del Consejo, 
estuvo aye r en la Presidencia una Co-
m i s i ó n de comerciantes de Uso y Ves-
t ido de M a d r i d . Se en t r ev i s t a ron con el 
jefe del Gobierno, a quien hab la ron de 
l a r eaper tu ra - del C í r c u l o de l a U n i ó n 
M e r c a n t i l . 
Sáliichez Román, encargado 
de la defensa 
P o r referencia au tor izada se supo 
ayer en l a C á m a r a que el s e ñ o r S á n -
chez R o m á n ha aceptado l a defensa de 
los m iembros del C o m i t é e jecut ivo pa-
t r o n a l de las clases mercant i les , proce-
sados recientemente, como consecuen-
c ia del conf l i c to de l a dependencia del 
comercio de Uso y Vest ido . 
Sesión plegaria suspendida 
L a J u n t a organizadora de la Expos i -
c ión I n t e r n a c i o n a l de M a d r i d 1941. re-
unida en s e s i ó n p l e n a r í a , a c o r d ó , reco-
giendo una p r o p o s i c i ó n inc iden ta l , sus-
pender a q u é l l a en s e ñ a l de sen t imien to 
por l a d e t e n c i ó n de los s e ñ o r e s Ma te -
sanz y Requejo, presidentes, respect i -
vamente , del C i rcu lo de l a U n i ó n M e r -
c a n t i l y de l a Defensa M e r c a n t i l Pa t ro -
nal , y que a su vez d e s e m p e ñ a n car-
gos en la re fe r ida Jun ta . 
Se a c o r d ó celebrar nueva s e s i ó n ple-
n a r í a , h o y viernes, a las siete y me-
d i a de l a tarde, ^ n el Centro de Hi jos 
de M a d r i d . 
oteus v mmm 
50 plazas pa ra normal i s tas .—"La Ins-
t i t u c i ó n del D i v i n o Maest ro" , fundada 
por el doctor don Leopoldo E i j o y Ca-
ray, Obispo de M a d r i d - A l c a l á , anuncia 
para su p r o v i s i ó n 50 plazas, ent re aque-
llos j ó v e n e s que e s t é n cursando los es-
tudios del Magis te r io en cua lquiera de 
los cursos y planes vigentes, a s í como 
a q u é l l o s que deseen hacer el bachi l lera-
to para el ingreso en las Escuelas Nór -
males. 
Tan to los a l u m n o s del Magiste-
rio, como los que hayan de es tudiar el 
bachi l le ra to , han de estar en condiciones 
de ser a lumnos oficiales. 
E l precio de la p e n s i ó n es de 110 pe-
setas pa ra los estudiantes del Magis-
te r io y de 125 pa ra los de bachi l lera to , 
y pasado el p r i m e r a ñ o p o d r á n obtener 
media beca, si su conducta y a p l i c a c i ó n 
les hace merecedores de ella. 
L a ins tancia , del p u ñ o y l e t r a del as-
pi rante , se e n v i a r á , a c o m p a ñ a d a de par-
t i da de bau t i smo y cert if icado de buena 
conducta del p á r r o c o , al d i rec to r de la 
I n s t i t u c i ó n del D i v i n o Maest ro antes 
del d í a 15 de agosto y s e r á resuel ta an-
tes del d í a 30, d e t e r m i n á n d o s e en ella 
los estudios que han de cursarse. 
Para m á s detalles d i r ig i r se al direc-
tor , calle de San Vicen te Baja , 82, Apar-
tado de Correos 8.032, M a d r i d . 
C o m é n z ó l a s e s i ó n de ayer a las once 
menos cua r to de la m a ñ a n a . Se p rac t i ca 
la prueba documenta l . T é n f s e po r repro-
ducida excepto en aquellos pun tos con-
cretos c u y a l e c t u r a Interesen los l e t r a -
dos. Hacen peticiones en este sentido 
los s e ñ o r e s B a r r e n a (don L u i s ) , De l 
Sol Jaquotot , Gardoqui , Canalejas. Go-
ded. G a r c í a Mesa, Conde, S e ñ a n t e , en 
su nombre y en el del s e ñ o r He rnando 
de L a r r a m e n d í , Maseda, Va le ro C a m i -
nero, C a m í n . 
P r e g u n t a el s e ñ o r presidente s i las 
par tes modi f i can o m a n t i e n é n sus con-
clusiones. E l fiscal las modif ica y pide 
s u s p e n s i ó n . 
E l M i n i s t e r i o P ú b l i c o mod i f i có des-
p u é s sus conclusiones en la f o r m a s i -
gu ien te : 
Los hechos, a j u i c i o del f i sca l , cons-
t i t u y e n un del i to de r e b e l i ó n m i l i t a r , 
p rev i s to y penado en los a r t í c u l o s 237 
y 238; o t res de s e d u c c i ó n pa ra cometer 
l a r e b e l l ó n , definidos y cast igados en 
el a r t i c u l o 240, y o t ros de a u x i l i o de la 
r e b e l i ó n , p rev i s tos y cast igados en el 
propio a r t í c u l o 240, todos del C ó d i g o 
de Jus t i c i a M i l i t a r . 
Son responsables c r i m i n a l m e n t e , en 
concepto de autores del deli to de rebe-
l ión , por p a r t i c i p a c i ó n d i rec ta en el 
mi smo , el procesado don J o s é Cava l -
c a n t í del A l b u r q u e r q u e y P a d i e m a , co-
mo comprendido en el n ú m e r o p r i m e -
ro del a r t í c u l o 238 antes ci tado, y como 
comprendidos ¿ n el n ú m e r o segundo del 
m i s m o a r t í c u l o y en i g u a l concepto, los 
procesados don E m i l i o F e r n á n d e z P é r e z , 
don Boni fac io M a r t í n e z B a ñ o s y F e r r e ^ 
don A n t o n i o Cano Or tega , don T á r s i -
lo U g a r t e y F e r n á n d e z , don Juan Ozae-
ta Guerra , don F ranc i sco Rosales Use-
le t í , don Fe rnando C o b i á n y F e r n á n d e z 
de C ó r d o b a , don J o s é M a r t í n e z Va le ro , 
don B a l t a s a r G i l Marcos , don R ica rdo 
de U h a g ó n Ceballos, don J o s é Sanz de 
Diego, don A u g u s t o Caro Va lve rde , don 
Franc i sco M a r t e s Z a b á l b u r u , don Ber-
nardo Sa lazar G a r c í a , don J o s é R o d r í -
guez D í a z P r i e t o , don Juan V í s c a s i l l a s 
F e r n á n d e z , don Gregor io O l ó r i z Be l lo y 
don A n t o n i o Palacios L ó p e z . 
D e l d é l í t o de s e d u c c i ó n pa ra l a rebe-
l ión son responsables, en i g u a l concep-
to de autores , don Feder ico G u t i é r r e z 
de L e ó n y don I s i d ro C á c e r e s Ponce de 
L e ó n , y del de a u x i l i o a l a r e b e l i ó n son 
responsables t a m b i é n , en concepto de 
autores, los procesados don J o s é Fer -
n á n d e z P i n , don A n t o n i o San ta Cruz 
B a h í a , don M a r c e l i n o Lope Sancho, don 
Car los de B a r b e r í a L o m b i l l o , don Fer -
nando Roca de Togores Cabal lero y don 
J o s é M á t r é s T o r i l . 
N o concu r r en c i rcunstancias que mo-
dif iquen e s p e c í f i c a m e n t e . la responsabi l i -
dad. 
Procede i m p o n e r a los procesados las 
penas s iguientes : a don J o s é Cava lcan-
t i , como comprendido en el n ú m e r o p r i -
me ro del a r t í c u l o 238 del C ó d i g o de 
j u s t i c i a m i l i t a r , l a pena de muer t e . A 
los procesados don E m i l i o F e r n á n d e z 
P é r e z , don Bon i f ac io M a r t í n e z B a ñ o s , 
don A n t o n i o Cano Or tega , don T á r s i l o 
U g a r t e , don J u a n Ozaeta, don F r a n c i s -
co Rosales, don Fernando C o b i á n , don 
J o s é M a r t í n e z Vale ro , don Ba l t a sa r G i l 
Marcos , don R i c a r d o de U h a g ó n , don 
J o s é Sanz de Diego , don A u g u s t o Caro 
Valverde , don Franc i sco M a r t o s , don 
Berna rdo Salazar G a r c í a , don J o s é Ro-
d r í g u e z D í a z P r i e to , don Juan V í s c a s i -
l las , don Gregor io O l ó r i z y don A n t o n i o 
Palacios, l a de r e c l u s i ó n perpe tua . A 
don Federico G u t i é r r e z de L e ó n , l a de 
quince a ñ o s de r e c l u s i ó n t e m p o r a l . A 
don I s id ro C á c e r e s Ponce de L e ó n , l a de 
doce a ñ o s y u n d í a de l a m i s m a pena. 
A los procesados don J o s é F e r n á n d e z 
P in , don A n t o n i o San ta Cruz B a h í a y 
don M a r c e l i n o Lope Sancho, a los dos 
p r imeros l a de quince a ñ o s de r e c l u s i ó n 
t empora l , y a l te rcero , l a de doce a ñ o s 
y u n d í a de l a m i s m a pena; y a los 
procesados don Carlos B a r b e r í a , don 
Fernando Roca de Togores y don J o s é 
M a t r e s T o r i l , a los dos p r imeros , l a pena 
de doce a ñ o s y u n d í a de r e c l u s i ó n t e m -
pora l , y al te rcero , l a de catorce de l a 
m i s m a pena. 
A todos con las accesorias correspon-
dientes. S e r v i r á de abono a todos los 
procesados l a p r i s i ó n p r e v e n t i v a s u f r i d a 
e i n d e m n i z a r á n en concepto de respon-
sab i l idad c i v i l s o l i d a r i a y m a n c o m u n a -
damente a los herederos de cada uno de 
los soldados y clases fal lecidas en la 
can t idad de diez m i l pesetas o en o t r a 
que considere l a Sala m á s j u s t a en su 
sentencia. 
F i n a l m e n t e , con respecto a los proce-
sados don A l f o n s o M a r t o s Z a b á l b u r u , 
don Carlos F e r n á n d e z Val lesp in , don 
F ranc i sco G o n z á l e z de A m e z ú a , don Ja i -
me Lambea , don Pedro Morales , don 
E m i l i o Rotondo , don J o s é U r r i o l , don 
San t iago Matesanz, don Franc i sco L ó -
pez Mas ip , don M a n u e l L ó p e z M a r t í -
nez, don M a r i n o Ru iz Esquerra , don 
Francisco Roca de Togores, comandante 
don C é s a r Moneo) c a p i t á n don A n t o n i o 
S á l n z , tenientes don A n t o n i o V a l l e j o , 
don L u i s V a l d e r r á b a n o , don A n t o n i o 
Barges, don J o s é M a r í a G a r c í a L a n d e í -
ra, don Franc i sco P é r e z Rojo y don Ra-
fael L ó p e z Hered ia , picadores don I s i -
doro G a v i l á n , don A n t o n i o G a r c í a P r i e -
to y sargento don R ica rdo Crespo M a l -
buenda, este M i n i s t e r i o r e t i r a l a acusa-
c ión que c o n t r a ellos s o s t e n í a n como re-
su l t ado de l a p rueba p rac t i cada en e l 
su l tado de l a p rueba p rac t i cada en el 
j u i c i o . E l s e ñ o r A n g u e r a de Sojo i n f o r -
m a r á hoy ante l a Sala. 
a s » 
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E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXIII.—Núm. 7.366 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y financiera 
Cotizaciones de ayer I / ^ - • 1 1) 1 
^ í t ^ r i ^ * p o r i o o . - ^ e r i e f _ ( 6 7 ) . Comentar ios de b o l s a 67,10; E (67,25), 67,10; D (67,40), 67,25; 
C (67,60), 67,30; B (67,60), 67,30; A (67,60) 
67,50; G y H (65), 65. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serle F 
(80,50), 81,50; E (80,75), 81,50; D (83,25) 
82; C (82), 82. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 C O N I M -
Í Ü E S T O . — S e r i e B (76,25), 77,25; A 
(77,25), 77,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Ser i e E (91,25), 92 50- C 
(92,25), 93; B (92,25), 93; A (92,25) 93 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1917 C O N 
IMPUESTO.—Ser i e C (87,25), 87,75: B 
(86,85), 87,75; A (87,50), 87,75. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1926 S I N 
IMPUESTO.—Ser ie C (98,75), 99- B 
(99,75), 99; A (97), 99. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927 S I N 
IMPUESTO.—Ser ie F (99), 99; E (99), 99-
D (99), 99,25; C (99), 99,25; B (99), 99 25: 
A (99), 99,25. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927 CON 
I M P U E S T O . — S e r i e ' F (85,60), 86,50; E 
(86,50), 86,50; D (86.50), 86,50; C (86 50) 
86,50; B (86,50), 86,50; A (86,50), 86,50 ' 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928 S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e F (71,40), 71,40; E 
(71,25), 71,40; C (71,25), 71,40; B (71,25) 
71,40; A (71,75), 72,40. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928 S I N 
IMPUESTO.—Ser i e C (86), 86,25; B (86), 
86,25; A (86), 86,25. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100 S I N I M -
PUESTO.—Serie C (91), 91,25: B (91) 
91,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1929 S I N 
IMPUESTO.—Ser i e C (98,50), 99; B 
(98,75), 99; A (99), 99. 
TESOROS.—Serie A (102,80), 102,45; B 
{102,80), 102,45. 
B O N O S ORO.—Serle A (199), 199,75; B 
(199), 199,75. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serle A 
'<96,25), 97,50; B (96,25). 97,25. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1329.—Serie A (87,75), 87,60; C (87,75), 
87,60. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Subsuelo, 1931 
(85,10), 85,10. 
G A R A N T I A E S T A D O . — H i d r o g r á f i c a 
E b r o 5 po r 100 (76), 76,50; T á n g e r - F e z 
(94,25), 93,75. 
C E D U L A S . — Hipo teca r lo 4 po r 100 
'(83.50), 83,25 ; 5 por 100 (89,75), 89,50; 5,50 
por 100 (96), 96; 6 por 100 (102), 102; Cré-
d i t o Loca l 6 por 100 ( 85,85), 86 ; 5,50 por 
100 (79), 79; 5 por 100 mte rp rov inc l a l 
(81,45), 82; 6 por 100 in t e rp rov inc ia l 
(93.65), 94. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Majzén (101,50), 101,50; B (101), 
101. 
ACCIONES.—Banco E s p a ñ a (527), 827; 
Hisp . Amer i cano (142),- 142; H i d r o e l é c t r i -
ca (139), 140; Chade A , B , C, contado 
(435), 438; fin corr iente , 438; Alberche, 
ord inar ias (40), 40,50; Sevillana (87), 87; 
T e l e f ó n i c a , preferentes (105), 105,25; or-
dinar ias (100,10), 100,25; Ri f , portador , 
contado (261), 263; fin corr iente (262), 
265; nomina t ivas (205), 208; Tabacos 
(193), 196; E s p a ñ o l a P e t r ó l e o s (24,75), 25; 
F é n i x (401), 401; N o r t e , contado (185), 
187; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , contado 
(100,50), 100,50; Alcohole ra (134), 131; Ex-
plosivos, contado (641), 641; fin corr ien-
te (640), 643; T r a n s m e d i t e r r á n e a (112), 
119; F i res tone (125), 125. 
O B L I G A C I O N E S . — T e l e f ó n i c a (90), 90; 
Sevi l lana (81,25), 81,25; U n i ó n E l é c t r i c a , 
6 por 100 1926 (105,25), 105 ; 6 po r 100 1930 
(98,50), 100; Ponfer rada (70), 70; Nor te , 
q u i n t a (51,50), 52,50; Huesca (61,75), 61,50; 
Bsp. 6 po r 100 ( 84,50), 84,75; P r io r idad -
Barce lona (55,75), 56; Valencianas (81,75), 
.61,85; Al ican te , p r i m e r a (229), 235; B 
(62,50), 62,50; Met ropol i t ano , 5 por 100 A 
(89), 89. 
U n a m i r a d a de conjunto sobre el des-
a r ro l l o progresivo de l a s e s i ó n de ayer 
l leva a una c o n c l u s i ó n algo decepcionan-
N o t i c i a s v a r i a s 
Hace unas semanas publ icamos en es-
tas mismas columnas una I m p r e s i ó n so-
bre el asunto de las c é d u l a s Costa Rica , 
[ x x x x x x j O T X X x r 
te que, s i b ien no a m i n o r a la firmeza de obtenida de labios del representante de 
la Bolsa en el sector i ndus t r i a l , no deja 
de p roduc i r a lguna suspicacia. 
H a y u n detalle m u y s igni f ica t ivo: las 
posiciones de p r imera ho ra eran en ex-
t r emo alejadas, con respecto p r i nc ipa l -
mente a la pos i c ión vendedora, lo cual 
demuestra que las esperanzas puestas 
e ran algo superiores a la real idad. T a l 
vez la ú n i c a e x c e p c i ó n en ello fué Ex-
plosivos, que, apenas s in cambio de i m -
presiones, se h ic ieron s ú b i t a m e n t e a l p r i -
me r cambio. 
V é a n s e las posiciones de los pr imeros 
minu to s : 
Valores Pap. Dinero op. 
Chades 
R i f portador. . 
R i f n o m 














A l u d í a m o s ayer a l a ac t iv idad regis tra-
da en las acciones de R i f y a la or ien-
t a c i ó n que se a d v e r t í a en el corro . E n 
l a ú l t i m a s e s i ó n se h a n manten ido las 
posiciones, t a n t o para las por tador como 
pa ra las nominat ivas , que se ven obliga-
das a seguir siempre a de te rminada dis-
tanc ia a las pr imeras . 
Es preciso, s in embargo, hacer una o b 
s e r v a c i ó n : en el B o l e t í n del m i é r c o l e s 
aparecieron negociadas 9.713 acciones no-
mina t ivas . ¿ F u é és te u n negocio real? 
S e g ú n nuestras noticias, 9.500 t í t u l o s se 
r e f e r í a n a una a p l i c a c i ó n ; por lo tanto, 
son unos doscientos t í t u l o s el negocio 
realmente verif icado e l m i é r c o l e s ú l t i m o . 
El cierre de Chades 
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Cor ro Hbm—iBxploslTOS, 641, y queda 
d inero a 640; Alicantes , 178 por 177; Nor-
tes, 187,75 p o r 187; R i f , por tador , 263 por 
261. Todo a fin de mes. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Cierre .—Norte, 188,50; A l i can te , 179; 
Andaluces, 10,75; H . Colonial , 47,25; Ex-
plosivos, 642,50; Chade, 437; R i f , 262,75, 
(Mercado oficial) 
B A R C E L O N A 6.—Acciones.—"Metro" 
(34), 34; Aguas Barce lona , o rd ina r i a s 
(144,50), 144,75; C a t a l u ñ a de Gas (91,50), 
9 1 ; Chade, A , B , C (440), 438; D (400), 
441; H u l l e r a E s p a ñ o l a (34), 34; Banco 
Hispano Colon ia l (235), 236,25; C r é d i t o 
y Docks (165), 165; C o m p a ñ í a E s p a ñ o -
la P e t r ó l e o s (26), 26; Tabacos de F i l i -
p inas (324), 324; M i n a s R i f , por tador 
,(262,50), 266,25; Explos ivos (645), 643,25. 
Obligaciones.—Obligaciones N o r t e , 3 
p o r 100, p r i m e r a (56,50), 56,25; í d e m , se-
g u n d a (51,25), 51,50; í d e m , te rcera (54,25), 
53; í d e m , q u i n t a (52,50), 53; í d e m , espe-
ciales 6 p o r 100 (85,50), 85,25; Valencia-
nas 5,50 p o r 100 ( 81,35), 82; P r i o r i d a d 
Ba rce lona 3 po r 100 (56), 55,75; espe-
ciales P a m p l o n a 3 p o r 100, 50,50; Alsa-
sua 4,50 por 100, 67,75; M . Z. A 3 por 
100 p r i m e r a hipoteca (49,25), 50; í dem, 
segunda (72,50), 72,50; í d e m serie E , 4,50 
p o r 100, 68; í d e m F , 5 por 100 (74), 
74,25; í d e m G, 6 por 100 (84), 88,50; ídem 
H , 5,50 p o r 100, 84; Almansa 4 p o r 100 
(60,25), 60,75. 
B O L S A D E B I L B A O 
B I L B A O , 6.—Valores cotizados a l con-
t ado : 
Banco de Bilbao, 910; H . E s p a ñ o l a , 
139,75; H . I b é r i c a , 500; nuevas, 490; Cha-
des, 438; Al tos Hornos , nuevas, 73,50; 
Nor tes , p r i m e r a , 56,50; Bonos Dueros, 6,50 
p o r 100, 101,75: 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , 6.—Fondos del Estado f ran-
c é s : 3 po r 100 perpetuo (66), 66; valo-
res a l contado y a p lazo: Banco de F r a n -
c i a (13.800), 13.900; C r é d i t Lyonna is 
(2.340), 2.350; S o c i é t é G é n é r a l e (1.114), 
1109- P a r í s - L y ó n - M e d i t e r r á n e o (1.015), 
L000: M i d i (850), 844; O r l e á n s (945), 952; 
E l e c t r i c l t é del Sena P r i o r i t e (715), 725; 
T h o m p s o n H o u s t o n (357), 355; Minas 
Courr ie res (395), 395; P e ñ a r r o y a (350), 
342- K u l m a n n (Establecimientos) (717), 
690' Caucho de ' i n d o c h i n a (255), 251; 
P a t h é C inema (cap i ta l ) (84), 83; fondos 
ex t ran je ros : Russe consolidado al 4 por 
100 p r i m e r a serie y segunda serie U ^ o , 
V a n aumentando las voces en el cor ro 
de Chades. Las impresiones eran ayer al-
go diversas sobre la o r i e n t a c i ó n de este 
v a l o r : pa ra algunos, l a firmeza no des-
a p a r e c í a ; antes bien, todas las referen-
cias que l legaban del ex t ran je ro con res-
pecto a la tendencia de las monedas eran 
alentadoras p a r a la Chade; s e g ú n otros, 
p a r e c í a que estos t í t u l o s h a b í a n "hecho 
c lavo" . L a rea l idad de los precios daba 
la r a z ó n a estos ú l t i m o s : de 440, descien-
den a 438, y a este cambio quedaba d i -
nero . 
P o r c ie r to que en e l corro, a l d a r las 
doce, se i n s i s t í a a voz en cuello en re-
ca lcar l a p o s i c i ó n vendedora y l a com-
pradora : 439 p o r 438. Ayer , d e c í a algu-
no, h a b í a a q u í dinero a 437, y a p a r e c i ó 
el ú l t i m o cambio a 435. 
Los cupones de Chades se pagaban a 
52,25 para 52,50 el papel . 
Unión Eléctrica Madrileña 
E n París se publicó una parte y 
en Madrid otra 
dicho p a í s , s e ñ o r Oreamuno, en las P A R I S , 6.—Parece ser que e l cambio 
gestiones que se celebraban en M a d r i d reciente de car tas ent re el s e ñ o r P a u l 
con el objeto de l legar a u n convenio 
con l a Olpia . 
De entonces a c á se h a hecho el si-
lencio en t o r n o a este tema. ¿ C ó m o 
e s t á la c u e s t i ó n ? 
E l asunto de las c é d u l a s Costa R i c a 
e s t á en l a ac tua l idad en u n pun to de 
espera. A p r imeros de j u n i o se suspen-
d ie ron las conversaciones entabladas, y 
en la p r i m e r a decena del mismo mes, 
el s e ñ o r Oreamuno sa l ió para P a r í s , 
de donde se d i r i g i ó a N u e v a Y o r k , don-
de t e n í a que real izar algunas otras ges-
tiones, pues dicho s e ñ o r ha l levado el 
peso de las realizadas cerca de Estados 
Unidos y de I n g l a t e r r a , y , ú l t i m a m e n t e , 
en E s p a ñ a , en esta suerte de asuntos, 
Parece que en Costa R i c a , con vis-
tas a los resultados del p r i m e r semestre 
del a ñ o en curso, se r e a l i z a r á n estudios 
detallados sobre la s i t u a c i ó n del p a í s , 
p i n t a d a con tonos t a n oscuros po r el 
s e ñ o r Oreamuno, y es posible que sean 
la base p a r a otros ofrecimientos del 
Gobierno costarricense a la Olpia , y a 
que por é s t a f u é rechazada toda propo-
s ic ión que s ignif icara q u i t a a lguna. 
M i e n t r a s l legan, po r lo tanto , estas 
nuevas ofertas, la c u e s t i ó n e s t á apa-
rentemente m u e r t a . 
Las bases de la Banca 
L a s not ic ias confusas conocidas en 
los centros bancarios sobre las modif ica-
ciones in t roduc idas en las bases de 
t r aba jo de los empleados, despertaron 
ayer g r a n cur ios idad, y en algunas par-
tes, nervios ismo. Sin embargo, parece 
que hasta ahora no se conocen detalles 
de estos extremos. 
A y e r se aseguraba que las bases se 
p u b l i c a r í a n en l a "Gaceta" de hoy o 
en la de m a ñ a n a . 
El Banco Exterior 
Aparece y a dinero c l a ro para los cu-
pones de U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a : p r i -
m e r o se pagaban a ocho pesetas, y des-
p u é s , con una compra de un bloque de 
cien, ascendieron a diez pesetas, y a es-
te cambio queda dinero abundante. 
P o r cier to, se d e c í a aye r que, como el 
plazo de s u s c r i p c i ó n de las nuevas accio-
nes se consideraba m u y reducido, se ha-
b í a solici tado, por m e d i a c i ó n de algunos 
accionistas y de la J u n t a Sindical , que 
se a m p l i a r a hasta el d í a 15, y que se 
h a b í a accedido a estas pretensiones, co-
m o l a de consignar que l a s u s c r i p c i ó n 
sea a l a par . 
Las "Hidros" 
No hará falta indicar, aunque sea pre-
ciso para contestar a algunas preguntas, 
que a primeros de mes, con el pago del 
cupón correspondiente, quedaron equipa-
radas las dos clases de acciones, viejas 
y nuevas, 
Azucareras 
Ha amainado e? entusiasmo de que el 
miércoles habían dado prueba en el co-
rro las Azucareras. Se ha buscado algu-
Hace y a unos veinte d í a s que se ce-
l e b r ó l a J u n t a general ex t r ao rd ina r i a 
de accionistas del Banco E x t e r i o r de Es-
p a ñ a , en la que se a c o r d ó , y no por 
u n a n i m i d a d , como entonces se d i jo , la 
r e d u c c i ó n del capi ta l social y l a re-
f o r m a de los Es ta tu tos . 
Los rumores circulados desde enton-
ces son v a r i a d í s i m o s , pues se ha ase-
gurado incluso que el m i n i s t r o de H a -
cienda se opone a esta r e d u c c i ó n de 
cap i t a l . Y sabido es que uno de los 
requisi tos legales para que la r e f o r m a 
acordada pueda ser ejecutada es que 
preceda l a a p r o b a c i ó n del Gobierno a' 
t r a v é s del m i n i s t e r i o de Hacienda, por 
pe r s i s t i r los aux i l ios y p r iv i l eg ios que 
al Banco fueron otorgados en su cons-
t i t u c i ó n . 
L a Cámara de Compen-
sación Balnearia 
L a C á m a r a de C o m p e n s a c i ó n Banca-
r í a ha acordado modi f icar las horas 
de r e c e p c i ó n de documentos. Desde el 
p r ó x i m o lunes, d í a 10, s e r á l a p r i m e r a en-
t rega a las diez de la m a ñ a n a , y l a se-
gunda, a la una y media . L a s modif ica-
ciones se imponen en v i r t u d de l a i m -
p l a n t a c i ó n proyectada de la j o rnada i n -
tens iva en los establecimientos banca-
r ios . 
E l Consejo Super ior B a n c a r i o se re -
u n i r á m a ñ a n a con el objeto de estu-
d ia r el i n f o r m e que ha de e m i t i r sobre 
el Banco A g r a r i o . 
na e x p l i c a c i ó n a este conato de alza, pues 
si é s t e ha desaparecido, la pos i c ión no 
parece ceder. 
P o d í a referirse a l a proyectada Confe-
rencia azucarera, convocada para el d í a 
10, pero las impresiones sobre é s t a no 
son t a n halagadoras que puedan aducir-
se como causa motora . 
31,60; coronas checas (111,50), 111,50; ñ e r o de 199 se convier te en 200 en el 
marcos finlandeses (227,50), 226,50; es-
cudos portugueses (110), 110; dracmas 
(590), 590; l e i (565), 565; mi l re i s (4 1/8), 
4 1/8; pesos argent inos (41 7/8), 41,75; 
pesos uruguayos (34), 34; Bombay , 1 
o h e l í n 6 1/16 peniques; Shangal, 1 che-
l ín 3 1/16 peniques; H o n g k o n g , 1 che l ín 
4 13/16 peniques; Yokohama , 1 che l ín 
3 peniques. 
BOLSA DE ZÜRICH 
Chade, A, B , C, 447,40; D , 442,80; E, 
424,35; bonos, 85,35; C é d u l a s argentinas, 
2,333. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Sigue la Bolsa presentando caracteres 
halagadores en todos los departamentos. 
Todas las t ó n i c a s son de opt imismo, t an -
t o p o r lo que respecta a los valores in -
dust r ia les como a los fondos p ú b l i c o s . 
Parece en algunos momentos que ha per-
dido y a fuerza el Impulso In ic ia l , pero 
p r o n t o e l mercado se repone y reapare-
ce l a tendencia, aunque las a l te rna t ivas 
se reproducen. 
N o e s t á sola nuestra plaza. T a m b i é n 
e l mercado c a t a l á n con t r ibuye a esta 
r e a n i m a c i ó n , desmint iendo de este modo 
l a o r i e n t a c i ó n que se h a b í a s e ñ a l a d o en 
la p r i m e r a jo rnada veraniega. 
Pero en e l ambiente pesa t a m b i é n la 
c o n s i d e r a c i ó n del alza registrada en las 
plazas extranjeras. M a d r i d , se dice, no 
p o d í a ser una e x c e p c i ó n en el concier-
to, y el alza t e n í a que llegar. 
Y as í , se c u l t i v a el opt imismo, mien-
t ras se echan cuentas sobre las ganan-
cias registradas de dos meses a esta par-
te po r algunos valores industr ia les de 
rabiosa actual idad. 
L a p o l í t i c a da pocos temas pa ra los 
comentar ios . 
» * * 
E n el sector de Fondos p ú b l i c o s con-
t i n ú a la t e n s i ó n con g r a n fuerza; algu-
nas clases s e ñ a l a n cier to cansancio, pe-
r o en general no se advier ten t o d a v í a 
s í n t o m a s de fa t iga . A l menos, e l dine-
ro c o n t i n ú a acudiendo con c ie r ta insis-
tencia, y a a l g ú n corro acude demanda 
m á s fuerte que en sesiones anteriores. 
E n este caso se encuentra el I n t e r i o r , 
que, al cerrar, t iene papel a 67,50 y 67,40 
p a r a algunas clases, con dinero a 67,35. 
E n valores municipales l a pos ic ión ape-
nas v a r í a : s iguen ofrecidas casi todas las 
clases, d e s p u é s del corte de c u p ó n , 
vo Subsuelos y Er langer , mas para esta 
ú l t i m a no aparece tan insistentemente el 
d inero de l a ú l t i m a temporada. E n cam-
bio pa ra las V i l l a s nuevas de 1931 sigue 
habiendo ofer ta . 
E n Bonos oro se regis t ra , con un co-
r r o tan desatendido como todos estos d ías , 
una p e q u e ñ a r e a n i m a c i ó n , que sobrevie-
ne p r inc ipa lmente a ú l t i m a ho ra : el d i -
• •¡!ll>HII¡llB!lllllíllllHIIII¡in!llll!ail!¡!l!l!¡IKIii'H!linil¡!IB 
GflRCIft CALAMARIE Y COMPAÑIA 
(102), 103; _ 
r o N i t r a t o (53), 6 1 ; P e t r o ^ n a (Compa 
ñ í a P e t r ó l e o s ) , 445; * ° y f V f c ^ 2 0 ™ J ' 
1 985; M i n a s Thars l s (320), 328, Se-
¿ u r o s : F é n i x (v ida ) (649) 650; minas 
f e metales: Agui las (43), 45; Owenza 
(765), 780; P i r i t a s de H u e l v a (1.900), 
1.865.' 
B O L S A D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del d í a 6) 
Pesetas (39 13/16), 39 27/32; francos 
/R3 3/32), 85; d ó l a r e s (4,5225), 4,50; l i -
bras canadienses (4,825), 4,S1; belga^ 
("3 91) 23,855; francos suizos (17,^4), 
17 ¿To- ' f lo r ines (8,325). 2,28; l i ras (62,50), 
tó" 11/16; marcos (14,325), 14; coronas 
suecas (19,45), 19.35; í d e m d a n e s a s 
CV, 13/32>, 22 13/32; í d e m noruegas 
(19,90). 19,80; che i i i i f i i&u^r i acp .5 .fSJ.oOJ. -casiffli- m r a e y i U x pezmicios . 
momento del cierre. E n C é d u l a s H i p o -
tecarias" hay a lguna ñ o j e d a d . 
P o r el cont ra r io , en las C é d u l a s del 
C r é d i t o Loca l aparecen 'nuevas oscilacio-
nes a l alza. 
« * « 
R e p i t e n Banco de E s p a ñ a y Banco 
Hispano Amer i cano los cambios prece-
dentes. 
E n el grupo e l é c t r i c o hay m á s ajetreo 
pa ra Chades, cuyo p e q u e ñ o cor ro se for -
ma en conglomerado con los d e m á s va-
lores industr ia les , y aparte de los va lo-
res e l éc t r i cos . Empiezan pedidas a 440 
y ofrecidas a 446, para ce r r a r con papel 
a 439 y dinero a 438, ambas posiciones 
m u y pregonadas. 
Las H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s t ienen 
dinero a 140, y a 91 las Guada lqu iv i r . 
Para Mengemor resta pape l a 141, y pa-
ra Coopera t iva E lec t ra queda dinero a 
126,50, mejorado en medio entero sobre 
la p o s i c i ó n del d í a precedente. 
Se hacen, por fin, los cupones de l a 
U n i ó n E l é c t r i c a , p r i m e r o a ocho pesetas, 
y d e s p u é s , con salto prec ip i tado y s in 
reflexiones previas, a diez pesetas. 
* * * 
M i n a s R i f , por tador , man t i enen su fir-
meza, y abren a 269 por 262, pa ra quedar 
al final en 265, fin de mes. 
Las nomina t ivas t ienen a p r i m e r a ho-
ra posiciones m u y alejadas: 215 por 205, 
pero se acercan d e s p u é s y quedan a 212 
por 206. N o se oye en esta ses ión nada 
para Guindos, cuyos pregones del m i é r -
coles quedan incontestados. 
Pe t ro l i tos t a m b i é n pierden algo de l a 
demanda que estos días p a r e c í a n tener, 
y quedan ofrecidos a 25,50 por 24,50 e l 
dinero. 
E n cuanto a Azucareras pareos que 
han pasado algo a la h i s tor ia , d e s p u é s 
de las a l e g r í a s de la s e s i ó n anter ior . Que-
dan con papel a 40,50 y d inero 39,75, con-
ve r t ido m á s tarde en 40. 
« * » 
L a d i s o l u c i ó n en el co r ro f e r rov ia r io 
no acaba de rectificarse: Alicantes con-
t i n ú a n ejerciendo el p redomin io de to -
da esta temporada. Las pr imeras posi-
ciones registradas no r e s p o n d í a n a l a 
verdadera real idad, por lo que respecta 
p r inc ipa lmente a la oferta, y s í fueron 
disminuyendo sus pretensiones: el papel, 
que a p r i m e r a hora se o f r e c í a a 179 por 
177,50 el dinero, desciende hasta 178,25 
a ú l t i m a hora , por 178 e l dinero. 
P a r a Nor tes queda d inero a 187,50 a 
la l i q u i d a c i ó n . 
" M e t r o s " aumentan su flojedad, y que-
dan ofrecidos a 122, y T r a n v í a s , como to-
dos estos d ías , siguen con dinero a 100,50. 
Explosivos abren con a lguna firmeza, 
con cambios procedentes de Barcelona: 
esta vez t ienen mayor a t e n c i ó n y m á s 
ac t i v idad que otros d ías . L a p r i m e r a ope-
r a c i ó n se hace a 644, suben a 645, y a l 
final decrece el i n t e r é s y sale papel, pa-
B o n c o u r y el embajador e s p a ñ o l , s e ñ o r 
M a d a r i a g a , en las que se adap ta el 
acuerdo comerc ia l del 23 de oc tubre del 
a ñ o 1931 a las condiciones e c o n ó m i c a s 
actuales, ha dado or igen en E s p a ñ a a 
c ier tas c r í t i c a s que han sorprendido en 
los c í r c u l o s competentes franceses, don-
de se hace observar que el mercado 
f r a n c é s es uno de los ú n i c o s abiertos a 
E s p a ñ a y que los pagos de los i m p o r -
tadores franceses se e f e c t ú a n n o r m a l -
mente . Se hace observar t a m b i é n que el 
balance comerc ia l es ex t r emadamen te 
favorable p a r a E s p a ñ a , y a que a c a m -
bio de 385 mi l lones de francos, i m p o r t e 
de las m e r c a n c í a s compradas a F ranc i a , 
esta h a adqu i r ido de E s p a ñ a po r v a l o r 
de 714 mi l lones duran te el a ñ o 1932. 
Si el con t ingente de f ru tas y l e g u m -
bres f u é reducido en u n c incuenta po r 
ciento, se es t ima en dichos c í r c u l o s que 
hay que tener en cuen ta las i m p o r t a -
ciones anter iores que se fijaron en u n 
cien po r cien en r e l a c i ó n con las i m -
por tac iones de los a ñ o s medianos. 
Los cont ingentes actuales de p l á t a n o s 
y v inos h a n permanecido invar iab les y 
E s p a ñ a puede e x p o r t a r a F r a n c i a m s n -
sualmente 150.000 hec to l i t ros de v ino . 
F i n a l m e n t e , se ha concedido l a a p l i -
c a c i ó n de l a t a r i f a m í n i m a , a los caba-
llos destinados a l consumo; hojas de 
a fe i t a r y ropa b lanca . 
A c a m b i o de t odo esto F r a n c i a rec i -
be: P r i m e r o : L a seguridad de que a sus 
exportadores se les a b o n a r á n las f a c t u -
ras, debido a l a p r o h i b i c i ó n que pesa so-
bre l a e x p o r t a c i ó n de capi tales . Segun-
do: L a r e d u c c i ó n de los derechos de 
aduana sobre los champagnes y , Ana l -
mente , l a r e d u c c i ó n en u n 35 por 100 de 
los derechos que g r a v a n l a en t rada de 
a u t o m ó v i l e s , r e d u c c i ó n concedida en v i r -
t u d de u n a l ey especial que hace conce-
siones sobre el i m p o r t e de los derechos 
de aduanas a los p a í s e s que i m p o r t e n de 
E s p a ñ a c i e r t a c an t i dad de p roduc tos de-
nominados b á s i c o s . 
L a s d i v e r g ^ n t i a í , que u n d i a r i o m a -
d r i l e ñ o h izo no ta r , en t re t ex tos pa rc i a -
les publ icados po r l a "Gaceta" y " L e 
J o u r n a l O f f i c i e l " , parece ser que p ro -
vienen de que los dos ó r g a n o s oficiales 
p u b l i c a r o n par tea diferentes del cove-
nant . 
N. de la R.—-El d i a r i o m a d r i l e ñ o a que 
alude esta no t a es E L D E B A T E . 
C l L A C C 
Centro Internacional de Lucha Activa Contra el Comunismo 
SECCION ESPAÑOLA 
V O A N T I C O M U N I S T A 
P u b l i c a c i ó n m e n s u a l 
INFORMACION DIRECTA DE L A VIDA BAJO E L 
REGIMEN COMUNISTA 
Suscripción individual: 4 pesetas año 
N Suscripción colectiva a una sola dirección, DIEZ EJEMPLARES: 
M 10 por 100 de descuento 
| C I L A C C - - A r c h i v o A n t í c o m u n i s t a 
3 A l f o n s o X I , 4 . M A D R I D 
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¿ C O M O ? P U E S V E N D I E N D O LOS T R A J E S P A R A 
C A B A L L E R O Y N I Ñ O S I N M I R A R P R E C I O S 
FUENCARBAL, 4. —TELEFONO 10947. 
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P E D R O L O P E Z 
P E Z , 15; P R A D O , 3. 
M A D R I D . S A N M A R -
C I A L , 3. y E C H A I -
D E , 8. S A N S E B A S -
T I A N . M A Y O R , 29. 
F U E N T E R R A B I A . 
• • • 
Comunica a su d i s t ingu ida cl ientela que, 
como en a ñ o s anteriores, ofrece su despa-
cho de A N T I G Ü E D A D E S Y T O D A C L A -
SE D E O B J E T O S D E A R T E en S A N SE-
B A S T I A N . S A N M A R C I A L , 3, esquina a 
B C H A I D E (antes I D I A Q U E Z , 12). 
i H i i n i i i n i miniini iiniiiniimiiiiiniiiHii 
I L I A S V E R A N E A N T E S 
Pedid precio para vuestros viajes a los AüTOCABS de CONDE DE ABAN-
TA, 23. Teléfono 57359. COMODIDAD Y ECONOMIA. 
imiiimi 
Programas pa ra hoy : 
MADBID, Unión Radio ( E . A . J . 7 ) . 
De 8 a 9: " L a Pa labra" . A las 1 1 : Se-
s ión del A y u n t a m i e n t o . Campanadas de 
G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s hora r i a s . B o l e t í n 
m e t e o r o l ó g i c o . Car te le ra . " L a Calesera". 
" M i n u e t o " . "Guappar i a " . " D í a s alegres". 
"En u n t a l l e r de re lo je ro" . " L a p i ca r a 
m o l i n e r a " . "Or f eo" . "Los segadores". 
" A n d r e a Ohenier". " A i r e s bohemios" . 
"Buenas noches, V i e n a " . "Los b u l l a n -
gueros". "Serenata de l a F a n t a s í a m o -
r i sca" . Cambios de moneda ex t r an j e r a . 
15,50: No t i c i a s . Ind ice de conferencias. 
19: Campanadas . B o l s a . R e l a c i ó n de 
nuevos socios. "La c r e a c i ó n del M u n d o 
s e g ú n el G é n e s i s " . P r o g r a m a del oyente. 
20,15: No t i c i a s . S e s i ó n de l Congreso. 
22 : Campanadas . S e ñ a l e s ho ra r i a s . Se-
s ión del Congreso. No t i c i a s . " L a flauta 
encantada". " L a W a l k y r i a " . "Las go lon -
dr inas" . "Conc ie r to en do menor" . "Pas-
t o r a l " . "Bolero" .—0,15: No t i c i a s . A n t i -
cipo de programas.—0,30: Campanadas. 
Radio España.—De 17 a 19: N o t a s 
de s i n t o n í a . " E n ©1 m u n d o " (pasodo-
ble) . Q u i n t e r o y F e r n á n d e z . M ú s i c a es-
p a ñ o l a : " V i v a N a v a r r a " , L a r r e g l a ; 
" P e p i t a J i m é n e z " , A l b é n i z ; " L a hi jas 
del Zebedeo" (carceleras) , C h a p í ; " A l -
borada ga l l ega" , V e i g a ; " E l N d ñ o J u -
d í o " , L u n a ; " F l o r de E s p a ñ a " , L u n a ; 
" N a v a r r a " , A l b é n i z ; " N a n a - P o ü o " , " A s -
tu r i ana" , " E l p a ñ o m o r u n o " . P a l l a . Pe-
t iciones de radioyentes . Cotizaciones de 
Bolsa. N o t i c i a s de Prensa. " L a campa-
na de l a Ve la" , F o r n é s C u r r i t o M o n -
tes; " M rasgueo", I t u r r i g a ; "C lave l de l 
aire", B a r r o u x F i l u b e r t o ; "Ave l l aneda" , 
Bach icha ; " B é s a m e " , B a c h i c h a ; " A v e n -
t u r a " , Ledesma y Oropesa. 
EADIO VATICANO.—A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 m e t r o s . A las 
7 de la t a rde , con onda de 50 me t ros . 
ra cer rar a 643 por 642, a fin de mes. 
E n l a i n s e r c i ó n del anuncio publ icado j P a r e c í a que se h a b í a in ic iado la resu-
en E L D E B A T E de ayer del Banco Ca- i r r e c c i ó n esperada, pero l a gente no aca-
lamar te se ha sufr ido una lamentable ba de entrar por el aro. 
e q u i v o c a c i ó n . Has ta nosotros h a b í a lle-
gado la orden de rect i f icar el texto, te-
niendo presentes las nuevas normas dic-
VALORES COTIZADOS A MAS DE UN 
CAMBIO 
ploslvos, fin corr iente , 642, 644, 645 y 643; 
obligaciones. Especiales Nor t e , 84,50 y 
84,75. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a J u n t a Sindica l ha acordado proce-
der a la n i v e l a c i ó n de operaciones rea 
l i z a d a « a fin de mea en Chades, a 440. 
Los saldos se e n t r e g a r á n el d í a 10. 
Adquisición de productos en el 
extranjero 
P o r decreto de l a Pres idencia del 
Consejo, se d i c t a n las s iguientes nor-
mas p a r a a d q u i s i c i ó n de p roduc tos en 
el ex t ran je ro . 
A r t í c u l o 1.° S e r á requis i to ind ispen-
siable p a r a l a r e s o l u c i ó n de los expe-
dientes de a d q u i s i c i ó n de p roduc tos en 
el e x t r a n j e r o p o r ©1 Estado, med ian te 
cua lqu ie ra de sus ó r g a n o s a d m i n i s t r a -
t ivos o l a s C o m p a ñ í a s a r r enda ta r i a s de 
Monopol ios , o í r el parecer de l M i n i s -
ter io de I n d u s t r i a y Comercio, que re -
q u e r i r á , en su caso, e l aseso r a m lento 
de l a C o m i s i ó n i n t e r m i n i s t e r i a l de Co-
m e r c i o E x t e r i o r . 
A r t i c u l o 2.° L a an t e r i o r d i s p o s i c i ó n 
no debe i m p l i c a r o t r a m o d i f i c a c i ó n o 
r e f o r m a esencial que l a que se despren-
de de sus propios t é r m i n o s , e n los sis-
temas o r e g í m e n e s de compras que l a 
l e g i s l a c i ó n v igen te de termine p a r a loe 
d i s t in tos ó r g a n o s admin i s t r a t i vos o M o -
nopolios del Es tado . 
Las uvas de Almería y el mercado 
yanqui 
A L M E R I A , 6.—Ha m a r c h a d o a M a -
d r i d la C o m i s i ó n de entidades e c o n ó m i -
que se e n t r e v i s t a r á con los m i -
n is t ros de Estado, A g r i c u l t u r a y Obras 
Amor t i z ab l e 5 por 100 d e ^ l ^ ^ l i b r e j l e p ú b l i c a s , para so l ic i ta r se gestione la tadas por e l Consejo Super ior Bancar io , r „ a qa ^ qqo»;. - r , , , 
r ec t i f i cac ión que se hizo. A ú l t i m a hora, impuestos, D , C, B y K M y Bo- e, 
y debido a la p r emura con que se con- nos O r o A y B, 199 19© ̂  y 199 (o H i -
feccionan los pe r i ód i cos , s in duda, se me- droelectnoa E s p a ñ o l a 139 25 y 140; 
e l anuncio ant iguo, de- lefonicas ordinar ias 100,20 y 100,25; t ió en la f o r m a 
jando el nuevo fuera. 
Te-
Ri f , 
¡ n o m i n a t i v a s , 206 y 208; Explosivos. 632. 
BIIIIIBIIIIH 
No se lamente usted de tener sus pies destrozados. No achaque 
a sus callos lo que sólo es obra de su incuria. El que tiene la 
cara sucia es porque no se la lava. El que tiene callos, juane-
tes, ojos de gallo o durezas, es porque no usa el patentado 





S a n t o r a l y c u l t o s 
D í a 7.—Viernes p r i m e r o de mes.—San-
tos F e r m í n , m r . ; C i r i l o , Metodio,f O d ó n , 
obs.; Benedicto X I , Papa; N icos t r a to , 
Claudio, S infor iano, Luc iano , Sa turn io , 
mrs . ; Stas. E d i l b u r g a , Luc iano , Sa tu rn io , 
reserva. • 
L a misa y oficio d i v i n o son de &an C i -
r i l o y Metodio , con r i t o doble y color 
blanco. , 
A d o r a c i ó n Nocturna .—San J o s é . 
A v e M a r í a . — A las 11, misa, rosar io y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por la s e ñ o r i t a V i c t o r i a Torres . 
Cuaren ta H o r a s — S a n F e r m m de los 
Navar ros . 
Cor te de M a r í a — L a D i v i n a Pastora, 
San M a r t í n (P.) y San Mi l l án . De los 
Dolores, p a r r o q u i a de los Dolores, San 
Bernardo , 101 (P . ) . 
P a r r o q u i a de las Angust ias .—A las 7, 
mi sa perpetua po r los bienhechores de 
la pa r roqu ia . 
P a r r o q u i a de San A n t o n i o ( F l o r i d a ) . — 
A las 9, c o m u n i ó n general para el Apos-
tolado de la O r a c i ó n . A las 5 tarde, E x -
p o s i c i ó n menor , e s t a c i ó n , rosario, p l á -
t ica , ejercicio y b e n d i c i ó n . 
P a r r o q u i a de los D o l o r e s — A las 6 
tarde, ejercicio en honor del S a n t í s i m o 
Cris to del A m p a r o . 
P a r r o q u i a de San G i n é s . — A las 8_ no-
che, corona dolorosa a Nues t r a S e ñ o r a 
de las Angus t ias . 
P a r r o q u i a de San M i l l á n . — C u l t o s en 
honor de San Cayetano. A las 6,30 tarde, 
E x p o s i c i ó n , rosario, p l á t i c a , ejercicio, 
reserva y a d o r a c i ó n de l a r e l i qu ia del 
Santo. 
P a r r o q u i a del P u r í s i m o C o r a z ó n de 
M a r í a . — A las 8, mi sa de c o m u n i ó n ge-
ne ra l y ejercicio del p r i m e r Viernes de 
mes. 
P a r r o q u i a de Santa M a r í a . — A las 7 
tarde, c o n t i n ú a l a novena a N u e s t r a Se-
ñ o r a de la F l o r de L i s , predicando don 
Diego Tor tosa . 
Agus t inos Recoletos (P. V e r g a r a ) . - -
A las 8, m i s a de c o m u n i ó n , y po r la tar-
de H o r a Santa y s e r m ó n . 
B a s í l i c a de A t o c h a . — F u n c i ó n a l Amor 
Miser icordioso . A Tas 7 tarde, Exposi-
c ión , rosario, s e r m ó n por el reverendo 
padre Serrano, reserva y V í a Crucis . 
Buena D i c h a (Si lva) .—Cultos al A m o r 
Miser icordioso . A las 8, mi sa de comu-
n i ó n y E x p o s i c i ó n de S. D . M . , que que-
d a r á expuesto hasta m e d i o d í a . A las 
7 tarde. E x p o s i c i ó n , rosario, p l á t i c a por 
u n padre de l a Residencia, ejercicio y 
reserva 
Capi l l a de l a V . O. T . (San Buenaven-
t u r a ) . — A las 6 tarde. E x p o s i c i ó n , es-
t a c i ó n , corona franciscana, p l á t i c a , ben-
d ic ión , reserva, ejercicio del V í a Crucis . 
San F e r m í n de los N a v a r r o s (Cuaren-
t a Horas ) .—A las 8, E x p o s i c i ó n ; a las 
10, misa solemne y s e r m ó n por don C i -
p r i a n o Nievas ; a las 7 tarde, solemnes 
Completas, rosario, Santo Dios, proce-
s ión , v i s i t a de altares y reserva. 
San Pedro, filial del Buen Consejo.— 
A las 10,30, m i s a rezada y Tr i sag io en 
el a l t a r de Nues t ro Padre J e s ú s Naza-
reno. 
Religiosas del Corpus Chr i s t l .—A las 
5,30 tarde c o n t i n ú a el solemne qu ina r io a 
la P r e c i o s í s i m a Sangre de J e s ú s , predi -
cando don E d i l b e r t o Redondo y Mate . 
Templo de Santa Teresa (P l . E s p a ñ a ) . 
Todos los d í a s de j u l i o , a las 8,30, misa 
de c o m u n i ó n y ejercicio del mes. A las 
7 tarde, E x p o s i c i ó n de S. D . M . 
E J E R C I O S E S P I R I T U A L E S 
E n la Casa de San Francisco Javier , 
de Pamplona-Bur lada , se c e l e b r a r á una 
t a n d a de Eje rc ic ios Esp i r i tua les para 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . E m p e z a r á el p r ó -
x i m o d í a 17 del actual , a las siete de 
l a tarde, y t e r m i n a r á el 23 por l a ma-
ñ a n a . D i r i g i r á los Ejerc ic ios el reve-
rendo padre Lacoume. Es indispensable 
pa ra as is t i r a los mismos proveerse de 
l a correspondiente ta r je ta , en l a qua 
se acredi te haber sido admi t ido el so-
l ic i tan te . ' L a correspondencia debe d i r i -
girse a l a d i r ec to ra de la Casa de San-
tos Eje rc ic ios de Pamplona-Bur lada . 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
en el mercado y a n q u i de las 
uvas de A l m e r í a , entrada que e s t á sus-
pendida desde 1924. E l asunto es de 
enorme trascendencia p a r a los parra le-
ros, pues hay que tener en cuenta que 
Nos apresuramos a ' h - - - - e?;* re? t iñ - i642 y 641; Chade, fin corr iente. 440 y -13S;ien 192Í se enviaron a N u e v a Y o r k 408.863Í 
I N o r t e ^ e n oorriente. 187,30 y 187,75; Es--barriles, y a Boston 72.417, 
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N o v e n q u e u s t e d f o s r e t r a t a . . . 
El mievO «KODAK> Six 20 es aún más rápido que tos 
movimientos! su laminoso objetivo permite capturar el 
más leve gesto, la más fugitiva expresión É! le permiflírtl 
obtener brillantes fotografías. llenas de detalles, de mo' 
delado y de vida, desde c! primer momento. 
E n este traevo «Kodali» todo es rapidez-, se abre de ün solo 
movimiento; se enfoca en tm abrir y cerrar de ojos; y se 
carga instantáneamente Y luego, qué elegancia de líneas, 
qué óptica más excelente, qué precisión y sencillez en el 
íuncionamiento de) 
el más CHICO en taraafio, 
cl más GRANDE en resultados. 
H a g a sol o flueva. use usted película «Kodak 
V E R I C H R O M B 
D« renta en todo» tos buenos establecimientos del 
S I X - 2 0 P t a s . 1 2 0 . 
"HALCÓN" (Target) 620. 
ram» 
Ptas. 26, 
M A D R I D . — A f l o X X i n X ú m . 7.S66 E L D E B A T E (7) 
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A N U N C I O S POR P A L A B R A S 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
L a Publicidad, C a r r e r a de San Je-
rónimo, 3, principal. 
E m p r e s a Alor, Avenida Eduardo 
Dato, 7. 
Publicidad Moxó, M a r t í n de los 
Heros, 25. 
Quiosco Glorieta Bilbao, esquina a 
Carranza , 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
S E S O B Cardenal, abogado. Consulta, tres-
•iete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, ú l t imas vo-
luntades, nacimiento. Andía. Farmacia. 
6. (T) 
T E S T A M E N T A R I A S , certificados, docu-
mentos, legalizaciones, exhortos, fianzas, 
cobros etc. Agencia Ortega. Puerta del 
Sol, 13. Madrid. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
moderno, principal. (5) 
• V E L O Z " , gestión general, documentos, mi-
nisterios, centros oficiales y particulares. 
P i Margall, 9, teléfono 23915. (T) 
D E T E C T I V E Internacional "Enquetes". F i -
latures. Todas misiones secretas. Econó-
micamente. Teléfono 44523. (5) 
D E T E C T I V E Internacional. Vigilancias re-
aervadísimas. Averiguaciones sobre ma-
trimonios, divorcios, empleados, heren-
cias. España-Extranjero . Marte, Horta-
leza, 116, entresuelo, (5) 
ALMONEDAS 
C O M E D O R desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con ediíicio. Le -
ganitos, 17. (20) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratís imos por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresuelo. 
(V) 
M U C H O S muebles, baratísimos. Marqués 
LiegSméa, 6, esquina Ancha. (V) 
JTUNCA tendrá chinches «n la« higiénicas 
camas de Puente. Pelayo, 35. (V) 
M U E B L E S Gamo los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
L I Q U I D A M O S verdad hasta fin mes, tras-
paso, muebles, cuadros, "objetos. San Ma-
teo, 21. (2) 
V E N D O urgente comedor, recibimiento, 
tresillo, burean, perchero, armarios, col-
chones, otros. Serrano, 16. (4) 
V E N D O barat ís ima colección cuadros an-
tiguos, modernos, firmas prestigiosas. Pe-
ligros, 6. (4) 
G R A N D E S rebajas en julio. Liquidamos 
¡ j lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, 8«is sillas' 325! ! i ¡ Estupendo co-
medor jacobino, 450!! Santa Engracia, 65. 
Losmozoa. (8) 
J l N O V I O S ! ! Alcoba, armarlo dos lunas, ca-
ma dorada, dos mesillas, 850; alcoba j a -
cobino, 450. Santa Engracia, 65. Losmo-
" TOM. - <8) 
P O B traspaso local liquidamos existencias 
camisería, ropa niño, géneros punto. Los 
Dollars. Caballero Gracia, 8. (4) 
L I Q U I D A C I O N verdad, chumas doradas, con 
10 a 25 por 100, menos de au precio. Val -
verde, 8 (rinconada). (10) 
U R G E N T I S I M O salón a lemán, despacho, 
•i l lería mimbre, oamíus, armarlos, lám-
paras, varioa objetos. Ayala, 19. (8) 
A L M O N E D A Palacio Gijón, liquidar, re-
baja* urgentes, aalón dorado, bargueños, 
chimeneas, cuadros buenas nrmas tapi-
ces, armarlos, vitrinas, demás objetos. 
Olózaga, 2. (3) 
ALQUILERES 
O B B C E D I L L A . Alquilo hoteles. Teléfono 
70277. (T) 
V E R A N E O en Vitoria. Chalet amueblado, 
todo confort, se alquila. Informará: J . 
I zarra . C . A1I, 4. Vitoria. (T) 
C A S A nueva 90-120. Calefacción central, ba-
ño, 8 piezas. Metro Ríos Rosas tran-
v ías 17-45. Alenza, 8. (T) 
E S P A C I O S O S cuartos exteriores, bien de-
corados, ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 35 duros. Serrano, 104 duplicado. 
(2) 
C A L E F A C C I O N central, gas, teléfono, me-
jor orientación. Hermoso piso, 38 duros. 
Iblza, 19. entrada Retiro. (T) 
A L Q U I L O verano hotel amueblado Cha-
martín, agua, baño, jardín. Teléfono 
84869. (T) 
E S P A C I O S O , piso primero, 16 habitaciones, 
baño, calefacción, 45 duros. Calle San V i -
cente, 71. (T) 
O A B A G E o a lmacén, con vivienda. Calle 
San Vicente, 71. (T) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, amplio exte-
rior, confortable, apropiado oficinas, pen-
•lones, 410. Miguel Moya, 4. (2) 
i U A N C E S (Santander). Lindo piso chalet, 
cerquís ima p laya 5-6 camas, agua co-
rriente, luz; 850 pesetas. Señor Sigler. 
Calle Mantilla, 4. Valladolld. 
P I S O lujosamente amueblado, todo confort, 
•conómloo, rebajado. Alcalá. 76. (T) 
V E E A N E O San Vicente la Barquera. A l -
quilo casa amueblada, ocho camas, agua, 
luz. Señor Ortiz, plaza Santo Domin-
go, 15, mercería. (A) 
A L Q U I L O cuartos exteriores próximo tran-
v ías de Serrano, Velázquez, Hermosilla 
L Goya y cerca del mercado de L a Paz. agasca, 64. (3) 
B E alquila San Sebastián, villa amplia ba-
rrio Kursal . R a z ó n : 32215. (D) 
H E R M O S O segundo, d i e z habitaciones 
grandes. Mediodía. Tranvías . 250. Ventu-
r a Rodríguez, 5. (7) 
L O C A L económico, con o sin. General 
Arrando, 16. (6) 
V I V I E N D A baratísima. General Arrando 
16. (6) 
V E R A N E O Asturias, alquílase casa amue-
blada siete camas, jardín, playa, econó-
mica. Malasaña, 26 (portería). ' (4) 
E S C O R I A L y Torrelodones. Alquilo hote-
les, diez habitaciones, baño, jardín, ga-
rage, 2.300 pesetas. Mártires Alcalá, 3. 
Reques. Dos a seis. (2) 
C O L L A D O Mediano, veraneo económico, ca-
San Rafael, Roblsco, Príncipe, 14, se-
ta. Barrio San Mateo, 30. Dos a cuatro 
(T) 
H E R M O S O principal, 9 habitaciones gran-
des, calefacción central, baño. Orienta-
ción Mediodía, 265 pesetas. Ayala, 67, es-
quina General Porlier. (4) 
E X T E R I O R entresuelo seis habitaciones, 
todo confort, 35 duros. Montserrat, 18. 
(4) 
S A R D I N E R O alquilo hotel confort, eco-
nómico, garage, jardín. Lagasca, 67. ( E ) 
K A R A U Z alquilo chalet, 15 camas, todo 
confort, en la playa. Informarán teléfo-
no 14481. (A) 
P I A N O S de alquiler, precios económicos. 
Oliver. Victoria, 4. (3) 
| E S C O R I A L . Alquí lase hotelito entre pina-
res, baño, electricidad, teléfono, ocho ha-
bitaciones. Figueroa, 1 a 3. Castelló, IQ. 
Madrid. <2) 
V E R A N E A N T E S , chalets y pisos todos pre-
cios, San Sebastián, Zarauz, Deva, Fuen-
terrabia, Santander, Suances, Gijón, San 
Rafael, L a s Navas, Santisteban, Robisco. 
Príncipe, 14, segundo, 6 a 7. (T) 
E N sitio espacioso, buena orientación, ca-
sa nueva, alquilo bonitos exteriores con 
baño y ascensor. Glorieta Beata Maria-
na Jesús, 11. (Delicias). (11) 
O F R E Z C O local muy amplio, compuesto 
gran piso principal y patio cubierto, si-
tuados calle comercial inmediata plaza 
Progreso, apropiados grandes almacenes 
oficinas, talleres, alquílanse juntos o se-
parados. R a z ó n : Ibiza, 1, entresuelo iz-
quierda. 3 a 6 tardes. (T) 
V E R A N E O San Sebastián. Alquileres vi-
llas, pisos amueblados, inmejorables con-
diciones. Agencia Berasaluce, Easo, 1. 
(9) 
T I E N D A ochava Instalada, cuatro huecos, 
naves 18 por 8. Industrias, colegios, va-
querías . Pablo Iglesias, 18. Tetuán. (4) 
B O X I T A tienda, situación inmejorable. I n -
dicada: droguería, zapatería, casquería. 
Francos Rodríguez, 38. (5) 
N A V A S Marqués. Hotel amueblado lujoso, 
confortable, once habitaciones. Gran jar-
dín. 1.400. Teléfono 40819. (V) 
T I E N D A , 60 pesetas. Espejo, 10. (T) 
D E S E A S E alquilar pequeño hotelito, 350 
pesetas mes, por anos. Dirigirse Aparta-
do 12170. (6) 
A L Q U I L O tienda dos huecos. Farmacia, 6. 
(T) 
H O T E L Dehesa Vil la , 7 dormitorios, baño, 
comedor, despacho, "hall", lavadero, ca-
lefacción, 2 garages, portería, gallineros, 
jardín, 4.500 anuales. También vendo pla-
zos. Teléfono 15609. Tarde. (2) 
C A S A nueva, todo confort, cuartos econó-
micos. Alonso Cano, 60. (5) 
H E R M O S I L L A , 63, esquina Príncipe Ver-
gara. Preciosos interiores desde 60 pese-
tas, ascensor, teléfono. (5) 
SAN Sebastián alquílase hotel barato. Mi-
raconcha. Razón, teléfono 42560. (T) 
A L Q U I L A N S E magníficos cuartos econó-
micos, decorados, orientación mediodía, 
baño. Almendro, 6. (T) 
S K R R A N O , 57 moderno. Magnífico prin 
cipal recién pintado, once habitables 
grandes, m á s servicios, calefacción cen-
tral, gas, agua caño libre, teléfono piso, 
escalera alfombrada, l ibrea patio amplio, 
mucha luz, sol. Económico, 440. (T) 
P L A T A Suances (Santander). Hotel, doce 
camas. Dos aljibes. Preciosas vistas. 
Prado cercado. Razón: Serrano, 18. (T) 
E N Robledo de Chávela, monte E l Car-
men, alquílase casa dos pisos, diez ca-
mas, espléndido pinar, ferrocarril, ca-
rretera. Informará guarda. (T) 
P A R T I C U L A R alquila garage entrada ca-
lle. Farmacia, 6. (T) 
SAN Sebastián, alquilase temporada vera-
no, piso céntrico, diez camas. Dirigir-
se "Publicidad del Norte". Fuenterrabia, 
3. (V) 
V E R A N E A N T E S : 650 pesetas temporada, 
finca amueblada pueblo playa, frutales, 
agua, luz. Doctor Somarriba. Velasco, 8. 
Santander. (T) 
AUTOMOVILES 
¡; N E U M A T I C O S ! ! A c c e s o r l o « ¡ ¡ P a r a 
comprar barato I ! Casa Ardid. Génova, 
4. Env íos provincias. (V) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. A y a -
la, '33 -mederrro. •- •-
¡ ; ; C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
A U T O S sin chofer. Estancia, engrase a pre-
sión, inspección y entretenimiento, 35 pe-
setas mensuales. Monumental Garage. 
Paseo Pontones. 17. Teléfono 71450. (3) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
V E N D O "Opel", bueno, bonito y barato. 
Goya, 79. (T) 
S E I B E R L I N G , el mejor neumático al pre-
cio de los demás . Conde Xiq-cena, 13. Ma-
drid. Teléfono 42197. (3) 
R E C A U C H U T A D O S por Integral Olivares. 
San Vicente, 64 (esquina Ancha). Com-
praventa neumáticos . (5) 
C A B R I O L E T .descapotable v coupe 2/4 
tísimos. Socie-asientos. Precios interesan 
dad Española de Automóvi les Citroen. 
Plaza de Cánovas , 5. (16) 
A N T E S de comprar, visite la exposición 
permanente "Citroen" de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas, 5. 
(16) 
F I A T torpedo 7 plazas, perfecto estado, 
mecánico, 1.900 pesetas. P laza de Cáno-
vas, 5. (16) 
C A M I O N E S Citroen 2.500 kilogramos. Ma-
trícula alta. Revisado por la Casa C i -
troen. Plaza de Cánovas, 6. 
B E R L I N A S Citroen, 5 plazas. Buen estado 
marcha y conservación. Sociedad E s p a -
ñola de Automóvi les Citroen. Plaza de 
Cánovas, 5. (16) 
N A S H , cuatro puertas, seminuevo, particu-
lar vende 4.000 pesetas. Teléfono 21920. (4) 
U R G E Essex, seminuevo, prueba, baratís i-
mo. Teléfono 14808. (5) 
B U I C K moderno, conducción. Hortaleza, 
32, entresuelo (escalera izquierda). (8) 
L . C A S T R O coches y camiones todas mar-
cas, procedentes cambios, liquido. Ronda 
Atocha, 37. Teléfono 76067. ^ ) 
P A R T I C U L A R vende Ford Roadstw, bue-
nas condiciones. Huertas, 28. Teléf. 18278. 
(T) 
2.000 pesetas Citroen B-12, abierto, toda 
prueba. Rodríguez. Menéndez Pelayo, 77, 
principal. Madrid. (T) 
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O de Inclo. Unico contra ane-
mia, paludismo y transtornos orgánicos 
de ia mujer. E n la región montañosa de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospeda-
jes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo). (T) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejoras se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(21) 
Z A P A T O S de señora para descanso, a 9,50. 
Jardines, 13. Fábrica. (21) 
COMPRAS 
M U E B L E S , trajes caballero, objetos, pago 
extraordinariamente. Recoletos, 12. Telé-
fono 55788. Adolfo. (3) 
T R A J E S usados caballero, objetos, conde-
coraciones, plata, porcelanas, pago sor-
prendentemente. Núñez Balboa, 9. Miguel. 
Teléfono 54410. (3) 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol. 6. (V) 
P A G O increíblemente muebles, objetos, voy 
rápido. Pardiñas. 17. Teléfono 52S16. (5) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. 
P A R T I C U L A R compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 71267. Miguel. (8) 
P A R T I C U L A R compra muebles, ropa por-
celana. Teléfono 20937. Mejías. (8) 
NO venda nada sin avisarme. Compro mo-
biliario, pisos enteros, objetos arte, con-
decoraciones, objetos oro, plata, ropa ca-
ballero, máquinas coser, escribir, bicicle-
tas, "cines", libros, alfombras. Pagándo-
lo bien. Ballester. Teléfono 75748. (7) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. (5) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. L a Casa 
que más paga. Sagasta, 4. Compra-
Venta. • (2) 
L A Casa Orgaz: Compra y vande alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
PAGO verdadero precio muebles objetos. 
Adolfo. Teléfono 44499. (5) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro alhajas. Fuen-
carral, 10. (3) 
COMPRO ocasión dibujo figura Química, 
Biología, Geología. Programas Cisneros. 
53527. (T) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Horta-
leza, 61, tercero. (D 
MARI A'Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
P A R T O S Este fanía Raso, asistencia em-
barazadas, económicas. Mayor, 40. (11) 
CONSULTAS 
E M B A R A Z O , matriz, esterilidad, sífilis, ble-
norragia. Médico especializado. Jardines, 
13. (A) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, secretas. Preciados, 9. Diez-una, 
siete-nueve. (4) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2.) 
(10) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
Tardes. (5) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad, sífilis, ble-
norragia. Alcalá, 142. 6-8 tarde. (A) 
E N F E R M E D A D E S secretas. Cúranse rá-
pida, raxlicalmente (por sí sólo) , con in-
falibles específicos "Zecnas". Remítelos 
Correo reembolso. Prospectos gratis. F a r -
macia Rey. Infantas, 7. Madrid. (9) 
DENTISTAS 
SE N T A D U R A S . Especialista Alvarez, ci-ijano dentista. Magdalena, 28, primero. 
Teléfono 11264. (5) 
ENSEÑANZAS 
143 plazas 3.000 pesetas taquimecanógrafas 
Guerra. No exigen título. Examen, diez 
noviembre. Preparación profesores espe-
cializados. Contestaciones programa. Aca-
demia Modelo. Claudio Coello, 73. (T) 
M E C A N O G R A F I A , 7 pesetas mensuales, 
máquinas nuevas Underwood, Royal, His-
pano Olivetti. Instituto Vasco. Calle F a r -
macia, 2. (V) 
P O L I C I A , Marina, Instrucción pública. Co-
rreos, Aduanas, Hacienda, mil ciento diez 
plazas. Honorarios semigratuitos. Pagos 
después ingresados. Liceo del Estudian-
te. Infantas, 3. (T) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A S Guerra, 143 pla-
zas. Preparación dirigida por jefes Ejér-
cito. Honorarios 20 pesetas. Liceo del E s -
tudiante. Infantas, 3. (T) 
A C A D E M I A Bilbao. Taquimecanógrafas 
Guerra, Policía, Marina, Instrucción pú-
blica. Bachillerato, Comercio, Medicina, 
taquigrafía mecanografía, alquilo. Fuen-
carral, 131, "segundo. (T) 
P R O F E S O R matemát icas , latín, francés, 
solamente varones. Santa Engracia, 60, 
tercero. (8) 
P E N A L E S , cursillistas y destinos públicos 
facilita rápidamente el apartado 781. Ma-
drid. (5) 
M'OSITOBAS taquimecanógrafas Guerra, 
preparación de matemát icas en Augusto 
Figueroa, 4, entresuelo izquierda. (T) 
T A Q U I G R A F I A significa escritura Instan-
tánea. Comprad libro García Bote, taquí-
grafo Congreso. (24) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
R E U M A , curar loa dolores, purificar vues-
tra sangre tomando lodasa Bellot. Ven-
ta Farmacias. (22) 
G L Y C E M A L para azúcar en orina. Gayo-
so, Monreal. Fuencarral, 40 (T) 
FILATELIA 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos sellos 
para colecciones. Librería. Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la m á s 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
F I N C A S avícolas, hoteles, huertas, parce-
las campestres. Plazos. Colonias-Jardín. 
Pi Margall. 9. Teléfono 15609. (2) 
V E N D O hotel barato. Castelar, 19. Madrid 
Moderno. (3) 
Y E N D O finca con vivienda, mucho arbo-
lado, en Extrarradio. Razón: Arenal, 20, 
portería. (3) 
P R O P I E T A R I O vende directamente facili-
dades o cambia hoteles. Escribid: Urda. 
Carretas, 3, Continental. (V) 
F I N C A S rústicas compro y cambio, por 
casas en Madrid. Bnto. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
V E N D O solar propio campo fútbol Puente 
Vallecas, con o sin hotel, dando facili-
dades. Escribir Urda. Carretas, 3. Con-
tinental. (V) 
H O T E L dos plantas, parada tranvía, todo 
confort. Calle Cartagena, próximo Igle-
sia Pilar, 40.000 pesetas. Razón: Montse-
rrat, 18. Materiales. (4) 
CASA céntrica, diez libre, 120.000 vendo. 
Samper. Echegaray, 14. (V) 
P L A Z O S : Próxima tranvía, casa hotel dos 
pisos, 12.500, otra 7.500. Cava Baja, 30, 
principal. (V) 
S O L A R Ciudad Lineal, proximidad tranvía, 
6.000 pies, cualquier precio. Princesa 58. 
(C) 
V E N D O urgente casa pueblo Vallecas, 
13.000 pesetas, renta líquida 1.700 año. 
Teléfono 22144 ; 2 a 4. (4) 
V E N D O en Pozuelo Granja Avícola . Hote-
les y terrenos, plazos, contado. Teléfono 
87. Pozuelo. (4) 
D E S E O pequeño solar o terreno, muy bien 
cercado, con modesta vivienda, próximo 
tranvía, "Metro". Escribid. D E B A T E 
31928. (T) 
H O T E L Dehesa Villa, siete dormitorios, 
baño, comedor, despacho, "hall", lavade-
ro, calefacción, dos garages, porter ía 
gallineros, jardín. 4.500 anuales. También 
vendo plazos. Teléfono 15609. Tardes. (2) 
V E N D O hotel mejor sitio estación Pozuelo 
con 40.000 pies terreno, facilidades pago. 
Teléfono 51200. (T) 
FínfnTfirRfTf 
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H O T E L plazos, exento tributos 30 años. 
Chamartín. Colonia los Cármenes. A r -
teaga. (T) 
V E N D O hotel mejor sitio S ierra muy es-
pacioso, todo confort. Puede adquirirse 
30.000 pesetas. Tiene hipoteca Banco 
50.000. Del Río. Avenida Dato, 6. Seis-
nueve. , (9) 
HIPOTECAS 
U R G E colocar 150.000 pesetas en primera 
hipoteca, sobre buena casa de Madrid. 
Solicitudes y detalles. Teléfono 58404. (T) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Iblza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver, 7, se-
gundo Izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Elias , todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
P E N S I O N Castillo. J enal, 23. Católica, 
muy económica, c: ".ofacción. Teléfono 
11091. (T) 
A L Q U I L A S E habitación amplia y ventila-
da, persona respetable en casa de poca 
familia. E . Dato, 25. (T) 
R E S I D E N C I A hogar para señoras y se-
ñoritas, dirigido por familia distinguida. 
Atocha, 4 triplicado, principal izquierda. 
(3) 
P A R T I C U L A R admite estables, baño, ca-
lefacción. Lope de Rueda, 13, segundo 
izquierda. (T) 
MAGNU'TCAS habitaciones con, sin, a per-
sonas serias, muy económicas. Atocha, 80. 
(3) 
P E N S I O N completa, seis pesetas, sitio in-
mejorable. Preciados, 5, primero izquier-
da. (2) 
P A R T I C U L A R , cede caballero gabinete ex-
terior, pensión 6 pesetas. Calle San V i -
cente, 54, entresuelo derecha. (V) 
P E N S I O N Salomé. Dos tres amigos. Des-
de 5 pesetas. San Bernardo, 48. (V) 
A L Q U I L O habitaciones interiores soleadas, 
otros exteriores. Preciados, 29, primero. 
(5) 
P E N S I O N Santa Ana, todo confort, jar-
din. Zurbano, 8. (4) 
E S T A B L E S , precios verano, 6,25, 8,75, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
diantes, familias, turistas, viviréis regia-
mente. H . Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (5) 
F A M I L I A honorable ofrece habitación con-
fortable, tres meses, sin. Blasco Garay, 
16, tercero. (C) 
M A R I - C A R L O S . Magníficas habitaciones. 
Olózaga, 2. (T) 
A L Q U I L A N S E habitaciones e x t e r i o r es, 
"Metro" Chamberí, pensión módica, San-
ta Engracia, 41, principal izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N E S con desayuno, para ca-
ballero. Marqués Valdeiglesias, 1. Teléfo-
no 13970. (2) 
A L Q U I L O lujosa alcoba-gabinete, matrimo-
nio, dos amigos. Luchana, 9, tercero bis, 
izquierda. (D) 
C E D E S E habitación con. Carrera San Je-
rónimo, 19, segundo. (V) 
C O N F O R T A B L E pensión, económica, casa 
tranquila, cocina selecta. Claudio Coello, 
24, primero derecha. (T) 
H O T E L Marsella. Habitaciones exteriores 
2,50, para matrimonios 4 pesetas. Capa 
todo confort. Fernández de la Hoz. 2. 
Teléfono 42125 (junto Plaaz Santa Bár-
Teléfono 42125 (junto Plaza Santa Bár-
bara). (3) 
P E N S I O N Paz, todo confort, desde 10 pe-
setas. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
C A B A L L E R O S estables, pensión 5 pesetas, 
teléfono, baño. San Millán, 3, principal. 
(7) 
P A S E O Recoletos, 14; habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina esmeradís ima. (V) 
A L C O B A , gabinete 2 amigos, completa 5,50. 
Alvarez Castro, 14; segundo derecha, ex-
terior. (5) 
P E N S I O N Iberia, confort, aguas corrien-
tes, comida excelente, desde ocho pese-
tas. Avenida Dato, 6, principal. (2) 
C E D O habitación. Salud, 15, primero, pró-
ximo Gran Vía. (2) 
P R I M E R A N I V E R S A R I O D E 
RITA GONZALEZ Y DEL 
VALLE DE URZAIZ 
Que falleció el día 8 de julio de 
1932 en Lieja (Bélgica) 
a loa 26 años de edad 
R. L P. 
Su viudo, padres y demás familia 
S U P L I C A N una oración por 
• u alma. 
Todas las misas que se celebren el 
día 8 en la iglesia del Colegio E s -
clavas del Sagrado Corazón (Paseo 
del General Martínez Campos) y en 
el convento de Carmelitas de la 
Santís ima Virgen de Maravillas (ca-
lle del Príncipe de Vercara) serán 
aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 
B l Nuncio de Su Santidad y «ü 
señor Obispo de Madrid han conce-
dido Indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
E L E X C M O . SEÑOR 
BON MIGUEL WARÍUEZOE PRADO 
y S o 1 í s 
Almirante de la Armada; del Apo»> 
talado de la Oración y congregante 
de la Virgen del Carmen 
Descansó en el Señor 
E L D I A 6 D E J U L I O D E 1933 
Habiendo recibido los anxilioa espi-
rituales y la bendición apostólica 
D. E , P. 
Su desconsolada esposa, doña Ma-
ría de la Concepción de Mendieta; 
h i ja Mar ía del Carmem; hijo políti-
co, doctor don José Esteban; ni ©toa, 
José Miguel y Lu i s María; hermanos 
políticos, María dod Carmen de Men-
dieta y Araceli N ú ñ e r de Velasco; 
sobrinos, sobrinos políticos y demás 
parientes 
R U E G A N a sus amigos una 
oración por su alma. 
(Por expresa voluntad del finado 
no se invita a l entierro). 
E N casa moderna y hermosa, ofrezco mó- Demanda 
dicas habitaciones, baños, teléfono, comi-
da excelente. Hilarión Eslava, 6, entre-
suelo A. (4) 
V E R A N E O . Pinares. Hotel Muskaría, 12 
pesetas. Plant ío . Teléfono 20. (4) 
C E D O dormitorio, con baño, a matrimonio. 
Unicos. Postas, 23. Teléfono 15093. (A) 
P A R T I C U L A R cede lujosa habitación a ca-
ballero o sacerdote. San Bernardo, 13, 
ático derecha (2) 
P E N S I O N Arenal, confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
P E N S I O N familiar desde siete pesetas. 
Montera, 40, segundo. (2) 
P E N S I O N Barquillo, católica, recomenda-
da matrimonios, familias estables, todo 
confort. Barquillo, 36. ( E ) 
F A M I L I A distinguida cede medio piso 
amueblado, confort. Hermosilla, 48, pri-
mero izquierda. (T) 
F A M I L I A honorable cede habitación con-
fort, todo nuevo, dos amigos, comida 
abundante, tranvía^"Metro" misma puer-
ta. Torrijos, 30, bajo F . ( E ) 
P E N S I O N Abella; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (T). 
ñ n a Ramón 
(T) 
A L Q U I L A S E habitación, cocii 
Cruz, 64, bajo D. 
F A M I L I A honorable, habitación confort, 
matrimonio o caballero. Teléfono 45170. 
(T) 
P A R T I C U L A R , casa nueva, buenos exte-
riores, baño, teléfono, 5 pesetas. Montse-
rrat, 18, primero G. (T) 
H A B I T A C I O N E S , con o sin. Hortaleza, 32, 
principal derecha. (8) 
LIBROS 
" O R T O G R A F I A Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
¿QUEREIS favorecer religión? Comprad, 
repartid sermones callejeros, baratís imos. 
Bilbao Mensajero. (T) 
T A Q U I G R A F I A . Libros del profesor y del 
alumno por Concepción Porcel, perito ta-
quígrafo y profesora oficial de Taquimeca-
nografía. Librería Hernando. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición. (Funcionamientos, 
manejo, averias...), 1933. (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. G a r d a . Pérez Galdós, 9. Teléfono 
13825. (T) 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir Underwood, 350 pe-
setas. Morell. Hortaleza, 23. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
M A D A M E Simón, ex primera de París. Tra -
bajo finísimo, 25 pesetas. Lis ia , 48, bajo. 
iT) 
M A R I E , alta costura, vestidos, abrigos, ad-
mite géneros. Marqués de Cubás, 3. (5) 
P E L E T E R A hace reformas, pieles, abri-
gos. Bola, 13. (5) 
M A R I A , modista, corte elegancia, confec-
ción esimeradísima, hechura vestido, abri-
go, 15 pesetas. Torrijos, 59. Teléf. 54054. 
(T) 
MUEBLES 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Pl^za 
de Santa Ana, í. (T) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de la vista gratis. Técnico, 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, cinco pesetas, 
garantía perfección, no se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 25583. 
Mesón de Paredes, 27. Teléfono 76016. To-
ledo, 42. Teléfono 77314. (4) 
PRESTAMOS 
N E C E S I T O préstamo 50.000 pesetas o so-
cio aporte dicha cantidad para negocio 
en marcha, muy acreditado. Escribid: 
Señor Moreno, Pi y Margall, 9, continen-
tal. (4) 
D E S E A N S E 5.000 pesetas crarantía fincas. 
Cava Baja , 30. Teléfono 75079. (V) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje, 
55 pesetas. Principe, 7, entresuelos. (T) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma-
gro, 12. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
¿ Q U I E R E ser artista cinematográfico? E s -
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona (T) 
D E S T I N O S públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
N E C E S I T A M O S provincias personal faci-
lite direcciones y datos. Trabajo sencillo. 
Sueldo y comisión. Apartado 9.056. Ma-
drid. (T) 
D E S E A S E doncella formal con informes, 
sepa bien plancha, 45 pesetas. Rosal ía 
de Castro, 19. (T) 
gran 
(T) 
F A L T A N señoritas propagandistas 
comisión. Laboratorio. Olivar, 21. 
U R G E maestro para escuela niños Cole-
gio "Castilla". Imperial, 1. Informes, 6 
a 7. (3) 
P A R A dos niños neces í tase niñera mayor 
de 20 años. Conde Peñalver, 8, princi-
pal. (21) 
C O L O C A C I O N E S particularea, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. V (4) 
C H I C O para recados y aprendiz de escri-
torio, necesí tase . Escriban su» padree o 
tutores, expresando edad, circunstancias 
y pretcnsiones a "Manolo". Carmen, 16, 
" L a Prensa". (2) 
C A S A católica, sólidas referencias, mutuas, 
ofrece colocación vitalicia, buan sueldo, 
sirvienta trato llano, aptitudes, en cabe-
za partido Galicia, buen clima. Proposi-
ciones por carta. Señor Belarte. L a Pren-
sa. Carmen, 16, Madrid. (2) 
•JOVEN católico, para oficina y cobrador, 
buena letra, nociones Teneduría libros, 
18 a 21 años , para pueblo Galicia. Di-
rigirse a Ramón Cancura. Ferreira" del 
Valle do Oro (Lugo). (T) 
M U C H A C H A sencilla que quiera aprender 
cocina, limpia y trabajadora de pueblo 
^ « T Í Í - V - V T » m i m- _ . . . . . , cerca Madrid desea matrimonio con un 
C O R O N A . : Agencia T é c n i c a Publicidad. hijo. TUríjasc. por medio del párroco, 
F lien carral , 6 3 . — M A D R I D . 1 D E B A T E número 11.17L (T) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
N O D R I Z A S recién llegadas ofrécense des-
de 70 pesetas, sus casas, 45. Cabestre-
ros, 5. (5) 
O I ' R F C E S R joven católico sin pretensio-
nes, criado, ayuda cámara, comedor, Ma-
drid, provincias, extranjero. Fuencarral, 
88. Teléfono 25225. (5) 
C O C I N E R A , sin pretensiones, no importa 
veraneo. Mayor, 21. (2) 
SEÑORITA acompañaría niños, señoras, 
señoritas, interna, externa. Informes: 
Castelló, 9. (4) 
O F R E C E S E doncella, no importaría salir 
fuera. Infantas, 23', entresuelo derecha. 
(4) 
S E S O R I T A educada acompañaría señora, 
puede viajar. Mayor, 74, cuarto centro^. 
S E ofrece profesor latín. Mejor clases par-
ticulares. Miralles. Atocha, 11D, primero. 
(T) 
O F R E C E S E partero de librea, inmejora-
bles informes. San Blas, 3, principal de-
recha (B) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica pa-
ra todo, a.ma seca. Agencia Católica. L a -
rra, 15. 15966. (3) 
MATRIMONIO católico, intachable conduc-
ta, desean portería. Informes: Orlila, 6, 
portería. (2) 
D E N T R O , fuera capital, criado, ordenan-
za, enfermero, informadísimo. Escribid 
D E B A T E 31.925. (T) 
O F R E C E S E cocinera informada, formal, 
católica, poca familia, informarán: Fuen-
tes, 4. (T) 
O F R E C E S E buen chofer mecánico, carnet 
primera. B u e n o s informes. Teléfono 
23758. (16) 
l 'ERSONA cultís ima, solvente, m o d e s t o 
rentista, conocedor asuntos teatrales, 
ofrécese para dirección artística, repre-
sentante análogo. Oliván. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
SEÑORITA, idiomas, ofrécese interna para 
Valencia; educaría niños, cosa análoga. 
Escribid: Inés Sanz. Traves ía Conde Du-
que, 15. ( E ) 
; H O T E L E S balnearios, particulares ! Cruz, 
30, facilita servidumbre garantizada. Te-
léfono 11716. (4) 
SEÑORITA española* católica, sabiendo 
francés, acompañaría señoritas, niños, 
iría Francia. í fnút i l si casa no verdadera 
católica. Gaztambide, 10. Tardes. (T) 
S A C E R D O T E joven, título maestro, ofré-
cese colegio particular, capellán-precep-
tor, clases particulares. Escribid: D E B A -
T E número 31.518. (T) 
S E ofrece para administrar finca rústica, 
agricultor, m\]¿f conocedor de agricultura 
y viticultura. Príncipe, 14, segundo. (V) 
P E R S O N A cultís ima, solvente, m o d e s t o 
primera. Buenos informes. Teléf. 23758. 
ofrécese para dirección artística, repre-
rentista. conocedor asuntos teatrales, 
sentante análogo. Oliván, Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
S A R G E N T O Guardia civil retirado, ofréce-
se para administrador, cobrador, alma-
cén, análogo. Paseo San Vicente, 30, pri-
mero derecha. Luciano. (5) 
P A R A contabilidad, administración de fin-
cas, con garantía, ofrécese caballero. E s -
cribir señor Berones. Goya, 69. (14) 
M A S A J E S , inyecciones domicilio, económi-
co. Antonio. Alcalá, 2. Continental. (2) 
ALBAÑIL católico ofrécese, económico. 
Carmen, 7. Portería. (T) 
C A T O L I C O desea colocarse con personas 
de igual creencia. Cualquier trabajo ho-
nesto. Escribid J . F . Tunón. Langreo, 38, 
primero, Gijón. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etcétera, facilitamos informa-
das. Agencia Católica Hispanoamericana.. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
J O V E N con referencias conociendo inglés , 
desea acompañar niños o cosa análoga. 
Escribid D E B A T E 31.905. (T) 
O F R E C E S E doncella formal informada, ni-
ños o casa. Torrijos, 35. (T) 
SEÑORA buena edad, inmejorables refe-
rencias, sabiendo costura, cocina, cuida-
ría caballero, señora o niños. Viriato, 2o, 
segundo: entre Santa Engracia y Alonso 
Ca.no. (T) 
P R O F E S O R A título Magisterio se ofrece 
para primera, segunda enseñanza. L i s t a , 
98. (T) 
SEÑORITA acompañarla niño, señora. R a -
món Cruz, 64, bajo D. (T) 
: i • 5 ü R S 1 R • • B • 
TRASPASOS 
C A M I S E R I A . Preciados, 52, cede local. 
Realiza existencias. Precios reducidos. (2) 
T R A S P A S O tienda radio, electricidad, con 
o sin existencias. Torrijos, 72. (4) 
S E traspasa piso amueblado, económico. 
Alburquerque, 5, principal Izquierda. (A) 
T R A S P A S O acreditadís ima taberna, mucha 
venta. Callejón Preciados, 4. (3) 
T R A S P A S O el local o pensión inmediata 
Gran Vía, decorada y amueblada estilo 
modernísimo, muy barata. Doy facilida-
des. Teléfono 21243. 3 a 8. (T) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
N O V I A S : Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatavra, 9; Preciados, 56. (21) 
M A S A J E S , inyecciones domicilio, económi-
co. Antonio. Alcalá , 2. Continental. (2) 
E X C U R S I O N I S T A S . Zapato caucho-lona 
ideal, 6,50. Tres Cruces, 9, junto Pi Mar-
gall. (3) 
V E R A N E A N T E S . Zapato caucho - lona, 
ideal campo, playa, 6,50. Tres Cruces 9. 
"(S) 
C A L L I S T A cirujana, inyecciones sólo, se-
ñoras . San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
S E I S fotos pasaporte kilométrico carnet en 
ocho minutos, 1,50. Vlttaphot, Príncipe, 
núm. 4. ( T ) 
CASA bien, único huésped. Fuencarral, 150, 
tercero. (8) 
T A P I C E R O económico domicilio, reformas, 
corte fundas. Postigo San Martín, 3 y 5. 
Cruz. (10) 
P I N T O R formal, habitaciones 6 pesetas en 
adelante, garantizadas. Teléfono 71807. 
(11) 
C O C H E S , Billas, nifios, «specialldad Inváli-
dos, construcción, reparación, Cardenal 
Mendoza final. Teléfono 74329. (4) 
P A R A G U A S , media í , boleos, perfumería, 
regalo esencia, cuponei. Arroyo. Barqui-
llo, 15. IT) 
V I U D A buena preiencla, independiente, 
aceptaría sencillo trabajo tardes. T e l é -
fono 75362. Amella. (V) 
O N D U L A D O R A domicilio, muy práctica. 
Maroel, 1,50; corU, 0,75. Tel&fono 74476. 
(5) 
¿QUIERE usted veranear dooe dia* por 
pesetas 65, todo comprendido? Detalles 
Spar Reclama. Madrid. Apartado 1.096. 
(16) 
E X T R A N J E R O , S8 años, soltero, negocio 
Madrid. Conocimientos Centroe Financie-
ros extranjeros, desea encargo* remune-
rados, España, extranjero. Escribid: W i l -
son. Postal, í . (Y) 
C O N C E D E S E licencia explotación patent* 
73.958, por "Perfeccionamiento* en el 
acero de superñcde estable". Vizcarelza. 
Agencia Patentes, Barquillo, 26. (g) 
C O N C E D E S E licencia explotación Certifi-
cado de Adición número 123.542 (a la pa-
tente 115.910), por "Perfección armenios 
en los aparatos de pesca . Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
119.061, por "Aparato para pulverizar y 
proyectar materiales líquidos". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
V E D A D O caza, próximo Madrid, cedo ac-
ciones 400 pesetas. Puerta Sol, 9. Sastre-
ría. (4> 
500 pesetas a 5.000 garantizadas producen 
buena renta mensual. Adminis trac ión: 
Caballero Gracia, 20, moderno. (A) 
L I B R E T I S T A , con algún capital, desea re-
lacionarse con músico iguales circuns-
tancias, para fundar empresa teatral. 
Escribid a "Libretista". Alcalá, 2. Conti-
nental. í2> 
C A L D O de gallina (Kub), 40 céntimos tres 
tazas. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, ^9. 
VENTAS 
MAQUINA de coser y alcoba matrimonio; 
4 a 7 tarde. Avenida Menéndez Pelayo, 
31, tercero A. (T) 
L I Q U I D O muebles piso, comedor, dormito-
rio despacho, recibimiento, colchones. 
Hermosilla, 87. (5) 
P R E C I O S I S I M O S sombreros señora, bara-
t ís imos. Fuencarral, 28, primero. Fábri-
ca. (5) 
L O S del Rastro liquidan calzados, juguete-
ría y papelería de balde. Serrano, 96. 
(4) 
U R G E N T E : por marcha "deshago casa, co-
medor, alcoba, despacho, gabinete, tresi-
llo, máquina coser, dormitorio japonés. 
General Arrando, 22, sencillo. (5) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza" 
das, diversas marcas, baratís imas. Mo-
rell. Hortaleza, 23, entresuelo. (21) 
CAMAS todas clases, nueva*. Casa de las 
Camas. Torrijos, 2. (23) 
T O L D O S . Lonas. Saquerío. Imperial, 6. T e -
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
ARMONIUMS, pianos ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. C u a -
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
C T A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray. 27. (T) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murülo, 
48. (5) 
F I N C A superior calidad, labor y pradera, 
explotada dueño. Ocho kilómetros Medi-
na del Campo. Referencias: Francisco 
Sanz. Abogado. Valladolld. ( T ) 
D E S H A G O casa por marcf.a extranjero; 
traspaiso piso, muchos muebles. Gravina, 
22, portería. (3) 
V E N D O salón dorado, impecable. Unos 
cuadros antiguos. Escribid Apart. 9105. 
Hermosilla, 89. Caja postal. ( T ) 
T R A J E S usados caballero, semlnuevos, 
americanas, pantalones sueltos, inmenso 
surtido. Núñez Balboa 9, bajo izquierda. 
(3) 
T I T U L O vende mesa imperio. Hortaleza, 
61, cuatro a siete tarde. (No admito pren-
deros). (A) 
P I A N O Ronisch, seminuevo, económico. 
Piano estudio, 400. Valverde, 20. Corre-
dera. (3) 
V K N ' D E S B grupo para galvanoplastia de 
500 amperios a 6 voltios. Arenal, 22. Por-
tería. (3) 
A L C O B A roble americano 650, tresillo con-
fortable 390. Luna, 27. (5) 
V E N D E M O S , alquilamos, hoteles situados 
junto estación Villaverde Alto, entrada 
desde 500 pesetas; mensualidades, desde 
sesenta. Espacioso terreno,, jardín, huer-
ta. Detalles: García Paredes, 40: tarde. 
(2) 
D E R R I B O : Vendo ladrillo fino fachada, 
buena madera, marquesina, otros mate-
riales, López Hoyos, 29. (V) 
G R A N J A avícola, Ciudad Lineal . Teléfono 
56988. De 10 a 1. (2) 
200 máquinas para coser y escribir de oca-
sión, últimos modelos, barat ís imas. Casa 
Central: San Joaquín 8 (casi esquina a 
Fuencarral) . Telé iono 94403. (8) 
V E N D O bargueño, comedor. Arenal, 18, 
principal derecha", cuatro seis. (4) 
F O N O M A L E T A S o c a s i ó n , baratís imos, 
cambios discos, 0,50 agujas, reparacio-
nes. Joaquín. Pasaje Doré. Atocha, 60. 
Almoneda. (3) 
V E N D O aspiradoras vampiro A. E . G., tres 
ventiladores A. E . G. R a z ó n : León, 11, 
platería. • (3) 
E S C A L E R A S madera, unen pisos, baratas, 
razón, Espoz y Mina, 17. (T) 
U R G E vender magnifica pianola muy ba-
rata. Viriato, 55. (3) 
A T E N C I O N : Liquidación urgente "Apara-
tos radio a cualquier precio". Almagro, 
3. . (2) 
P I A N O L A S y pianos, los m á s buenos y ba-
ratos. Ocasiones. Alquileres. A e o 11 a n. 
Conde Peñalver, 24. (V) 
GORROS para baño, zapatillas de caucho. 
Miguel Moya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
P A R A apertura reparación cajas de cau-
dales. Cañizares, 1. Teléfono 95500. (4) 
T I N T O fino segundo año. Blanco Sauternes. 
Especiales para Misa y dulces para pos-
tre. Serrano. Nuevo almacén, Sandoval, 
2. Telófono 44400. (T) 
VIENA 
P A S T E L E S , pasta», dulce*. Viena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Martín Heros, 35. 
(2) 
PAN d« VIen* integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 80. (2) 
B O M B O N E S caramelos. Vlena Capellanes. 
Alarcón, l l ; Génova, 25; Goya, 37. (2) 
¿Si i tre nsted del E S T O M A G O ? 
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V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O Q U E R f A S 
CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la tegftfma DIGESTONA (CHaro), Q m Á * 
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Problemas de la Marina mercante 
E L C R E D I T O M A R I T I M O 
Toda la trabazón del sistema pro-
1^ I ^ la Marina mercante, g^ra al-
rededor de dos ejes principales: el pago 
Por el Estado de primas a la construc-
ción naval y a la navegación naciona-
Ies, y el crédito marítimo. 
Ante la encarnizada competencia ma-
ntimo-comercial entablada entre todos 
jos países, con salida al mar, para dispu-
tarse el flete y el pasaje, no hay nación 
J^en regida, que prescinda de proteger 
decididamente a su flota mercante por 
estos medios combinados con otras me-
didas complementarias de legislación y 
de administración. 
Los problemas de la Marina mercante 
revisten un triple aspecto: económico, 
por la enorme cantidad de millones que 
anualmente moviliza la flota y por la 
influencia que en la expan .. comer-
cial de un país tiene la p^ a de una 
eficiente Marina propia; social, por 1q¿ 
millares de ciudadanos que ocupa la vi-
da náutica en todas sus ramás, y de 
valorización espiritual por el prestigio 
que otorga a los pueblos una buena Ma-
rina para sus relaciones internacionales, 
sobre todo en casos como el de España, 
que cuenta en Ultramar con un vivero 
de naciones de su idioma y de su estirpe. 
L a economía marítima española ne-
cesita una restauración completa en su 
instrumento básica, la flota, insuficiente 
para las necesidades del tráfico nacional, 
en cantidad y en calidad, pues resulta 
escasa para el volumen de mercancías 
movidas por vía oceánica, se puede repu-
tar boy de casi inexistentes para el 
pasaje español trasatlántico y cuenta 
con una porción desmesurada de barcos 
viejos, de antieconómico manejo, inca-
paces de soportar la competencia de 
otras flotas, que se benefician anual-
mente con más de 400 millones de pe-
setas, que vienen a importar los fletes 
y pasajes, de mercancías y viajeros es-
pañoles que transportan los buques ex-
tranjeros. 
A rescatar para la economía nacional 
tan importante suma de millones y b-
bramos de los perjuicios dimanantes del 
postulado económico "el pabellón del bu-
que absorbe la mercancía"; a evitar la 
parálisis que afecta a las 200.000 to-
neladas de buques españoles actualmen-
te amarrados y del personal náutico 
desocupado; a conjurar la g:rave crisis 
de las industrias navales; a favorecer 
la pesca nacional de gran altura, en la 
que también somos tributarios del ex-
tranjero; y a velar por el prestigrio es-
piritual de España en el mundo trans-
oceánico, deben acudir con presteza Go-
bierno y Parlamento, elaborando leyes 
que impidan la total e irreparable ruina 
de nuestra economía marítima. 
Para la indispensable renovación de 
la flota, cuestión esencial de nuestra 
restauración marítima, vivimos legal-
mente boy como bace casi un cuarto de 
siglo. Desde la ley de 1909 basta la íe -
oha, ©1 régimen protector del Estado a 
la construcción naval, se reduce al sis-
tema de subvencionar mediante el pago 
de primas por toneladas, a los navieros 
que construyen sue barcos en los as-
tilleros españoles. 
No se ba alterado este régimen ni 
substancial ni cuantitativamente, por-
que subsisto; «n presupuestos la canti-
dad de ocí» milloneá de pesetas a re-
partir anualmente entra los constructo-
res españoles, cifra qu* apenas basta 
para atender a la subvención de unas 
20.000 toneladas de buques de segunda 
categ-oría, o sea, de carga y mixtos de 
pasaje y carga, que sop. los que deven-
gan menores primas, mientras que nues-
tra flota, anticuada • inadecuada, • re-
quiere una renovación más activa y 
constante. 
L a ley de Protección a las Industrias 
Marítimas de 1909, cumplió ya su mi-
sión de plantear los jalones para nacio-
nalizar la industria de construcciones 
navales. Pero la amplitud de la legisla-
ción similar extranjera, nos obliga a 
intentar y poner en práctica algo más, 
paralelo a lo que se hace fuera de E s -
paña, ea decir, a la implantación del 
crédito marítimo. 
Consiste el crédito marítimo en el es-
tablecimiento de un organismo oíicial 
que facilite capitales con reducido inte-
rés, a los navieros y armadores de pes-
ca, para las necesidades de sus respec-
tivas industrias, especialmente para la 
renovación de sus flotas. 
E n tiempo de la Dictadura de Primo 
de Rivera, un ilustre oficial de la Arma-
da, especializado en estas cuestiones, don 
Alfredo Saralegui, presentó a la Asam-
blea Nacional a principios de 1929 un 
proyecto encaminado a la instauración 
del crédito marítimo en España. 
Según él, había de crearse una Caja 
Central de Crédito Marítimo, a la que 
el Gobierno autorizaría para emitir es-
calonadamente de 100 a 500 millones de 
pesetas en títulos amortizables, para la 
concesión de préstamos y apertura de 
cuentas de crédito a los navieros y ar-
madores de pesca. Para suscribir las 
obligaciones que se emitieran, se auto-
rizaría a los Bancos de España e Hipo-
tecario, al Instituto Nacional de Pre-
visión y sus Cajas colaboradoras y a 
las Cajas de Ahorros y Montes de Pie-
dad. E l Estado garantizaría estos tí-
tulos y bonificaría la mitad de los in-
tereses que pagaran los navieros que 
recibieran los préstamos. L a cuantía de 
cada préstamo seria como máximo, del 
60 por 100 del valor del buque hipote-
cado, pudiendo llegar hasta el 80 por 
100, si el prestatario añadiera garantías 
suplementarias aparte del valor de la 
nave. 
Las posteriores acontecimientos polí-
ticos maiograrom la viabilidad del pro-
yecto de Saralegui, que en su orienta-
ción y/directrices se na intentado resu-
citar en las Cortes Constituyentes. Seria 
injusto callar en esta ocasión la cru-
zada a favor del crédito marítimo em-
prendida por el diputado a Cortes don 
José Manteca, afiliado al partido radi-
cal, que ha pronunciado conferencias en 
Gijón, Bilbao y Barcelona, e intervenido 
en las discusiones parlamentarias de 
temas marítimos, defendiendo siempre 
la implantación de dicha institución en 
España. 
Propugna el señor Manteca por la 
creación de un Banco Marítimo Español, 
cuyo capital de unos 300 millones de 
pesetas a desembolsar en diez años, sus-
cribirían el Banco de España y entida-
des similares, además de los particula-
res. E l Estado garantizaría tanto el ca-
pital como un interés del 6 por 100 a 
los obligacionistas y accionistas, y bo-
nificaría con un 3 por 100 el interés de-
vengado por los préstamos obtenidos 
por los navieros, con lo que el presta-
tario recibiría el dinero realmente al, ré-
dito del 3 por 100. 
Durante el primer año de funciona-
miento del Banco Marítimo, el Estado 
habría de gastar 900.000 nesetas, con 
cuya suma hay para bonnicar con di-
cho 3 por 100 un capital repartido en 
préstamos, importante 30 millones de 
pesetas. L a aportación de 900.000 pese-
tas aumentaría progresivamente en el 
curso de los nueve años siguientes, has-
ta un máximo de nueve millones, queda-
ría estacionaria durante otros diez años 
y se extinguiría en el tercer decenio, 
con arreglo a la misma proporción. 
Omitimos otros pormenores del pro-
yecto, porque lo esencial no estriba en 
su desarrollo, sino en el hecho concre-
to de establecer el crédito marítimo, 
con unas u otras normas. 
Además, la legislación extranjera de 
estos últimos años, prodiga instructivos 
antecedentes y ejemplos. E l Instituto de 
Crédito Marítimo de Italia, creado en 
1929, y la ley francesa de 1927 con sus 
posteriores modificaciones, pueden ser-
vir de modelo, dadas nuestras afinida-
des con ambas naciones mediterráneas. 
También encontramos establecido el cré-
dito marítimo, bajo distintas formas, en 
casi todos los países con intereses ma-
rítimos, desde Alemania hasta los nue-
vos Estados de Finlandia, Estonia y Le-
tonia. 
He aquí un tema para la labor legis-
lativa del Gobierno, de verdadero y ur-
gente interés para el país, lamentable-
mente pospuesto a tantas otras cuestio-
nes, que hasta ahora han sido materia 
fatalmente inconsciente de los trabajos 
parlamentarios. 
Juan B . R O B E R T 
L A S U B I D A D E L C A F E , por k h i t o C R O N I C A DE S O C I E D A D Notas del block 
—Otra vez debeh formar parte del Jurado mixto los parroquianos. 
Malas noticias sobre el 
conflicto del Chaco 
Se han reanudado con grah inten-
sidad las hostilidades 
G I N E B R A , 6.—El Comité de los Tres, 
nombrado por el Consejo de la Sociedad 
de Naciones para ocuparse del conflicto 
entre Bolivia y Paraguay, ha celebrado 
esta mañana una entrevista con el de-
legado de Bolivia para tratar de las con-
versaciones directas propuestas por el 
informe del Consejo. 
Ante la gravedad de las noticias reci-
bidas del Chaco, el Comité se ha vuelto 
a reunir esta tarde, habiendo pedido a 
los representantes de Bolivia y Paraguay 
que le comuniquen una información ofi-
cial respecto al nuevo estado de cosas 
creado por la agravación de las hostili-
dades. 
Noticias bolivianas 
E s t a l l a u n c a s t i l l o d e 
f u e g o s a r t i f i c i a l e s 
B E R L I N , 6.—Comunican de Bautzen 
(Sajorna) que, durante la quema de un 
castillo de fuegos artificiales, se pro-
dujo una violentísima explosión, a con-
secuencia de la cual tres personas re-
sultaron muertas y otras seis heridas, 
algunas de éstas de consideración. 
E l e m b a j a d o r e s p a ñ o l e n 
P a r í s d e v i a j e 
PARIS , 6.—El embajador de España, 
señor Madariaga, ha salido hoy de Pa-
rís, por prescripción facultativa, para 
disfrutar de una temporada de descanso, 
que le es indispensable para su total res-
tablecimiento. 
* * » 
VARSOVIA, 6.—Hoy ha llegado a es-
ta capital el nuevo ministro plenipoten-
ciario de España, señor Serrat. 
L A PAZ, 6.—Se' anuncia oficialmente 
que los bolivianos han obtenido uno de 
los más rotundos éxitos militares en la 
guerra del Chaco al desbaratar la ofen-
siva que el Paraguay inició en el ama-
necer del martes para reconquistar las 
posiciones que ha perdido en el sector 
de Nanawa. 
Según los comunicados, las tropas pa-
raguayas han tenido más de 4.000 bajas, 
entre las que se han identificado los ca-
dáveres de 52 oficiales, en su mayoría 
extranjeros, principalmente rusos. Se 
han capturado muchos prisioneros, y el 
material de guerra tomado al enemigo 
alcanza un valor apreciable, pues se han 
cogido más de 2.000 fusiles, 27 ametra-
lladoras y dos piezas de artillería pe-
sada. Se considera que la posición de 
Nanawa ha caído en poder de los boli-
vianos, porque las fortificaciones han 
quedado totalmente destruidas y el ene-
migo ha sido obligado a replegarse en 
los bosques próximos. 
» * * 
L A PAZ, 6.—El ministro de Relacio-
nes Exteriores ha confirmado ante los 
corresponsales de Prensa extranjera la 
victoria de las fuerzas bolivianas en el 
encarnizado combate librado el martes 
en el Chaco, y ha lamentado que el Pa-
ragüay haya lanzado una gran ofensiva 
en momentos en que ambos Ejércitos 
mantenían una tregua virtual de expec-
tativa ante la acción que la Sociedad de 
Naciones realiza para poner fin al con-
flicto. 
L a delegación boliviana en Ginebra ha 
sido instruida para informar de estos 
hechos al Comité de los Tres de la Liga. 
Varias Empresas industriales se 
haln inscrito coVi cuotas elevadas 
VITORIA, 6.—Es muy elevado el nú-
mero de inscripciones recibidas en ei 
Secretariado de la Asamblea de Cues-
tiones Sociales, que comenzará en esta 
ciudad, el próximo dia 10. Algunas em-
presas industriales se han inscrito con 
la cantidad de 250 pesetas; numerosas 
Asociaciones reKg'iosas lo han hecho con 
la cuota de 100 pesetas, y todas las or-
ganizaciones obreras catódicas, así co-
mo infinidad de particulares, se han 
inscrito también con cuotas que oscilan 
entre cinco, 25 y 50 pesetas. 
L a clasificación de los asambleístas, 
con arreglo a su donativo, es: socios 
ilustres, protectores, numerarios y ad-
heridos. Todos tienen derecho a asistir 
a las reuniones y a recibir un ejemplar 
de la crónica de la Asamblea. Los obre-
ros podrán entrar con sólo exhibir el 
carnet de la asociación a que pertenez-
can, y las conferencias serán públicas. 
E l día 11, don Carlos Pérez Sommer, 
de la Confederación de Sindicatos Obre-
ros Católicos, disertará sobre "Control 
obrero". 
B o d a d e l a v i u d a d e C a r u s o 
P A R I S , 6.—La viuda de Caruso ha 
con/traído segundo matrimonio con 
el célebre médico especialista america-
no doctor Adam. 
Funerales de I r i g o y e n 
Asis t ió ulna flraffi multitud 
B U E N O S A I R E S , 6.—Hoy han teni-
do lugar los funerales del ex presiden-
te de la República, don Hipólito Irigo-
yen, habiéndosele rendido todos los ho-
nores militares debidos a su rango. 
Una inmensa multitud acompañó y 
presenció el paso del cortejo fúnebre. 
E n el cementerio se pronunciaron 25 
discursos ante ' el mausoleo, que ence-
rrará desde hoy los restos mortales del 
señor Irigoyen.—Associated Press. 
E! huevo Gobierno de! Perú 
LIMA, 6.—El Congreso peruano ha 
otorgado su confianza al nuevo Gabi-
nete formado bajo la presidencia del 
señor Jorge Prado, por una mayoría 
de 84 votos contra cuatro.—Associated 
Press. 
L a langosta en Argentina 
B U E N O S A I R E S , 6.—La Cámara de 
los Diputados ha votado un proyecto 
de ley que autoriza al ministerio de 
Agricultura la inversión de 15 millo-
nes de pesos argentinos para comba-
tir eficazmente las invasiones de la 
langosta.—Associated Press. 
E n Málaga, por los señores de Alva-
rez Net (don Antonio), y para su hijo, 
don Carlos Alvarez Gross, ha sido pe-
dida la mano de la encantadora seño-
rita María Salas de Guirior, hija de los 
marqueses de Guirior. L a boda será en 
breve. 
—Por los señores de Ruiz Obeso y 
para su hijo el ingeniero industrial don 
José Ignacio, ha sido pedida a los se-
ñores de Frade (don Joaquín), la ma-
no de su bella hija María Teresa. L a 
boda se celebrará en el próximo mes 
de octubre. 
— E n la capilla de San José, del tem-
plo del Pilar, de Zaragoza, lindamente 
adornada con flores blancas y luces, se 
ha celebrado días pasados la boda de 
la encantadora señorita María Luisa 
López de Lago y García Calamarte, 
hija de los señores de López Lago (don 
Rafael), primer introductor de emba-
jadores, con el juez de primera instan-
cia don Ltfte María Moliner y Lanaja, 
hijo del secretario judicial don Luis. 
L a novia vestía elegante traje blan-
co de «peau d'ange» y velo de tul. Lle-
vaba la cola de su vestido María del 
Pilar Brenes y Moliner, sobrina del no-
vio. 
Bendijo la unión, el provisor del Arz-
obispado don José Pellicer, quien pro-
nunció una elocuente plática y fueron 
padrinos el hermano de la novia, se-
cretario de la Embajada don Enrique, 
y doña María de la Presentación L a -
naja, madre del novio, firmando el ac-
ta matrimonial los marqueses de E m -
bid y Fuensanta de Palma, el coronel 
don Enrique Climent Terrer, don San-
tiago Calvo y don Enrique Pérez Pardo. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados con un almuerzo, y el nue-
vo matrimonio ha salido en viaje nup-
cial para Roma, donde recibirán la ben-
dición de Su Santidad y luego segui-
rán por Italia, la Costa Azul y Suiza. 
— E n la capilla de la finca de Olza 
(Navarra), propiedad del marqués de 
Vessolla, se ha celebrado en la mayor 
intimidad, la boda de la encantadora 
señorita Isabel Doussinague, con el 
marqués de la Real Defensa. 
Bendijo la unión el párroco del pue-
blo don Juan Larraya, y fueron padri-
nos la condesa del Vado, hermana po-
lítica del novio y el marqués de Ves-
solla, tío de ella. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por ella, el ex diputado don 
José Sánchez Marcos y los diplomáti-
cos señores Encio y Doussinague y por 
el novio, el duque de Zaragoza, el con-
de del Fresno y don Enrique Ansaldo. 
Las personas que asistieron a la bo-
da fueron obsequiadas, en la misma 
finca, con una espléndida merienda, y 
los marqueses de la Real Defensa sa-
lieron en viaje de bodas para Biarritz. 
— E n la iglesia de San Fermín se 
celebró anteayer, conforme anunciamos, 
la boda de la bella señorita Luchy Fer-
nández de Heredia, hija de los condes 
de Torre Alta, con don Tomás Rivera 
Píris. 
L a novia llevaba elegante traje blan-
co y velo de tul. Bendijo la boda el pa-
dre Ourieses, quien pronunció elocuente 
plática, y fueron padrinos la condesa 
de Torre Alta y el conde de Romanónos. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por ella, el conde de las da-
bezuelas, don Joaquín Ruiz Jiménez, su 
hermano don José Fernández de Here-
dia y sus hermanos políticos don Luis 
Martin Gordo y don Luis Gutiérrez de 
Caviedes, y por el novio, el marqués 
de Villabrágima, don Eduardo de León 
Ramos, don Ernesto Ibáñez Rizo, don 
Tomás Cabrera y su hermano don Mi-
guel. 
Los invitados fueron obsequiados con 
una merienda en la residencia de los 
condes de Torre Alta, y el nuevo ma-
trimonio ha emprendido una larga ex-
cursión nupcial. ' 
— E n la residencia "Villa Carlota", en 
Málaga, de la señora viuda de Bayo, 
se ha celebrado la boda de su bella 
hija María del Carmen Bayo y Alessan-
dri, con el joven ingeniero don José 
Fruller Valls, marqués de la Paniega. 
Apadrinaron a los contrayentes doña 
Josefa Valls, viuda de Fruller, madre 
del novio, y el tío de ella don Carlos 
Alessandri. E l nuevo matrimonio ha em-
prendido un largo viaje nupcial. 
— E n la iglesia del Asilo de Huérfa-
nos del Sagrado Corazón se celebró 
anteayer la boda de la encantadora se-
ñorita Isabel de Zuazo y Bernabeu, hija 
de lo» ssñores de Zuazo (don Julián), 
con el joven aristócrata don Miguel 
Sanchiz y Alvarez de Quintos, hijo de 
los marqueses de Casa Saltillo. 
L a novia vestía elegantemente de 
blanco y velo de encaje. Fueron padri-
nos el padre de ella y la marquesa de 
Casa Saltillo, bendiciendo la unión el 
deán de Ceuta don José Casañas. 
E l nuevo matrimonio ha emprendido 
una larga excursión nupcial. 
= L a señora de don José Alvarez y 
Ramírez de Arellano, nacida Carmen 
Barasona, ha dado a luz en Córdoba 
felizmente a una hermosa niña. 
—También en Logroño ha tenido una 
hermosa niña, su primera hija, la se-
ñora de don Manuel Gutiérrez de To-
var, nacida Rosario Gaztelu Jácomc. Se 
le puso a la pequeña el nombre de Ana 
María y fueron padrinos su abuelo ma-
terno, don José Gaztelu, y la señorita 
Clara Gaztelu, tía materna. 
—Ha dado a luz felizmente una niña 
la señora del catedrático don Carlos 
Calvo Carbonell, nacida María del Car-
men Gutiérrez-Ravé, hermana del cono-
cido escritor don José. A la recién na-
cida se le impuso en el bautismo el nom-
bre de Dolores. 
= E n San Sebastián, cuando pasaba 
temporada con sus hijos, los marque-
ses de Murúa, sufrió una indisposición, 
de la que está muy mejorado, don Luis 
Lezama-Leguizamón. 
Santa Virginiq. y Santa 
Isabel de Portugal 
Mañana son los días de la duquesa 
viuda de Arcos; marquesas de Sotelo 
y viuda de Corvera; condesas de Can-
tiliana y Güell; señoras de Alos (don 
Jaime), Losada (don Eduardo), Gómez 
Acebo (don Miguel), Rancés (don Gui-
llermo) y viuda de Alonso (Croizard y 
Coronado); señoritas de Espinosa de los 
Monteros, Gómez Acebo, Losada y Dra-
ke y Robles. 
San Fausto 
También mañana celebra su santo el 
marqués de Viana. 
Necrológicas 
Mañana se cumple el primer aniver-
sario de doña Rita González y del Valle 
de Urzáiz, que falleció en L e j a a los 
veintisés años, y por su alma se cele-
brarán misas en Madrid. 
—Ha fallecido ayer el almirante de 
la Armada don Miguel Márquez de Pra-
do y Solís, a cuyo entierro, por expre-
sa disposición del finado, no se han di-
rigido invitaciones. Reciba su familia 
toda la sincera expresión de nuestro 
sentimiento. 
HA pasado el general Sanjurjo. Los periódicos se ennoblecen coi 
su fotografía, después de haberse des-
honrado con la publicación de los retra-
tos de tantos adocenados con ínfulas 
de personajes. 
Cuando en agosto del año pasado lle-
gó a Madrid, algunos desalmados pe-
dían su cabeza. Se intentó lanzar al 
pueblo contra Sanjurjo, pero fué inútil. 
E l general es un hombre popular, que 
goza de simpatías unánimes. Se vió en 
agosto y se ha visto ahora. 
Entró en la Audiencia rodeado de la 
admiración y del cariño de todos. 
Porque Sanjurjo no es un arrivista, 
ni un trepador, ni un déspota, ni un es-
padón, ni un especulador del heroísmo. 
Sanjurjo es un corazón. 
Los esfuerzos para concitar contra 
él las iras del pueblo fracasan. En ca-
ta ocasión no se atrevieron a salir ni 
los alquilones de los escándalos. 
Sólo algunas plumas deleznables se 
han limitado a llamar ex general a San-
jurjo, como si la gloria de una carre-
ra y el brillo de una historia fueran 
obra del capricho de las mismas plu-
mas que erigen en eximio dramatur-
go a don Marcelino Domingo y en ge-
nial estadista a don Manuel Azaña. 
En el Voraiberg se ha prohibido 
hasta el saludo 
V I E N A , , 6.—El Gobierno austríaco 
continúa adoptando medidas tendientes 
a desarraigar todo lo que sê , racista. 
Hoy publica el "Wiener Tageszeitung" 
el texto del decreto aprobado en Vorai-
berg prchibienío toda forma de saludo 
racista, sea silencioso o hablado, de tal 
manera que queda prohibido el gr.to 
"Heil Hitler" y también las canciones 
racistas, como "Horst Wessel" y otras. 
También se prohibe llevar banderitas 
con la cruz gamada o los colores negro, 
blanco y encarnado. 
Una protesta en Berlín 
V I E N A , 6.—El Gobierno austríaco ha 
encargado a su ministro en Berlín que 
proteste enérgicamente cerca del Go-
bierno del Reich contra la d'fusión he-
cha por las estaciones radiotelegráficas 
de Baviera de ataques contra el Go-
bierno austríaco. 
* * * 
V I E N A , 6.—En los círculos políticos, 
así como en los círculos periodísticos de 
esta capital, se considera que la mejo-
ría que se había logrado en las relacio-
nes austro al emanas se halla fuertemen-
te comprometida por el discurso que ha 
pronunciado en Munich el señor Ha-
b'tch, discurso que ha sido radiodifusado 
por la estación de T. S. H. de Munich. 
E n el mencionado discurso, el orador 
ha manifestado que el patriotismo aus-
tríaco es igual que el separatismo re-
nano de después de la guerra. 
Por su parte el periódico "Reichpost" 
hace notar que el hecho de que Alema-
nia se mezcle en los asuntos de orden 
interior de Austria constituye ya un 
acto de violación al Pacto de las Cua-
tro Potencias firmado recientemente. 
Un proceso 
V I E N A , 6.—En Linz se ha abierto 
hoy una información por crimen de al-
ta traición contra el jefe del parti-
do nacional-socialista austríaco señor 
Proksch. 
E l jefe del partido nacional-socialista 
austríaco se halla en la actualidad re-
fugiado en Munich. 
ir A fabricación intensiva de Maestre 
JL# y catedráticos requiere fórmulas 
especiales y una alquimia nueva, para 
transmutar en profesores a quienes na-
da .tienen que enseñar y sí mucho que 
aprender. 
Para algo se posee la "Gaceta", con-
vertida estos días en obrador de dis-
posiciones y circulares, con las que. se 
producen maestros y catedráticos al por 
mayor. 
Por una orden se rebaja a veintiún 
años la edad señalada para participar 
en los cursillos de selección. Antes se 
exigían veintitrés años para todas las 
oposiciones. 
Como aun así no alcanza el beneficio 
a determinadas personas, se resuelve 
una instancia en el sentido de que tam-
bién podrán participar los que cumplan 
veintiún años el 1.° de octubre. 
No era posible olvidar a los presun-
tos cursillistas que hacen el crucero 
por el Mediterráneo, y en obsequio a 
los mismos se ha organizado un exa-
men especial, facultándoles para que se 
incorporen a las prácticas cuando pue-
dan. 
Todo a pedir de boca. 
E n las disposiciones de la "Gaceta" 
sólo faltan los nombres de los agracia-
dos. 
Faltan en la "Gaceta". Y sólo en la 
"Gaceta". 
SI N el menor ánimo de ofensa y me-nos como expresión de un deseo que 
no sería cristiano ni humano, podemos 
decir que, por fin, ha muerto el capi-
tán Turner, marino inglés, a los seten-
ta y siete años de edad. 
Turner mandaba el transatlántico 
«Lusitanía» cuandó fué hundido por un 
submarino alemán en mayo de 1915, 
catástrofe en la que perecieron 1.200 
personas. E l comandante se obstinaba, 
fiel a las leyes del mar, en hundirse con 
su buque. Se negó a entrar en los bó-
tes de salvamento. Pero tres horas des-
pués de haber desaparecido el "Lusita-
nía", el comandante era recogido. Se 
mantenía agarrado a unas tablas. E l . 
instinto de conservación podía más que 
su voluntad de marino. 
Más tarde fué nombrado comandan-
te del transporte "Isvernia", que nave-
gaba por el Mediterráneo con tropas. 
También fué torpedeado. Después da 
permanecer muchas horas en la chalu-
pa, perdida toda esperanza de salva-
mento, Turner fué recogido por un tor-
pedero. 
— E l mar no me quiere como presa*,, 
repetía el comandante. No tendré más 
remedio que morir en la cama. 
Y así ha sucedido. 
A. 
B a u t i z o d e u n p r í n c i p e 
PARIS, 6.—El Obispo de Chartres 
ha bautizado en el Palacio de Anjou, 
cerca de Bruselas, al principe Enrique 
Felipe María de Francia, hijo de lo3 
condes de París. 
BURDEOS, 6.—A la misma hora eiT 
que se celebraba en el Palacio de An-
jou el bautizo del príncipe Enrique Fe-
lipe María de Francia, un grupo de mu-
chachos pertenecientes a diversas orga-
nizaciones extremistas, ha hecho esta-
llar 21 petardos en diversos puntos da 
la población. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 33) 
M . D U C A M P F R A N C 
1 0 Q U E N O S E R O M P E 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
-
absoluta confianza. Que no la necesite no quiere decir 
que esta nueva prueba dejé de serme grata. 
Victoriano Gerbelle salió de su casa. Y a en la calle, 
dirigióse a una parada de coches de alquiler que había 
no lejos. Subió apresuradamente a uno de los carruajes 
y le dió al cochero la dirección de la calle de Verneuil. 
Una vez que hubieron llegado, el coebe, por indica-
ción de su ocupante, fué a colocarse junto a la acera, 
a algunos metros de la casa en que vivía el agente. 
Desde el fondo del vehículo, seguro de que nadie po-
dría descubrirlo en aquel improvisado escondite, Vic-
toriano Gerbelle esperó, dominado por creciente in-
quietud, mordido por una cruel ansiedad. No habría 
vacilado en jurar, por lo que más querido le era, que 
Armela no aparecería, puesto que nada tenía que ha-
cer allí; y, sin embargo, ojo avizor, inmóvil en el rin-
cón del carruaje, esp'aba por entre la rendija de la 
cortinilla de la portezuela, que previamente había ba-
gado; espiaba preso do Mcrtsl íu:: , / . c. r — d te-
ndera a cad_ i ic íaerto q-c -u üiuj-; — -
car en la calle. ^ . ^ ^ ^ ^ n ^ ym^|iiitiiffllff!i 
De pronto sintió una sensación dolorosa, algo asi 
como si un gran peso le oprimiera «U¿gb0 y le 
pidiese respirar, cgma. ¿l g s ü a . ^ ' t o ^ ^ t : : : : 2 £ 
si la cabeza le diera vueltas. Necesitó apelar al do-
minio que sobre sí tenía para reprimir un grito que 
pugnaba por salir de sus labios. 
Ante lo que estaba viendo con sus propios ojos, no 
era posible la duda. Armela acababa de descender de 
un coche y se dirigía resueltamente hacia la casa 
sospechosa. Sí, era Armela en persona, la había reco-
nocido en la chaqueta de astracán de alto cuello y en 
el sombrero de terciopelo, adornado de plumas, y en su 
manera de andar; pero, ¿para qué más, si le había vis-
to la cara a través del espeso velillo con que se cubría? 
¡Ah, perfidia femenina! ¡Ella allí, en la calle de Ver-
neuil, en casa del agente de negocios! ¡Ella, la mujer 
a la que le había dado todo su amor y en la que ha-
bía depositado su absoluta confianza! ¡Armela, por la 
que, más que car:ño) había sentido veneración! 
Pero, entonces, ¿qué monstruo de perfidia y de di-
simulo se ocultaba bajo el disfraz de su carácter dul-
ce, de su ternura, de su apasionada abnegación ? 
Victoriano llegó a preguntarse si no estaría so-
ñando, y aun tuvo la esperanza de que el despertar 
viniera a librarlo de la abominable pesadilla en que 
j se hallaba sumido. Pero no dormía, no. Sus ojos des-
orbitados, de expresión un tanto estúpida en fuerza 
de ser asombrada, siguieron a Armela y la vieron 
atravesar sin vacilaciones la puerta de la casa y per-
i derse en el fondo del portal. E n aquel momento, y a 
I juzgar por el tiempo transcurrido, debía de estar a 
1 la altura del segundo piso... Pero al desdichado Ger-
! belle ni se le ocurrió la idea de darle alcance. A con-
i secuencia de la fuerte impresión recibida, había que-
1 dado en un lamentable esrtado de abatimiento. 
Durante un buen rato continuó inmóvil, abismado 
' en su dolor, sin encontrar argumentos que le permi-
1 tieran justificar de algún modo la presencia de su 
. ::• en aquel sitio. Después, las últimas palabras 
prtfñubciádas por la baronesa de Oberland resonaron 
en sus oídos con machacona insistencia: "Abra usted 
el cajón de la mesa-escritorio de bu mujer y acaso en-
'fjréSTrf T ^ á ' l ^ f f i 1 $ r ^ f f i r E a -CggfOT- s P u e s t o 
que la primera parte de la acusación era verdad, tan 
verdad que se había cumplido al pie de 1̂  letra, ¿por'' 
qué no había de serlo también la segunda? 
Además, Victoriano Gerbelle, precisamente porque 
la angustia que lo martirizaba no tenía límites, ex-
perimentaba un malsano y acucíador deseo de llegar i 
hasta el fondo del desastre para medir toda la intensi-
dad de su desgracia. 
Con voz trémula, qué se esforzó en hacer firme y 
serena, asomóse a la portezuela y le ordenó al cochero: 
— A la avenida de Friedland. 
E l carruaje se puso en movimiento, desandando el ! 
camino que hacía un rato había recorrido. 
Con la cabeza congestionada, ardorosas las sienes, 
nublada la vista como si una espesa niebla le impidie-
ra ver, el joven diputado experimentaba la sensación 
de haberse hundido en la noche tenebrosa de un túnel 
sin salida. E l bulevar de San Germán, los muelles del 
Sena, la arcada del puente tendido sobre él y la pers-
pectiva magnífica de los Campos Elíseos desfilaron 
por delante de su mirada indiferente sin que le pro-
dujeran la menor impresión, sin que su retina se inte-
resara en lo que miraba sin verlo. Para Victoriano 
Gerbelle no había en el mundo otra cosa que la felo-
nía de Armela. 
¡Traicionarlo a él! Esto ya era por si solo una cruel 
injuria imperdonable. ¡Ah, pero es que, además. Arme-
la había vendido a su país, había entregado a Francia! 
Y aquí había algo más grave que una injuria perso-
nal inferida al marido, había un crimen de lesa patria. 
A Victoriano se le tardaba el momento de llegar a su 
casa, de entrar en el cuarto de su mujer y de registrar 
el cajón de la mesa-escritorio. ¡Armela una espía al 
servicio del extranjero!... ¡Quién lo hubiera dicho! | 
Los lujosos trenes tirados por soberbios troncos de 
caballos de pura raza y los automóviles, las amazo-
nas y los motoristas, regresaban del paseo matinal ! 
por el Bosque de Bolonia, y cruzaban a toda velocidad j 
la avenida del Triunfo. Todas aquellas gentes pare-1 
cían plenamente dichosas, y en sus rostro^ . t r idos 1 
por los rayos del sol, resplandecía un íntimo contento. 
Por lo visto en París a aquellas horas todo el mundo 
es feliz. E l mismo lo había sido hasta entonces; toda-
vía la víspera había sido uno de esos serés felices 
para quienes la vida constituye una continua fiesta. 
E n cambio ahora... ¡Qué cambio tan radical el que 
se había operado en su existencia no más que en el 
transcurso de un día! 
Aunque el coche llevaba un buen rato detenido de-
lante de su casa, Victoriano no se aperc ib í de ello, 
y fué necesario que el cochero echase pie a tierra 
desde lo alto del pescante y viniera a abrir la por-
tezuela. Sólo entonces volvió a la realidad el señor 
Gerbelle, y sólo entonces se dió cuenta de que estaba 
en la avenida de Friedland y ante la puerta de su 
elegante hotelito, de aquel hogar con blanduras de 
cálido nido, en el que tantas ilusiones había puesto. 
Atravesó el portal corriendo como un loco, subió 
de dos en dos los peldaños de la monumental escalera, 
y con la impetuosidad de una tromba se precipitó en 
el cuarto de su mujer. Y a allí, dirigióse resueltamente 
a la mesa, sobre la .que había algunas estatuillas de 
sabor bretón y un lindo vaso de cristal con flores re-
colectadas en el jardín de Isselin, y pretendió abrir 
el cajón en que la espía guardaba sus secretos, según 
le aseguró lady Flora. L a llave no estaba puesta, pero 
el obstáculo era insignificante para que la impaciencia 
del diputado se detuviera ante él. Una vez violentada 
la cerradura, operación que no ofreció la más peque-
ña dificultad, tiró del cajón violentamente hasta sa-
carlo por completo del mueble. Muy pronto estuvie-
ron esparcidos sobre la mesa cuantos objetos, papeles 
en su mayoría, contenía el descerrajado cajoncito: car-
tas de sor Angélica en crecido número, estampas de 
santos, algunas flores secas, y en medio de aquellos 
recuerdos de emocionante sentimentalismo y de fra-
gante poesía, apareció de pronto una hoja de papel 
manuscrita. L a escritura le era completamente desco-
nocida pero los rasgos caligráficos pregonaban a las 
claran que^estaba t i í i ^ a ^ ó ^ n á a iiiano masculina, y 
un nombre extranjero colocado al pie de los renglones, I 
a modo de firma, no dejaba lugar a dudas. 
Victoriano Gerbelle, en cuyo rostro se reflejaba el 
espanto, pudo leer sin dificultad aquellas líneas, testi- B 
monios fehacientes, hasta la evidencia, de la traición I 
de su mujer. L a nota decía asi: 
"Documentos interesantes. Sería muy conveniente, 
casi indispensable tenerlos en seguida para utilizarlos 
sm perdida de tiempo. Doblaré la suma convenida.-
Siempre donde usted sabe, pero nada de impruden-
cias, que serían desastrosas." 
Había después algunas indicaciones cifradas, que 
Gerbelle no pudo entender, naturalmente. 
E l diputado cerró los párpados como bajo los efectos' 
de un deslumbramiento. Le pareció como si el sol se 
le viniera encima en un monstruoso cataclismo. Atur- : 
d.do, como si acabara de recibir un golpe de maza 
en el cráneo, vaciló sobre sus pies, y, para no caer, 
fue a apoyarse en un sillón, en el que se desplomó 
sm sentido. 
Cuando Victoriano recobró el conocimiento, el pri- -
mer objeto que se ofreció a su mirada fué el escrito 
tatal, cuyos renglones acusadores se destacaban so-
bre la superficie blanca del papel en caracteres de 
fuego, que no escritos con tinta. Quebrantado por la • 
crisis nerviosa que sacudía su cuerpo, el señor Ger- \ 
belle hundió la frente entre sus manos y prorrumpió 
en ahogados sollozos, que durante un buen rato salieron : 
de su pecho contristado. 
L a felicidad con que tantas veces soñara yacía a sus 
pies convertida en ruinas, y su honor aparecía macu-
lado con una mancha imborrable y vergonzosa. L a 
vergüenza y la deshonra habían venido a reemplazar . 
a la gloria y a la fama. Durante el resto de su vida 
estaría señalado con una marca indeleble. L a mujer 
a quien había mirado como al ángel de su hogar no 
era sino un horrible demonio espantable. 
Tras unos minutos da aagustia mortal, que se 1«. 
( C o n t i n u a r á . ) 
